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X UAKKKMOIIMN 
jut fcWK»-» t-nr » t*m ik* f*pur« 
f( •), fii.M ntrtiMC 
I iK» W>*u'i 
llH* <* (fc* .Wi- 
^ (, r (> » SI Mr» K«ia< » * m»J 
(DW «■ buo*4eU l»fin. kaa pub- 
Jaifyj *Tt r*l rook b>«4*. *&4 W ao« 
fcn • ■**w* 
c' •»***»• tt Tk» 
TV ihokI >l»f «f lb* BnUif it felu 
m.r* IS. B»* |»P»* 
«tt o*« <<• 
kul<« IiWwU, Mr*. Km ma |» 
u *11 I*** 
Ik, c+mpi»l*ni ikil U* Utornto of tW 
l,htr* «"• !»!•««*•; t*« ttal rms. 
^ » • « rvsily tkf pivotal pul«t ipu« 
vkKt • »n» •» omr 
M*wrUi t»- 
MnW 
~ TWf» if* It IW I'tHid 
*Ut'« »•( kM llMS *t|kl ■Ull«« 
klUh 
^ •*.! tlx 'f ffcwf to 
Id prvpftre 
<jt »itty 
»iiH4i«s uf 
f,> • Ml ••>< rklMltt. Mtf) 
ft« i| 
tin fly 1*» Ui<iwee.l MtlltoM 
jf. '« Ot I «f *Ml 
If* Wnl, to* 
'..la ot |«t«a>to of nr«i »*1 
4««ai| ■llll«M«f ol 
irJ t «»• u.l )«>•■ 
•ft ■ r*»«to 
>4 «*»«. »t«fc'y 
a 
*- f '— -*ifc'rn 1fc w< 
» »M« «•> h«» 
lrv.1 |«J tfiy 
, 
« y till |tr*l|- 
ih ■ * 
tirtmi.) r»»* v« 
m* * t <>twr <trunn in! Mifi 
Lj 
,• nt tf •* rartnanaa "tarn*. al 
a II mi tt» pf»rwut.« of IW raa 
gti, ii >« u m|>uruat MtW N<>« 
a*. >i of a!l tbto M liN fw.1. iVr r» 
Mill IW t«fM« M.I «afea*i1?> !!••• 
r Hi to* uJ e»M Ml; Hwy»ii 
hJa ».»*r Ito ted to ooly »iW 
«r 
III k* I kr aa r%my tbirg bo root • 
Hh>. uk iWti to iimiiUfriwi M«mi 
«*r la k tan itJ • ««(* aap« 
m * ■ < t IkUwaU »»yto 
k f «•»♦. ry tjfW |« M *» lit • 
• i* »»kt (to. 
I m i»t u r«ik<r 
v 4 f"f ttti k KkoVwf 11 
Ik k » ««l pJ« 1« Ittnrk faatm<>aa 
ipfcar* 
It •• u«>f itttol tin !•>» ihinla 
•> »»f« of (i f<» ara fr»m larfc tf 
I' ■ tg» < liOril itolTy «t| of t|r IpIU 
n «i »t of m hlaal rap of n •• L»r«l 
h M miJ "A rap o/MT» •(!» 
»«t «l» 4m »»l rimi hr*«n(« la ilr 
• ial • f«>4 aalh-«tr b«a lr» Wr»ii 
!».! lit* iu4 la ki Unmi>I t aa 
toaat a •.>«• ImJ pn.prfh 
Of II* ivaVt* of p*y»ra ia <tiff ml <W- 
pul»'»i> • '-"••b *r p«|»r to*!*. <1 lu U* 
rk »»'i irl to r<*ytnU«>l| • m l? 
Pw •» to i« i»«kl of utumn i»i Ii 
* IK* • a tbto ik'wtl that to Utoral- 
i- II * m»k| ki">» II* it ff win h- 
M"k w« »aj of « m>W «iil barrf aa«i 
• t •Itof, u» abrlWr a #»b ilmtM W 
yat n i* k-4) aHib tlto taai.to or atta al.k 
4c«» »MU( trgiUMM »h •*'«! W | il <«r 
to ^ ti tiwl, tot or k»lili| ««irr or 
b m loaf tWf aboal f<wi at I toaa* 
(Hk»r tauraotiac facto afe<at tlto prapara 
HifMI 
tor ar vain-ra <ii l abak tb»jr ilWl >•••»« I 
n nit. m itoaM. aaJ u» tW of 
t; Ii atoilgv A* ■ «J»ra »»t> »t« ar» 
Wtr t ibaa ito old. ao aboaUl »«Wra 
«■ i| w M|arh>r to u* oU 
*•» latag apuAa of Ur larl. Iktrl 
i • 1 kt< Va« l«> Ha f*aad la rlitoa |<t 
•»i auf vf alkl *»f» aactoaa. <1a»tj 
it a*ft a* piara* to r«nk la ('mairj 
ku'caa an oflra »ach battrr T» 
aa b aiiraltua la g tua In tW othar part* 
'ba I iiM at lha bit« bra • npraar 
t rata ■««■■ ko ohtola thai a». i» fx -m 
iba ri«ff or ituff III uo to ranafk to ra 
i*a«l b aaykltrkra for fdrmttar* Tv 
■»a» o ! a'«a*ra oftoa f *•*» lu IW 
"a i| «ra»ra<kia* aa t <>aa araoal la aa*>? 
*■' •»*» ra) parpnara 
« II >rare Otflu aval S >aib aT.rr 
«t • a if i*l UtoO to rat. Ito ram* t»a« k 
w *t I * TW ftuaib aorOa *) 
k« Hal lb* vlkula iiad anil< Ilia 
to ail! aa tbr Hall 
0> krry a a-1 «altar- k>|«tk<r. aaJ 
ttrf n ami of prufiaal ata!jr to aal» a 
< --I -.« la Uto l aitnl Itiatoa tb*f» ar» 
■" pr »»<»ra of aril aViat I <W> 
«rtiio(t«a tol arluil* of aa*' ahi'» 
ivi» arr ia.at* profroaioaai l«a b«ra of 
•**. aal oaa a*ll arN<tol of 
1 »r*«lr »- ua ito? 
la v. »i ua» »4 Ilia. Mra I. V. Jttoltb 
■ I lb* •*! oat ko laipf'»»» r«M*klag aa* 
uarl iha Aaa4btora ko Iba a» 
Mr*. (*barkiM» Wilbaa r»vc >mvi l'<! 
• tatf •»».: ^mUL'm It a Uwf. w thai 
» •boat J h* frirt. 
M ■* ) ruHf« V llirp*r. t raloH U<t; 
fk vWJpbi*. mi t Uti la Wr ij 
!•«« »b« •appurtol kMrlf Mil 
• .k.n« (Iter rttn »n l br»a<l, mm! 
•% I ttf I uar k> (rt tl *| *v iVr 
■ Ml) Ik* AMurUlim. M>l Iter* 
• •; tkU tb* W.hbm • Cbnatiaa 
I • «hff» »b» U ao» M ut«l 
• « 111 ii* • f It* rf»U • >rth «f 
=•■»< • Jay Om« *k* h»«|bl U» tH'j 
• t»<IU»*<«trk^t*knl " H«*» f"m 
W: m lat^— la IW fmmilj ? ftb* wm 
'■ s I '»»• f ruok, >W H'i bat ao '!»«■ 
• 1 bat* lb* (oat or <tv*p»p*.« fr> m 
Iw4 »b* prrpar^ 
V .. 4 ♦ W Mif. of H -V>a. • la 
f tar'* ba*ia« a *r»*t **rt- 
'U 4<b ik* yrar bat a mmM «u»l) 
a»fp 'tf 
l>* L» • 8. fcmftril aat t «b* ba-1 a t 
; tbal «m oa at w 
tb» ro»tltt>a of tb* •?•»*« »k*« 
•' •«« t«b*a a* to tb* fo*l ttavlf Mb* 
» »' -1 traiataf a«-b »»'• f •f 4<>«*i»tlra. 
• ■- t-f i •• « .». » 
*• « *•» TbMr airkrt tta* aboakl V 
"I' ^ t ^  tWtr (ra>t*. 
Wr,»a mkk a body of da- 
*■«•* n..» *nvj<-ct ao tWurouf kly it ako«* 
»' m aa i*ttiai < oa tto Better 
'W »UI do» rad la talk 
• an rtnoT 
"try imty *tto«td h»»» o kra*k 
■' *» *'>f brr I»iiri Smitt. k*r *ol«H 
""*•» lb* *ato«t trtaaiM* "• 
'"*• **T ullf bo Mtt ttat ih*: aaow'r 
v P»n-»* Wtter Um MjiUtM om cm 
*•*. M yuMlly MWlhi alik 
>« mIm • w«fel gift M'l o 
**■ ptaUa mmr. SnMm iuHh llUi* 
*•» M kv| p, ri— irt if 
'•^w. tram Ik* piwwri at !»•»■ 
"•M ft r».t* will |1U »»F kt" 
v s —*4 |>r-.viw«« of «<*)■«. TU« • 
«f kalrtUxk. BO —»If It to B« <»M 
» T*M u4 « half U>»(. ul 
V *• »t4»; rival Nrk «%• *"» Ik* Vpth 
" a ttiif. tk*s roll Ik* Mrlp 
'Jfktff m awl tork W bo th»l H will So d 
« • tbr« km • lukli Mwk. mm •» 
Xk ««4 of tto roU At rtrk •*) »b#r» 
r»t. ng »t<.pa irmikd i »tr1p W 
^ »to h UNi rttataw. laiskloa 
* I • iitlfc Iwtaf h»«; iht omoB'1 Ik* 
PM* ikiw fork otrtp at Ik* mo* 
*• M* M, Ml Ho It hltaf K» 
1,1" *» kf i *k*f* Ik* *»k aif )nta*4. 
M1 ■ Wr» tk* knt mow oa Ik* kmk, 
v "*• ai rtMw* u « Cn»it To* ka*o 
v 
fc"» pffUf fmor M*k will W 
','4i >«*• «o*o to, axl attk> o«fc Ik* »■- 
^ BOt h*rB gTltt. ?«l fOO»y U* 
* u ko ir.«aiaakto rtar* Back • break 
W *>•(*. 
YOLI'MK IJ. 
8ta (Dxfotd JJcmoufitf. 
I'A It IS, MAINE, TUESDAY, NOVEMBER l«, 1^4. NUMBER 
40. 
far Um 
rM>M 
All fall «f hop* ta M»]l «!••!►•• JMN, 
!»• M • IM UMM to ik| »«» Ml q«ll» 
Ida, 
Ttal • M I •r<4a la p»M d H •» W*»». 
I r"H— »m 1 «** pnto y>rtwn 
1 
TW tmptm V*>n that HnmiI Ik* part (MM. 
Wti tan tha xoikiMM thai to f««M m*, 
KkNiUr* foai iktk mMn ifM alM, 
*•4 m* «h> r* fo*r«at r m m4 llllltkt 
»•» ifc»» m%y (HIn •• th»l» * mi**i t»r. 
k* • ft t»M t to ami mamI rkrrwM worth,— 
1 •« MM* IM kl* lt»r ■>»«»la f«4tnl Ih», 
tk41'Ml Um »ont. kila .*»•• of w(k*r 
will 
la4 a«UI h» tfw*>* tfc» mai1' ^ k>*»"» power 
« I MM lit* m« til wUh w».*h» VW 
>»■■>' W liiihil 
IS AK<'41»U 
fiM Uw %*ltabn I nlarr 
W aaaa I • hiiii in kwp ■; Ntl. 
*«■» )■ la iW |VU; Iwmn ikln 
I HV »—». ■ritrt, 
*«t M » abr I 1*4 M t«Wl 
la ■) 4J M* mrt )<«< |l»» 
I. M*. Iwt* br«a la Anaily 
Aa4 Math tali a«l I ka«a | «mb 
yui*» aal ml pMaa la man life* lb la. 
1 ua nil baa mM Mlaa 
h fi»«a mm )«aa *» aM »«••» <>>■>■. 
Aa taar Mr k>r« r*' ti Hag by. 
Ha I. u l»u ta Inad) 
» •» aawlKrtM. la |«M Wit) jra 
* aaalator*! eewBef Ml aal bk>a» 
\xl a lib ba m* bt^bl «>aab« 1 raar 
I a* )«u Mbtrt laaja rta*. 
AM fcVr » U>a* aM a»ar» ll»r| 
K) bart»4 ••yb.aat a < w taw hack. 
AM aa anb tow .IimmmI ryaa I njl 
Oa t«at imm Mm My ■•lanalnf 
I Iblak imi anlli aaad to 4mm 
J art aa y«i •*«« to Mai <WM i«aat, 
I •<« )a«n ar<> -m tfly !»!»•,- 
*ba I. ta» 'laatt la tr«My 
M la iba a«M laagbla* m<m 
I M*M to kw aM l«il«»l Mag 
IW ba»« b*a ba»bi l.a»' a«f mfrtmg 
Aa4 Iwal tbal Ma fatally l<ali 
I ba arb'« at I M»toly 
I «aal la baar la Kraal; 
AM y*a.M |<«U aay. «k» M laab, 
Tba Iwil bla •atbat »'«r afam, 
bad baib f Una I a a* mi | ala 
Wbaa al b • abai' m«« I I aab> 
llr"a i«i'i| lata hi > ML I an a 
lualmit >lvail la AkMi 
R T to lita.ii 
MY Ql VKTKK »|.«T10.M 
W# »itr We kid tftUtfM to 
<*tbr» in om -I mit • •»*] «fb»*>U Urn •«* 
«»M*. T^'brt •» b»l J»W 14* p*'* 
tf Mr*ti»y of tbo m»n • (. >« »n IWN'- 
«bl* k*i) fl««d ottt »' »* 
h* c*p*iity of prioci|»tl T "<*' ^  •• 
h* I pfr; »•' J lb* "•pr»*J» ond "bb^- 
I'm." fr ft C lo* t!>«t cA Iftl »*><»• 
I -b' t**»iftft'^.ft jw*pcr«. •« 
tb«? tc -J to lh* • •»Ui of odioif- 
.«* m tl»» tadtttdoftl »i»J eolWc- 
m* n««*lt of th* of tb*i» i»dl»id- 
uol ftnd rulWcti** |»**"gpr«y !■ tbo 
«»•-)<> >• •» h*! f»y o* '*n«M «»cur- 
•HMW tutfOtb**. r»*J th» mmt •pprv**.! 1 
«d«»cotMaftl »*1 Irmrf work*. «nJ. i» 
«b-**, »;n»frtl it ft»d »l to- 
* tbrr fof ».% J row- count mr h»J 
l>Uonr«l to l»*o tog»tb*». ft®J 
|fr|| lb* IIH«< Ol uU Olftil* 
bftll*. ond—•<o«U. »o •*»* oil »k«t »• 
mM«t by tbo t»r-» of ionaiftt* frwod*. 
I lbII Ik il »ft* io Mfticb of tbftt 
tbo tJoft itrvtk in. I do B«»t rtO'Obft 
»h«t ptprl II *0* tbftt lllaOIMltJ 
Jtrkoru ; bo«r»*f. tb»t » of »o «*•" 
!»•»»••«•' M«rcK iworoinj; 
•Bvl 1 >1* I'lmiinf 10 'b» ball of 'b» 
Milk »ft»d »cb»*>; bou*. trj >«gt to dry aiy 
Jr.«!o-! »birt* ftt lb* »rjt»tof o®4 fr»l- 
in|—odl, *» 'bougb it would b* »»»• 
nrrj'.J ft tbo Mut co»d.dftt*o 1 >1 
tt»# IVnJency to c«lti*oto tb« fotoi** 
<* »,.!i4»*tt ..f wdkia* *|»ftftUb fo» 
•h*t d*y, •bm M.*» Af*WU» 
t«m* to wi'b o w+i om >f»llft lo om bond 
%•*.! * pftp«* »» tbo Tho*py ,M 
%!••}« tunny. It owiU bo*o Ubftt • 
„ri'*blr d»lu*» of fo*y 4oyi ft»d fof'* 
a ih't *o bo«o m*lr b»r wilUi** to or- 
tbl It «M boJ «»»tb#f. 8b» 
<»m# ;n *itk • bfi<bt "U>»1 
■K*tiag." •'•J. •i'boot ••itirm fo* me 
to sir my •k>4,4*i»<o on tb« »ubjoct, »b» 
wjr%» 
• v« b*r», my 1 bow tbob»»<fct- 
r»t |>iii joo nff b«rJ of for oof •««»• 
m»t *«f»ti «•.' o» »b« ptoc^WJ to uofold 
brf l*4l*f ooJ brt J>1*b I b* pop" coo- 
I, 4 KCVUlt of tbo 
»• of tbo Biifbty torritory of l>o- 
kuU. »• J 'b» mp«n!l«lr<i cboncw f* 
mab.Bf * foftute »«J » bo«o by 
f. ,n< <Mit to tbo tB»t, uoc*rup»*d pro»r»«^ 
uj ••Ubin< up o ji*t pKbmrf it 
jo« h» >«. w tvy ond coo»f«*t*bW 
Tbra Mb>«od o fttfttwwont of tbo lft"» 
mkm^M 'bo ornuinBiC of tbo *»rw«w 
binJ* of clftif*. b««»f»l. prrrmptioo 
•nJ MmWf dftimf 
"You »•' t*' oat tb»ro, oi'of yo«f 
rlt.ii, pat «»p ft »J b «»••. !»*• io it »i* 
w.mtbft. pfOtf up. P«y tli •» *ff* *r ' 
*i»u bft*o «oir cUi* to li*o .* of m!1. 
-Ju.t l.b» oU J^b M-ftn*. 
* 
I 
r«H 
MM{ Tbo«py. .outhtM."*^ 
nt.t fto' * b* o' mjofy. ftll out o 
cooftooft load 
••Bu'." I ob/octtd. "y°« for**t tbftt 
nb* yoftf »• »'•* our 
•ortby f f»ffttb*» »• ftrroMm tbo *Mf. 
b*»f. «i'k tb«f «««ol **»l 
plmwd f.f oaly twoJto mmiU. Wkow 
ifo yt r,,nf 10 **' ° '_ 
Hit bo o^j-ctiona that I c»«Id cff-r 
had any weight with Thowpj. f* thoug k 
I »w murb oldar than ik aha ia au< b 
h»»t»r louk.ag than I, ani coaar^ irnt !y 
wry h««datruag. So ah# »*arru)ad 
#wn 
0*JK'r* that I could bring forward. and 
ur*P|in| with tU W«k1 otadacalk* fur 
a m aoontb'i rarttioa, aaid w* would 
I f° 
Tba upabot ot tha wboia mattar tu 
thai ! markly > ialdad. and our boom and 
wcaaaa* f t tka Mit tbraa month* warr 
• ;wnt in tuakiag calculation* aa 
to what 
it would coat «a to carry out our plana, 
•hat aupplwa in (ha way ot books, pro- 
*ian>na, a*c wa abould taka with a*, and 
bow wo abould draaa. I waa for drauaiag 
it blnnur eoataiwa and carrying a f»» 
r»*oJ»era, but Toaphy would baar to 
Mi'hat. Sba aaid tbrra waa bo u* iI 
o«r Looting L»« fright*. juat hacauaa wa 
•ert fotoii to do •uOMlbian t little un- 
u*u»l, b«t ihti ibt ilttjt «u nil of 
b»r |oo<l U4i At to r*«oltm. »he J»- 
oUrtJ tW *he could not »leej> uith one 
m the hoove I nbout the Jn« 
tn*. but ! >u firm »hout the reroher. 
"You •ouUI btwi coa«ltti<>«i, 
o iiUl't )ou," »umI I, "if when you *»■' 
U'Uf Koum of 'mud »r»<l .lift,' lik* the 
littl* pif« of our B'»r»efjr <Uj». 
>ome tr»ir|> of otber mid •mm«l »boul«l 
Kline t*he » notion to murder 
U>4 X ». I m^n to h»vt » me mean* of 
| r -tection." ltd I did 
I wi»h in th« rtuae of public inatruc 
>«•. which, u a tracher, of coir»e I km 
mtervated in, that I had out calculation* 
to *ive to tht world, but unfortunately 
•h»y are kxt, and the tabic of our real 
• tpenata due* not help toe to reproduce 
'h. m Ah. well I (rw that couU I 
prr*^t it to you, it would be robbed of 
it iUu«UMM, and, like the row which the 
cunt.iB|t alcbemut rerteavd fm-n it* own 
••bet, 
W iilmit Uw Miwm, • ItiMMt lb» h» I hin«« 
H««r»»r, I irmrmtei that th* rtpn- 
»-• f out ait ia. nth* fMltwo «r».| our 
quartet *et' Hi mrtr to rust U* jlll 
|lit U. Wrmiiwjr nut I tug. 
*r*ted tu Tt np; that we could apend 
the niri two cen'* in ch->colate (mm* 
ihi hit* ti rttrn Ji, but the «n il 
«•}• cio«e, and tbeaaid ft*i, we would do 
no Mt<b ikiof, tUl it looked better 1 
(«J deal to km the three cent* there 
than not; that in all oAci*l report* the> 
alwavt managed to hate as uneven oum 
Set to show bow very eiact tbey were in 
tbrir calculation*. 
We alwata *pok* of our a* 
our "i|uartir an lion*," a* it to-jaded • 
great deal larger that way We took a 
balf koabel of walnut* to plant, walnut 
timber ia to •«? valuable, you know 
I"b -mpy *a. i we were like tbe man who 
plaatid aeortt* for hu 6r*t crip We 
•o»'k about a peck of garden we 1. and a 
ho* without a handle, but time would 
fail me to tell of all tb« abeurdittre wr 
}»-rpetrated We wrr* ready at la*t I 
pre«um* the j >urney wu very murb lik» 
•Sat of anv o'her two lone teacher* who 
•hoviId undertake th» *ame. We met 
witk the i»*> courte«y from mil- 
» »d o'f. ale, h >tel j«>rter*. barkmen and 
'»I1'W traeelera. Of course we took i» 
all tb« poin'« of intereat about Ht Paul 
and Minneapolis, nnd we uaed to erj •) 
imm«n**Iy the imaginary *ena*M >n it 
• uld create among our fellow traveller* 
if they knew of our daring project, but 
we never elr» tnti-d them by durlnamf 
it. Tbey regarded u* a* a couple of in* 
nocent nnd in»ifraaive trwber* in aearck ; 
of wcmilon. 
How «• enjoyed (Ik jovtMj from Bt 
I'aul to our Jea'inatioo. It waa here 
mat m* had our tint glimpae of the low- 
ly pf#fkr«. with tb« red lili*o of 
ibt tuilft knJ tbuuut>l other H >w»r» 
that create*! trio tttri of the pcarte graaa 
•trrtching 10 eoilWwa aucoeaaioa aa 
far w lb* e>e c<nM r*Mk. 
I rr member >il*'iartly the firat »pe!l I 
Wi of •tnkr.«( of the b«Mt. It au when 
1 »«<•, in the mttlal of a iwt plain, a loo*, 
forlorn, httlo »pe» k way utf t«<»»r I the 
^<ru >0, that «m tuiM uh'i home, not 
another dwellu < 3 «.fc'bt in all that vide 
Uoelf pfarj» ; tha Mil »u when at 
reached Lawiadale and f>uni that the 
city C'>naiatr<i of two tenta an t a wood- 
•brJ It au evening when we (>aaar«i 
through Morrh- ad and Kargo, tod the 
l im.aoua baua of eiectrtc light ahinieg 
tugh o»er the Utter city looted wtirdl} 
ttraali/uL 
We reached our de»tina«ioo in the Jim 
twdight of a aummer m>rmng, an 1 atop, 
ped to get breakfaat and reat a little be- 
fore atartmg >n our tour of in«oatigat>on 
p-rparatory to taking up our claima. 
^ me bow it did not ae«m au eaay aa it 
ha.1 at home. and oot a quarter aa ro- 
manttc, but Thof«py au m entSuai»atic 
aa eter. and when I aaid that I w ahed I 
had brought a few treea along in my trunk 
to impruee the landacape a little, ah* aaid 
it wm wilder without and what we waot. 
ed waa the aunahioo. 
After iatrr«tha land and 
• lot more x-'rk and bother, we finally 
atarted ov«r tic prane on h o* cart 
Tha agent mi I ba thought k« knew a 
plar-a »r would I ke. "here we could hue 
our land jiioing an! tha other part of the 
•act. n uccup J bjr a m*i from New 
York who ha i hia family al >ng and hi« 
•^ru'Ler.in-law. I>i<i you e*er ride after 
an ox-team 1 hop* ao, for if you have 
)ou will appreciate many privilege that 
you would perhaps otharwia* paaa om 
aa but ali» bt ad'antagea We moved 
through tbt prarte but that waa aJI and 
looked at the wide monotoooua landacape. 
AfUr the dm bour remarked to Tbom- 
py that I thought we bad batur go into 
camp oo tb« wagon, aa wa aaamed 
to be 
about a* far aa when w« atartrd. but 
Tbonipy aai i aba liked it, that aba waa 
alwa)a afraid of faat h iraea, and aba could 
get aa much eierciaa aa aba wanted, and 
than that exaggerating girl pulled out a 
microaropa, and prucaadad to analjia 
H >wtra, juat aa aggraeatingly cheerful 
and bappj aa though aba war* nt a pic- 
nic. 
A'onj is tbe afternoon we nm« to tba j 
placa of tb« nia from New York, an J 
bfw gut iuiaf dinner and wtr» *bown 
tbe 
gUwwe of a tod boua*. We bad wen 
them at a dutaaca before, but nothing 
lik* tkia. Th.« «u a veritable palace of 
a ami houae, with real window* and pa- 
perad walla, witb partitioaa of uablaacb- 
ed mualia trim mad with Tiikrj red, tbat 
looked vary pretty aad borne-like Tboa- 
pjr went iato rapture* 
near it aad regret- 
ted deeply tbat w# bad not brought 
aoaathing along for our walla I Jidn't 
Maiiht needed to dtaplay oar ifao. 
raca bafora tbat atranfa woman, bat 
tbat | 
• m j««t her all o*er —not a bit of proper 
pri4e. 
Aftfr dinner we went with lit oi- 
l»»i» to inspect the other part of the aer 
tion, which the woman Mid »he hoped 
we would like, a« the wished we might 
ba neighbora, »he found it rather lonely 
being eight mile* from town and no neigh- 
bor. 1 couldn't aee ai it mail* any dif- 
ference where we took up our claim ; it 
all looked alike to me, and i waa begin- 
ning to think that it might proet a white 
elephant anywaJ 
Wt «rM to town to pi th* DfCf««4fT 
paper* and a m*n to h*lp g*t lb* bouse* 
ready, for w* were to hnv* on* spiec. 
and »c wanted to investigate the little 
•tor*. The woman from N*w York. 
ttmr «u Herder, Mid that brr 
husband and brother would do *11 they 
could to help u», and i* a th >fI time our 
house* were r*ady fum to enter and 
take j» >*•»'•«i.>n of our long dreamed-of 
claim*. They didn't look very inviting. 
I c*n tell )<m We could And no |>*p«r 
t*> rover tb* jnti^htly «»IU, and our 
furniture <• a« of th* »rantie«t We 
could no', make both house* look invil- 
mK, *o ws uaed mine a kitchen, though 
we conscientiously »lept in it half the 
lime. The) »ere very near loplkti and 
not far fMmi»jr r*ifhhor*. 
When »f> iff fairly aettled anJ bad 
h%.i our fir»t meal. I told Tbompy that I 
frit lit* the Smim Family Kobiaaoo ; »h» 
la-ighe I •n>l aaid aha iltdn t •»» bow | 
< >ukl fr«l like lb* wkol* familr without 
httinu a *tabl* ia lb* hotar, t< they al> 
• mi did N ■■ I think it abowi an en- 
«K>a« Ji«(> «it>oa to alwaya be making 
f ia of a romantic .dea j j»t becau** you 
iida't happra to think of it touraelf, but 
t puntabod her by putting my retolm n 
• ight m a boU 10 tL« wall. >b* darrd 
not take it away, ao »he al«a;i paaa«d 
>y oa th« other aid* <>( the row. \V» 
got water fr<>m the well belonging to the 
Mnd*r», wh > tried erer* |a«ib!« way 
to aoften the hardahipa of oar lot, though 
Itompj al«i;t intended that the* 
wer* eoa*—that »|»>iW bread, Do fr*»b 
nnl, no fruit, and all th* horror* of 
canned u »m« were fun We go! fr»»h 
testable* orr««tonally fr- m our neigh, 
ban, 4* •• had no garden, it being too 
lata to m*ka one. When I <-omp!aiaa<l, 
it *m not pl**aaat to aajr tha lea«t, to 
be r*mnd*d of our pilgrim ts >tber« and 
the other pi near* IWauaa th*y bad to 
eat mea***, ia no reaaoa that I can at* 
for mjr liking them 
<Hir neighbor* men ate*, aduratad 
p«op!t. and I ha*« nothing to «ay i»'i n<l 
•hem. bat I d J thiah It waan't eiaetly 
aar*a«*ry for tha brother. Oeorga Itradiey. 
a tall, g>> »1 looking Yaak»o, to be a! way* 
coming o*er to our pi tea on oft* eicuae 
or other If it aus't to Jo aomathing. 
.t *11 to a** if «* didn't want *om*thing 
a .d 1 humpy would alwaya atop and talk 
with bin. Sow.mre &• would cone 
ot*r of an *t*amg to Laar ma play, fo* I 
bad my «mim along, and ha bad the food 
taat* to like muaic, though ho u«*d to 
•it and atart at Tboapy while I play*«!. 
Wf «|«ot a good many evening* in 
front of our tul houte, I with my violin 
•o 1 Tt mpy doing nothing but looking 
picturesque, while George Bradley lay on 
the dry (rtM at our feet and »tared at 
h» r. I duli't mind it, far the »»> ■» 1 
w rth looking *t, with her *oft br»wn 
•>e* and cbeMMte month. Audthewt* 
U»> uU far it; tuch numrni* u tltrlin«r. 
• t- where would be our old mn l< hall. 
Tw MrJert would com* over ucwi >n- 
ally for a abort time, but the baby usual- 
ly kept them at born* They bad a good 
many cattle, which they hired a boy lj 
hard, and what with their farm work and 
getting ready tor the l<ng, cold winter, 
tt.ey w»re very b ity all day and my 
tired when night came. 
1 ha long, monotonoua day • dragge 1 
by. 1 told Tbompy that tLa evening and 
tha morning wera tha firat day, and all 
tba otbera were jutt like it S.e opened 
hrr eye* an 1 looked abocked She •e» mad 
to enjjy everything, and flitted about 
helping Mr*. Herder in a neighborly way. 
playing with tba bnby, ar.aly/hg flowera 
and jutt aitting atiU and watching the 
•h»<: .»• drift over the graaa, and grew 
brown and roey. 
For myaelf, 1 grew almoet to hate tba 
long, at ill dty*. and in apiteof the never- 
ceaairg wind*, day* ao alike that you 
Could net tell one werk from another or 
Monday from Saturday, to long for No* 
vember and our return to the civiliMd 
wirld. .September came, and 1 thought 
of tba changing wood* and autumn tound 
of wind* among the brancbee, and it 
•ermad a* though it would be aim. tt like 
lleaven to tee a tree 1 laid ao to Thus- 
py, and aba reaponded by ainging : 
fee all the wl.le, •■traded plain 
Iblm um >Mntl il jr • 
I ihail never foaget one day about tha 
middle of tha month. Mr. Herder had 
been at the abed* Dear thafhoute tucking 
corn for the winter ute of the cattle W* 
could hear him tinging about the place 
all tha drowty afternoon, and now and 
again hia wife would call to him in her 
high, awe*t voice. George Bradley waa 
in town, and juat about an the boy came 
driving the cattle before hia Mra. Herd- 
er wu at owl door with the k*bj in her 
arm* invitiag u» to taa. \V» all atood 
thera 10 tha lata aunahin* watching tha 
cittU m tbay (tw alowly ov#r tha prai- 
rie, «u>pping to aibbla the grata ban aad 
there until urge! on by tha boy, who roda 
a •piteful littla puny. Aa tbay cama up, 
Mr Harder pauaad in bia work, aad, ear- 
ing aa, waved bia haad, la< dowa tba bara 
to tba iadoaura aad ateppad back, hold- 
ing ia bia band tha bay kaifa with which 
bt had baae wot king 
Tha cattb paaaad h oaa aftar another, 
and oaly tha bif Durham b«U-—Mr. 
Herder'a apecial pride—atopprd to aaa. 
pla tba at raw. Mr. Harder atnick at bia 
with I be flat lid* of the knife, and the 
Mil moment a horrible thing «u hap- 
pening The enraged animal turn*! up. 
on him, and, catching him on hii cruel 
borne, toeeed him high in the air. I aaw 
the hoy daahing away acroee the prarie 
for the help which it would have beer 
madneM for him to haw attempted to 
give. I heard Mra. Herder'acry : 
"My (Kid, the brute will kill him P aa 
ahe tank on her knee* with a look of ag- 
ony on her face, the like of which 1 pray 
I may never aee again. Thompy atood 
aa if turned to atone, till, at a cry from 
the defencefeaa man. out there all alone, 
•he turned, and anatching the revolver 
from the wtll where it had been avoided 
ao long, she da*bed by ua to hia help. 
"Arabella Tbompa n !" I cried clutb- 
ing at her a* ahe paaeed me, "have you 
loet your aenaea 
St»» *■« gun* ! I »ank down on my 
kirn, and burying my fac# in m» hand#, 
1«Mt til cc>r.»ct<Hnn*»a »»*<■ ..f a hornblr 
akkvning p*in in iH* pl*c* «k*it my 
bran ua*d to beat I twlxv* I knew 
aomcthinf of tb« tottur** of tb* loat in 
tbat apac* I do not know abftbfr it 
waa long or abort, it a«vm*<l for mi. 
The flrat thing of which I bream* con 
acioua waa tb* aoia* of «oic*a in airitad 
titration and ar««»«* I raiard myaelf 
from tb# ground tad aaw (Jcotg* Hra.il*? 
and a*»*ral othcra a'-mt tb* praatrat* 
body "f Mr. Il»njrr H* atill li**d, 
though Hadljr burt, ar I thry a»n had 
h m on tba bed waiting for th* doctor to 
com* from tovn 
lb»> f mnd I h'-mpjr uacuaarioua not 
far from wh*r# th* bull had ditd. tb* 
rarolfrr aai aom* diatanc* b*yonJ, 
• her? ab* had thrvwn it after aborting 
'Jmrg* Kradlry brwght h*r in. it h la 
arm*, and »f coull ttona of ua make 
anough of her. 
"How did you **»r do it, you. who ar* 
to much afraid of tirvarma I a«h*d 
"There waa nothing fla* to do," ab* 
an«w*re>l aimply 
••flow did yoo aim naked aom» oo» 
"I didn't aim I j iat ahut my ryra and 
prayed and thtn ahot and threw it aa far 
aa I could." 
I belt*** ah* aa< mora afraid of tb* 
r*«oim than »h* waa of that hornbl* 
i>*aat. 
Afl« that the two fami'iea got aort of 
miaed up. Mr. Herder, nur*«-l by u» 
•II, struggled •lowly back to life. Mr* 
Herder could not do enough for Thompy, 
•d I i« fur that (Jeorge Hredley, Le acted 
»« though ahe belonged to him 
I began to mint about thia time that 
the proapect of our m »lel old maid'a hall 
»»• ^row.n^ beautifully lea*. It did not 
improve my temper when the cold weath- 
er began to threaten and we with a whole 
month yet to a'ay When November did 
tome, it found ua fairly anowed in, with 
n > ptwaible hope of eacape Of courae 
there wai no u«e fretting, but that wm 
BO eicuae for the exaggerated cheerful* 
ne«« w.th which Thompy met thia mi*- 
fortune 
The 1 <ag winter daya, hopeleaa an 1 
reientleaa, dragged by. There were two 
people, though, who did not find the 
daya too dark, or the winter too long, 
but it it rather alow fun foe a third par. 
ty to watch the pragteea of lote-making 
through a long Dakota winter. 
When the late cold apnng finally re- 
lea*ed me, I turned my back on my ru. 
ined eatate and blaated hopea, and, lea*, 
tog the happy lover* behind me, (their 
claim* j nned|, I f >und my way back to 
the Sitth Ward achoul houae, a aadder, 
poorer, and. I hope, a wiaer woman. 
My quarter atction and my winter in 
Dakota coat me j>**t $H00 2J (and I 
ran't aff rd to ap-nd the two rente ia 
rhoc >la»e cream*), 11 aay nothing of my 
ru ned caitlee in Spain and the loaa of 
my friend Now. if any one want* thia 
valuable property, he can have it on 
•'long time and enay term* f'Hwf# 
IrArne. 
HOW HK LOST 1118 LKOS. 
"Yea, Mul the i*d-eyed, legless Gran- 
ger, who tat off in one corner of the room 
at the last merlin# of Ik* I.iar's Club, 
"mine has been a terriable eiperience. 
I paaaed my youth cultivating my brain, 
and utterly neglected my poor leg* until 
I lost tbem by a most untoward acti- 
dent" 
"Run over by a horse-car V suggested 
the red baired man who held the medal 
«a champion prevaricator of the club. 
"No," aighed the afflicted one. 
"Had em bit off, perhaps!'* aaid the 
dude visitor. 
"No, tbey waan t shot off, neither," 
replied the stranger, as a tear trickled 
down his noae. "They wasn't shot off, 
nor they wasn't run off, nor tbey wasn't 
amputated off They wasq't none of 
them, neither no more was they dropped 
off. They was bit off?" 
"Hit off. how?" eagerly asked the whole 
assemblage 
"Well, I was a sittia' by a trout stream 
off ia the country one day with them legs 
a danglm' ia the water. 
"Yee!" 
"Ye*, an"long came a brook trout, an' 
he up an' bit 'em off !M 
" H-bow did he c-ome to d-d-do it V 
aaked the red-haird man. agbaat. 
"He thought they was angle worms," 
replied the stranger, as he wiped hie 
eyee and left the room. 
He was voted the medal. 
Hfin telU in hia OOflWpOMktCI of I 
midcnt of Frankfort who uaad to LaUr- 
lard hia conwMtioa with fmurat n- 
cUnution* of, "I'm a Jtw, and I'm proud 
./•• 
u proud of it ?" finally 
I tui'l proud of it I 
•kould bo o J«w *11 tho mom ; WW- 
quoatlj it k to my advantage to bo proud 
| of it." 
THROIOH TMK HANOK1.KY 
LAKK8. 
A MCfHKI HK4* AcroiHT or, 
trrmi rair 
rOrrevpoixteaee of the lewlM.m Journal | 
We atarted. a few week* ago from 
Bethel «.o Mr. J. M Har.da'a »tage which 
gun daily through the aummer month* 
with Kd. Magill «hi»er at<l a jolly, 
good net <1 red Jehu he ia, doing Screw, 
auger Kalla, the Jail and Mouae Ca*e, 
aa>l arming at I mbagfg l.ake at 5 
o'chfk P M. 
In (Jrafion Notch we rrneaed Hull 
Hn*>k, which in a thaw laat winter over- 
run the r>«d. and the aelectmen thought 
carried < tf the bridge So they put ia a 
good bridge at conaiderable eipertee, and 
ia the »pnng wl en the a now went off, 
behold, the bridge had been built oa top 
of the old one. and it had to be removed 
before wagona could paaa. 
At lakeside Hotel at the foot of I'm- 
bag<>g l.ake «se met a part of the Bethel 
Shooting Club going iato camp at MolCe 
Rock, for bird ahootiog. Thia ia a de- 
sirable place, where the plover aad other 
shore bird* congregate at thia eeaaon of 
the year Several varietiea of duck help 
rill up the game bag of the peraiatent 
hunter. 
We paaa on up the lake by steamer, 
run by Frank Merrill the modeat Yankee 
Captain and genial man, to the fiwe aaile 
| carry at Huaday Cove, aad foot it irnu 
Middle l>*m and Angler*' Itetreat, atop, 
pmg a day or two to try the trout at thia 
point, but with poor auccewe Very fa* 
large trout are taken thia (all at any of 
the famoua tiahing |>aints on all the 
The I,*k**ile II >»e|, Angl»r*' Krtrrst 
and Camp at s ith Arm, al*o the *te*m 
month* I nt>»g * and Mollychunk*. 
munk l*ke*, arc owned by th* K K. I., 
r. Company « company organised in 
K-t..n, of wh(b ("apt Karrer u manag 
er, but w« understand th* Company is 
frr«ji*ntly a»*e***d to pay eipentr* tod 
t:.*t no dividend baa yet been declared 
•ince its organization. 
AT Ml I'M I t'AM 
We were shown many impr '"iwn'i 
going on and already mad* by Um Union 
W»«er I'.itter Company of Mr. 
J»bn Straw, agent. I.»rg* «junntitie* if 
r<«< k* hata been taken from th* south 
•nd of the lam and dumped below tbe 
southern win*, makinit that part of the 
dam immensely strong 
Tbe ground* fr >m which tbe rack* are 
taken are Wft la a am *>tb and level coo* 
di'ion, auitabW for a garden or a base 
ball play ground. 
There are now employed about the 
work at thi* point twenty men and four 
o»eo, they alto keep • cow and * tmal. 
fl * k of (beep for tbe um of the camp. 
They have McAiamued a g<»<d road 
from the dam to Angler*' Retreat •'earn- 
er landing, and fencvd in <|uite a pattur* 
in thia wilderness. 
They can raiae the water in th* lake 
eight feet higher than by th* original 
dam, making tmuoth water to the foot 
of the upper dam and two fret abort the 
apron, thu* holding back an immense 
amount of the water of the lakes for * 
dry time. 
Going on by tteamer up the lake*, we 
rruaa over to Upper Dam, n abort carry 
fr>m which all the tree* hare been cut 
away, and a* we approach the dam tbe 
building* look city like, being paint*! 
cottage brown and tbe ground* in front 
and around the location are levelled off 
and seeded down and w*|| fenced in, 
looking green and beautiful. A large 
crew of eeventy men are also at work on 
tki* dam, putting in all new timber work, 
tew gate* and a houae to cover th gats*. 
They will dig out tbs river bed so as to 
drain th* big lake Ave feet lower than 
ever. All the hoisting is done by steam 
power, a portable engine being itationed 
upon the dam andwire ropes being used 
instead of hemp A saw mill attached 
to the dam cuts out th* timb*r, planks 
and boards. 
The water ha* been JraioeJ from 
Muoeelucmaguntic lake, tLir fall, and a 
c« ffer-J«m put in above Trout l'4>ve, 
• here the old om «M l<-rated, h u to 
control entirely the water above. 
Thi* disarrangement at the water* of 
the lake i«, do doubt, the reaeon of the 
•carcit y of trout, thia fall. 
MIKI Vllt Li BUB TIOl'T 
have been aeen below ' pper Dam, but 
very few have been taken. Kangeley 
guide* tell me that mora large trout are 
taken about theaa lakea to th# apriag 
than in tba fall, although through the 
tummer many are taken by deep water 
ftahing with bait. Fvery available chance 
ia taken up for aleeping at this dam, tad 
many have to deep on tba floor, aod at. 
ery man eipacu to catch th* big trout, | 
although they eeldom gat a riaa. 
Wa call at tba camp of Samuel Bat. 
ten. ax) of Philadelphia, situated near 
tba inlet of Molljchunkemunk lake. All 
the modern appointment of caBip com. 
fort were here and the famoua guide, 
Steven* K. Korea, and the jolly caterer 
and cook, Aaa A. Froet, both of I'ptoo, 
are employed here the year round. Mr. 
McCaid of Philadelphia, and aome ladiee 
were enjoying camp life. 
J. A. L. Wkittirr, Mq., at Boatoa, Km 
cam pa tt tb« heed of this lake and Mr. 
Whitney at Moequito Brook. Mr. Wkit* 
aey nine a private ateaaaee daily to Soatk 
Ana for bia mil and Km Inm torn ia 
daily frna Andorer with it. Thm la 
alao a carap at Waat am, lataly built. 
We (lad it quite eoaaoa for footle- 
aaea to build aad occupy caapa aloaf 
the aboraa of three lakaa aad btinf their 
f»ailiee with the® ia thoir aiaan »»• 
tioaa. 
From Uppar Daa wa took the atoai- 
er for Camp Bemia. where Captain Bar- 
her owu both boat am] campa. Your 
reader* will rerogaiaa the Captain u he 
who lectured before the High Hchoola o( 
lV*ti d. * few year* ago, and eiemplified 
earning out bjr a| pearmg with knap- 
■tck and other hunting ap|>ara<u*, and 
eiplainmg thnr um He and John Dan* 
forth hat* a Ian writtea a book on hunt- 
inn There *re fourteen IVmi« camp*, 
•ituated nearly in a row and on on of 
the moat lovely plain* in all tba I<ake*. 
with high mountain* in front and rear 
and th« river coming down the valley, 
and al*o a beautiful *and beach a mile 
long in front of the camp*. 
I'artiea coming here can aecur* aa en- 
tire camp for their own private u«e One 
of the campa, hoveeer, la uaed eeparially 
fur a public dining hall. 
(Joing into Iterate, «e *aw t»o ladie* 
rowing a boat, nearly two mile* from 
camp, and tba wind waa blowing freah 
and a heavy *ea oa. We noticed I bey 
had hard work to *teer their bi>at aa *he 
waa doan by the bow. 
When they finally came ia, we diacov- 
ered the reaaon of the bad behavior of 
their boat,—ail the ballaat waa placed in 
the bow laatead of the iters. A purely 
feminine maneuver 
We alao •»* t man *trike • large 
trout and fatten him to tbe bo* of lb* 
boat an<l let him pall tbe U»et about just 
m he pleaaed until he luckrml himaelf 
Kit. end then !<k' bim in without any 
diflculty. This man did not believe in 
■it ounce rod* and fancy rigging 
The (routing we found u good bere 
a* anywhere *l*e. There were fifty per. 
aona thei# when we were there, the mid* 
die of September, and at ill we found food 
quarter* and plenty of mom. 
From here we (teamed oo lo Maine* 
I .and in*, and taking a tmnll bunt, to 
t*Dtax ROTS, 
and on our way up called on our old 
friend, Senator Hrye, whom we uaed to 
guide when be we* a young man. 
Thia ramp it built upon a high rock 
at the narrow* betwten Mooeelucmagun- 
tic and Cupeuptic l.akee and looka like 
an ancient raetle. Mr*. Pry* waa alao 
there and alao Mr* Senator Hale, to 
whom we bad the pleaaur* of an intro- 
ductioa Moving on up to the Rock, 
where Camp Kennebago i* ntuated and 
where the (Vjuoeaoc Club of over titty 
gentlemen are located. Thit flub ia a 
power ia the protection of trout in theaa 
lake*. They hate placed wathmen on 
the Kennebago for aome yeara to keep 
off poarher* during the (pawning areaon, 
and eontribut'd liberally for the propo- 
gatioa of trout a artificially, before tbe 
Sute appropriated mean* for that pur- 
pose. 
"1 he club i« genemlly eompueed of gen- 
tlemen who have retired from Klin bu*i- 
nrit. They employ a auperintendent 
and keep lt« ctmp open tbe jear round, 
admitting gue«t* at any time eicept Jane 
and September. 
They employ a •cientiflr man eook and 
women help and lie* on tbe upper at rat* 
method. 
Five inn cleared in tbe wilderne** *t 
tbe conjunction of tbe Kvnnebsgo end 
Range ley ttretmt. and » ((roup of Co<- 
tagee with • Urge building for cooking 
room, diniog room end fitting room com* 
priee the «ill*. 
Tbe •ittiag room i* ueed for deeping, 
emoking end other purpuae*, having tea 
cot bed* along the iidee of tbe room. 
A Urge etooe tire-place in one comer 
of the room and a /<*• rnni/r of an old 
lady, Mrs Meginny, fWhing and aitting 
up on a rafter in a corner, dreeeed to mit, 
looking life like, are eome of tbe object* 
of interest. 
Two mile*' travel take* you to tbe 
Mountain View Hour* at tbe foot of 
Kangeley I.ake, kept by H. T. Kimball, 
and a more lovely place i* not to b* 
found about tbee* Ukee, A large moun- 
tain It* Id head) i* in front of the Lou*e 
nod a portion of tb* Ink* between ; and 
there are beaatiful grove*, denr of undeiw 
brutb, lurrounding tb* place, and many 
other deeirnbk thing* for b*auty and 
comfact. A daily etramer and mad at 
the house and connection with all the 
other lake* daily mak* up *om* of tho 
convenience* of tb* location. 
Tber* are poet office* at I pper and 
MiddW Dame, Mooelrmaguntie Houee, 
Hemi* Mtfmm and Mountain View 
llo:t*e, from May I at to October let, foe 
tb* convenience of iportamen 
The Stnte Kiab Communion ha* tbe 
preaant teaaon tecured eome 300.000 
trout apawnv, to bo batched at Kangetey 
and turned chiefly into tbo lake* ; and 
by eo doing they cUim they can overcome 
tbe depletion cauaed by angler* and tour- 
iat*. 
It baa not yet beea proved that the 
artificial batching of trout bu pnt ad> 
vantagee om the natural proeeer Yet 
it ia claimed that not mora than tea per 
cent, nature ia the natural way, whik 
artificially they mature 10 or 90 per cent 
Thia ia why the Bute ia putting out 
moaey for hatching. t. o. a. 
HmKA M* 
Not at Hon*.—"TW b I younf 
1b the parlor wiabta loanjoa aiua," 
rrmftrktd tba kali door attaodant. 
"Did be bring Mjtbiaf with kiaa; 
•ay bos or parcai 
"Only ft mm, Mia" 
"Did kit coat tftik rattb wkan ka 
walked m if tbora waa • packftft of cwu 
dj it tba pockata ?" 
"Nothing of tba Mt, aiaa." 
"TkM tail kia Fm |*m to vWt a akk 
ft bad aad waa't ka kaai far a waab,* 
patarwd tka fair firl, falling back iato » 
koriaoaUl poaitioa aad raauaiag bar por» 
atal of "Tniik Stnafar tkaa Fictioa ;or, 
Tba Liar EofU. 
Tba lawat boardta* baaaaapart to aaliad 
" Butlif tba CIm. ifww •% OW*1 
in plirtd ob tlw floor «»<l ik» 
proceed lo traad ft* t*a elaai aad Um par- 
a >a who fUda H r*w(»« Uw rbro«o 
A ll*U, »U«Bf. boBrat raaMdy la J. A. 
11 out Co.'a JmiIm OiBf*r It will la- 
IW*a y»ar pbIb awl atr*B#ib*a tba appa 
tlta I k>b i uk« Bay baf HolU'a.". 
Brtan baa aa vatlag boaaa vbleb la 
M<n basdrad yaara old. Wbaa uj 
u*a#r doabu Um uU<|ilt? of Ua «U6- 
ilabnaat. Ua proprietor, to coavtaca bla. 
baa bat to ahow I ha arable a hm aaaplw 
of Um pa»trj 
No fealty li Ulo broad 1**4 aboald «a 
d*rut* to karp Ik>m* wttboot JokMoti 
Aaodrc* I.lBlnMt: BUT bar* UWd to 
b*t f*il*d. Ii • »ort* mot* u> • r»u,; r 
IbM a Wbol* iinllrtu rbMt 
•Urar i« baa c»ruiBi» lubrrtiMl my role*. 
Mid »IUr ab* bad Mrark 
flM «d high B. Km oth*r »»**l*f. 
"lahoaid jadtfV »,* r»t»rt*d b*r malWr 
of Ikct IimmM I "I watdmd tbM bad 
bffom of It" 
Th« hair u fW<jo*ollj w>d*r*d prnna 
tartly gray by car», griff, iWllrau b**jlh. 
low*** of aplrtu. or • d»praa*id loo* of 
lb* »lt*J pow*r* Tb* **• ot liall'a V*§- 
*t«bl* HMHaa Hair R*»*w*r. will rtotorv 
IU joatbfal color ao<1 hraaty 
KtMlor Kdmoada aai partkaltrly for 
■IIai lowarda ibr nreura of lb* A«n*rleM 
M*dlral Aaanriatloa wb<>ni bo m»t at 
Waabiagtoa, b*«-ao**, aay tb* gr*r».»»« 
goaalpa. "bo o«m tb* Mgfwt loabaloM 
'jaarry la Vermont 
I would nfuwnd Kiy • <'rram Bala 
to My oh hatlag ('aUrrb or UkUrrbAl 
UUu I but aaBbiail tor If* j*ar* ae 
I coolil Bot IU Jaw* an-1 r»»t 1 thaak 
Ood Ual 70* *»*r l*»»BU«1 »Bch a Bird! 
rlo*. — Praofc P. Bar Wig h farmlagioa 
M. H. 
Mlagalar what hrromaa of ail lb* p*l*t 
It <aB t laat T»ry lo*j la oar nimata. At 
art Mrul My* tbat ••»* iMfimn Am- 
*r1<aoa bara paid f» 1)0 000 for Fr*a< h 
P*la'.l*c*," an) yrt *utt of Mr far* fraca* 
ar* aigbta to a** 
—Tb* Gr*ol IU tardy tor BIUommm. 
II radar b*. I)y*prp*la. Q*a*r«l IW Wilt J, 
a*.I Coaatlpalto*. la L V 
" At wood a 
Bitura, trademark, L t Tbla la » 
J*atly r*Wftrat*d ®*dlrtn* B* »o» mtalad 
p • iioatar* of o«* 
" Wood," Mr of OM 
Mnora F At wood " 
"Will yo* bar* yoar oyatora ar*liop*dr 
aak*d tb* waiter at a r**t*arMt of • gr**a 
carlo m*r 
"llara tba oyatera acslprdf llai *»*ry 
tblag ia lb* r>*tauraat«ot balroa n» Wby 
■1o* t yo* aealp tb* boitort"* 
Cot. ruu, 
U. 8. Array wrttaa For Um la at two year* 
Bf health baa '<er« Cir«!)r®t, thl*. I 
thiol. U 4m to n>7 avlag Ha j bar Bitter*, 
m fxracrly my kaaltk tM aiMnbU, ow 
log to Ik* rrt<i***t rhaagwe of climate. 
ii*to lor Meat to t oolillvr Mfc. 
k New Tork du put * ropa aroasd bU 
aark. got oa o chair, t*>l rwWMi) th« otfc 
rr r»1 to • ptrtar*>(Mob. )*et to fright** 
hl« wife." Kb* frightened drradfkJtr, 
for fr*r the book mlgkt braak. hot It did 
oot Tha aelgbbor* rut la ud cat kla 
dowa. 
The mn*t roatmptihi# fr*ad that baa 
haea practiced apoa ftrra»r« *o<l other* ta 
the laat f«» year* ka the aaUagof una*** 
parka of worlkl—a korae alxl ratUa po« 
dera. Tbera la oaly om Had ao« kaow* 
la tkla country that or* aaadalterated aad 
tkoaa arc Hk*n4aa'L 
"Jiiaca l« a aleerly aaa, bat ba i* ?*ry 
pleaaaat. aai<1 Brown 
replied ftm:tb; "bat It la kla al- 
•arlioeaa that m«kaa kla ao pltaaaaV 
II w 
"Why. doa t yoa hi, he hate* to Waa 
aaytblag, ao.l tbmfor* ha kccpa kta tea 
P*" 
MTOTT8 KMCLHION OK Pl'RB 
C<>i> Limb Oil. with Uvroraorarraa, 
Vrry /'i/.jmM' an<t i*rr*<u*§ F\*»k. 
Dv K II ClrmrDt, Brlgbtoa. Ilia., aaya 
"(kuU't tBlltm* la tba bNl I km I»ir 
pNMtM It !• »»ry palataM* taal j 
Bad glvaa air> nglh aad Ink lo 
tht patlrnt. 
" 
"In going to • nifjwnri* (Mil, tbl* 
traala*, an<I I wnt m apprvprlata draaa. 
It Mtl to I ha ruioaar 
"Wbat la yimr hulMM'" 
"I'm a Oil Iioad 
"Ah' tbra yoa bad baiur tal am a 
pair of pump* h4 go dlagalaod M a wa 
tart all." 
Nothlag la U»a way of a RMary, Ll»ar. 
ac'1 Mi<mm1 atOlria* baa »»»r woa ita war 
ao "jalrbiy to pabllc fbvor M Rr +ni « Sar 
Tba ptoprltiora prai baa-lr*1a 
of t«*tiBM>alala tftna Mala* paoplt. ahow 
lag bryoad a doabt uat woad#rfb: rarea 
ar» hrlag aa<1r. and that caaea blUarto 
roaaldvfad la> arahla bava glvta way to 
ita Uflavata Brown a Haraapart»a la ad- 
*rniarj la another rolamn. 
M*tix»MiMot-a —Tba roarfaacaaaloa of 
tha nr*r<i arrtraata la Triaa la alaoat 
otrrpo waring I.aat Mun.lay aorv.ag. 
Matilda Naowhall. rmploy*«l aa a mratai la 
tba family of Col Prrey X-rgrr, aall to 
Mr*. Yrrg«r, "la 70a gola Ur cbarcb, dla 
abMlif 
• Why do yoa aak, Matilda?" 
"Il'kaar y-r bla go If y»r waou tar 
la gwiavtar auy at bna* my a* if. aa I baa 
aoaa grmmana omla Vet ma." 
"llow magoaaimoaa yon art'" tic.ala 
ad Mra Yargar. 
• Tea," rrapoadad Matilda, who did lot 
aa<Wrataad wbat nafulwu m*aat. "I— 
I n bary food of da a'claty of da (*•- 
MM * 
Wbaa pal a from Hbaaaatlaa or Naa 
raJgla la lauaaa, paopla art apt to lb row 
away a groat deal of aoaay la aaarrb of 
ralltf Tb*v aaadal do IV Kan 0. II 
llotrbblaa, SfT Uru4 Rt, H»W Hatra. 
"AlUr tadarlai laltatt aag-rtac for all 
moatba from kbtaaatlaa. »m ploy la* toar 
diffareat pbyalclana, wlUoat railaC, aad 
a pa ad lag aaay dollara for oaadlrtaaa. I ac- 
ri<ltauliy baard of Arm oraoaoa, aa<1 tri- 
ad It Tbraa botliaa carat aa aaUraiy la 
laaa tbaa tbraa waaba' tlaa." 
l.iaauxa 1* Poioma.—Faratr John— 
"Waal, waal' Eddlcatloa la a graat vhtag. 
artor all. Hart la tbla book Uat aruat 
chap Irft hare. Kf I bad a known wbat it 
aaya. I'd a mada ay fortaaa yaara ago, aad 
It alat too lata yat 
" 
Mra. Job* —"la H aboat palaUag pic 
tart* r 
"No; Ita aboat colore It aaya. 'Light 
hint, wbaa roatreatad with vary darkblaa 
app»ara wblta." 
Why. Joba, I caal aaa wbat dlikraaca 
tbat aakta; tt'a ao aaa to aa 
" 
"It ala'tf Wall, yoa aaa. 111 doabla tba 
aaltt af ay atlk la a wtak 
"How aadar tba canopy eaa yoa do tbat. 
JobBf" 
"I'U palat oar all* wagoa a vary dark 
biaa.' 
It la no W«m* 
Tbat ao aaay paopla a tab I aba aattaaly 
gravaa wbaa wa coaatdat bow tbay aag- 
l«t tbalr baaltb. Tba* bava a dlaartarad 
Llwr. dcraagr J Bowtla. CoaatlpaUoa. or 
Pllaa, or dlaeaawd Kidaara. bat tbay lat It 
go, aad tblab tb^y " will gat ovar It" It 
trowa wore*, otbar aad ware aartoaa aa 
pllcatloaa follow aad aooa It la too lata to 
aaaa tb»a. If aacb paopla woo Id taba 
ICI.lBty Wort It woald preaarvc tbalr Uvaa. 
It acu a poo tba aoat Important orgaaa, 
partly lag tba blood aad c laaa tag tba aya 
tea, reaovaa aad pravawta tbaaa dlaardwa 
aa.i proaotaa baaltb. 
On Ta»-"li «oi aa mt U hoara ara 
ap I'll ha tack," m>4 Ua roaaf an, fear- 
rrlaf of to catch tha trail, aad that «n 
tb* laat hi* mpioftr nv of Ma tor til 
•oikl <Uf«. wkn ha wilktd Id. vrtpaaafc hi 
haad, aad a boaalaf Mite oa kit teea, ra- 
mtrklaf l 
"Back oa \\m±* 
"Bark oa Uatr roarad tki naapiralnl 
eapioyar. "Do foa call all dayatortt 
boa far* 
"Ofcaataa I 4a. What atea4o raa call 
itr 
"Btva yoa loot tba aaa of yaar aaalal 
(WcalUaa, or ara yoa trylac, air, la tofca 
aawrraawd Mkarta «M aaf" 
'•Way, la arrlaai Iloldpaatfcall 
waalad 44 koara rwialw. dUa't IT 
"Oartalaly, tad I gaaa II la yaa," 
"J a«t ao; aad I waft la tfea Mara atfht 
algkt kaara a day, daat If 
"WaU, alckt Ma teilf kliU mm tfs 
Una, aad I feava baaa gaaa atffel tean 
a day tor aU dart. aa yaa aaa I M «a 
Mm." 
tkr fra?rrat. 
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Nttftf M «1—I • ^ JJ* ®[5 
tft I** •«••» •ffc* » 
tmwnrn1 
tftMt tot I *'» 
m&i ftp* 4 i*lW41 V»*t p*l>. «A»<I H 
«>t^ At I1*** ut, a»*l *i •*! §*»• H* 
«>.• tm i- M *«-% Mk<naii 
TM ftt" A4t » ft IMMmV 
• w Ik ««• flp4 »bi t -*ft» •••r* tea « 
mfrH < imii 
TvM.ll MpW jiintw |:00ifv* 
to ImH 
ftift«ftw«<w«|kj«i«i IMmm 
ui<> u rriumi 
"•TATE of M&IXE 
■i til wum 
*rtMUH4TIU)l. 
OW MN fMiUI MI|MM Moat M 
J*-rn o4 ft k(l« *r» ttona «kkt 0*141 Tate. 
• :lt iMI N » • ftn* %»-l t»mi.w« tb- laipnrl 
ml iMinwtMM tltrl Iti T **» » 11IW f»i»t 
Hal ownK u>i u «• kwtaHi 
Ua*lr fWlf r« lu«< :«tf lw»» \«lt. a. •• 
pmali) I hat at felaraiag IMMi»tWT IM hu 
• Ml 
I itoNtn, l« iwo Imw *t >« Iku «*»»»»' 
It.* iw»l> •• fc> tha fr*«. 
tel ••» ta-a» I •ilad >toM b» *J«w« of .he ] 
1|H«'..I% « Ml a|*aS* 
'J* J?tk 4«| </ JT' N»W, /a 
*•«>. 
!■ ft La* of r*M>« TtiftiitK'tiM rr%l<* 
Par IM ■wHm ] !>hM>|i Ik* kw«| | 
mr <e« aa. aa a |«^. antto to as* ani**rm< 
IMUWO'M *• ilnk iXi Ml kit 
IMxatkiXNIlMl' Ul»> MtK*rih* 
|a»T k> k»W (« by IW •»i»p*ll> » *ad knn 
Ufl. |in* <4u> f»».-re>l "rir IUI MU 
• toto*UM *r* ab»ll to IUM11 lor to f1*«U 
H to tool U> tto pa* 
* 
at tol>»"< th*'> ■•! at n«u. ito 
rtftll lay <4 ViTtabw la Ito »«ar u! M' 
LuH n*e Ifcwul (igM toklnal aad 
•l|Mf ton? a*4 <4 tto I>l»|»»l»»i» « 
Ito «iw.i «taiea of Aaatkaa UM m* ha* 
•ir««l awl aitik 
By the uittrMr 
rm«u a I' a. a 
Jaara © *■' ra towlVT of «tato 
Tin rEXitiutxcrr 
•• Who la Pmhtfit*" 'Amur 1^ 
tag U* ; *n|. it • b*« •*• Ua «tyl« 
Ot <jaaal.->a UJ IK**f to *1 fr»', I'ttt 
Wfco wUl ba Lto tot; Prra. i*at I'Wr Ar 
Ulr ta aUll aa iimltal pnAtea Tb»r» 
*iaa s»r« to > Sang* aiaea oar .to'. l«aae. 
aa t Biiun iU»l aa Uay Ikn akwd 
N>U>< (Mil lb- flaal -48,-1%; Ml at la X*ar 
Tort cm arllia Ua praaldaatlal ;a*atl.«a 
Tkla r^ait baa pMgnaanl aWal; also 
TbaaJay A arga poftio* of Ua rataraa 
>U baas raataaae I bat few < &aa«aa U'f 
•toaa made from U* iota aa pr*»l "at'y aa 
MtKfi rwaclaad att'.s b>4da a plarality 
oa Ua tea of Ua rvMna, of itotl 1.3001 
la Ika tiUU liiaau)!katllMc<«il«i l 
Ml ba t«a|Mai btfbnlka BlJdb of Ikla 
»«l I aiaaa a«a avkad rku|« tttan. 
Ctoaataad will baiba Kit Praaidaai Tb* 
RayabMcaa *a».<*al Coaa a ua* clali 
UM lk«| c aa prv*» fraa t» la S»a Torb 
Oty atol uat »to>a<b B.aia* » -u-a w*r» 
rrjactod to glta CWwIaa t Ua plurality If 
lb la rial a raa ba aaataiaad. Haiae Will ba 
atUUed V> aa 1 racalaa tba rlactoral »oi» 
of Kaa Tori uJ lk> PraalJiacy. Suit 
ag vary Alalia baa baa* g'.tea Ua patilk 
.a r*gar ! to Ibvaa at laced fraa 1a. bat It la 
raportod UU aw AMI » >ua .a Ua city 
vara rvjactod aa librtln. tacaaaa ua» 
aaaa aa Ua tlcba* bad baaa rarvlaaaly cat 
trf Ua prtator la —paratiag Ua bali«to 
If Ula ta trw. Ua D**ocraii> party wUl 
Kirctly Jar* to aanoaaly c.aia tbat Uay 
baaa alartal iValaaL S t AiaM Ua prra 
•at a-»» will davatof Ua facta of Ua caaa. 
bad artu Ua ^aaatloa flna .y 
U-a*-TW Moaday aoralag pap*ra 
•aawaaca Uat Ua eoaat la New Tort aw 
roapiatad Saturday atcbt. Ctoaataad baa 
a piaratttvaf aaaa l.l'O Tblagivaabia 
Ua alactoral vato of Slav Tork. which 
added to Uoaa atolaa fto«i aa la Iba toaU 
wUl glaa Ua Ua Praaldaacy. 
Wa wtoh to call tta aitoauoa of frtao to 
o1 tk> l>aw<* a«r to Um hci thai Uin w 
K)» foar l« Oifort Coaaty Tbto 
raadan coapatttloa for bait mm la oar 
Um rarf Utr^ W« <to ao* btlitw U«r» 
to taaiaiaa Motih la Ut Couiy fur fear 
pa para If lhara ta. m Bach lha batter 
for lha Coaaty It to iirwaary that ta* 
Mali at Mch paytt •huaki to all tbay 
caa to lappart thaaa papara AU »« wt 
to for oar chare of tto baalaaaa Thia •» 
•toll to Mcara arltboat brae or 
Maater. uJ w* wk oar frt«a-ia to tan all 
tto wnrt ibay CM la to thto off -a. ul ta 
vito thatr aatffebora to Mhacrtha for tto 
papar It to largar aad coatalM mora rtai 
tag Um war hafora Tat th* prioa ra 
aaiM tha *aa»a 91 SO par faar la advMca. 
Wa want 1000 Mora ua« af (Ml payta« 
Mharrtham. 
T*« Maixi rum* Amocutk>i w<*1«J 
4o vaU to bO« '»• t waur 
rlitlW X*w UrtaM. UM u imitri 
«WM tto Imnm u^mIUos to to 
toM ton Ho <to«to y*n fkTurabto »r- 
rmiBnii etaM to Mi« Ur«i|l oar 
MMa ClMlMla«IW. ul W tHlttk M< b • 
trip ««*14 tow i totoci to lacrati ito 
wetottolp ©f tto ncMj. ll «l|kl to 
v«U M ■■■inn to vrtto tto luetUn 
ftaaiim «f tto mi ctatlna !• Ngard to 
A DAT IN MYKBI KO 
WrJa«a.Uj «u • lowly fall day la 
try^brntf. A cwip air |r«M tb* aarlj 
rt»r m4 kk M fo«(il aolM I mt «t ikr 
fro#'* mtU u b« «tik< 4 b«M*u u ull 
tar« via* Which skirt iba t Iliac* »trr*%a 
Tk« turoM cbar j»#i Ik* MttHi hill*, 
U>l >»*IM lu »•» <*•»• labo lb* Haco 
VaiWf m»r i»r«l attar* hIiIIm »a mart 
J*M a ia ^mnl 
-A* aUII «*aa tan will ano* 
l»«ail la* nalffl m Iks w* 
r»a xM iMt (lair) kaaw 
* 
an f.tqaaatly <|«olr<t bf iba ttvfary p*o- 
pJ* of friT' mrt. ilinn Ik* 4«y H*p*r- 
lat- a<l*al l.«r» r-c« all; rr<aarb*»l that y»»* 
w.il *!••»» ImI a* laUDifral arall raa<1 
cltaa of i*-p4« I* ail Aral towm*. 
Tat* • nrUial) Ira* ut tb* AcaJ*a« 
|ia«* l« Oafor<l Cuatly. Ilrfwoa aa«l 
fr»«f a'K tboafh aalj>»lal !•>«■* la aull 
aat a»l • alb ba»» lb*** I* •<>■*»>■ 
U'l •< re tb* trat I* tbia **rtl«o la er*ct 
aa I ma a tola AibJr»ia« a».| lb*ir p"»<* a 
Uoa I* *»>B»pu**«l itt lBtrlllgvat pti^ t Wbo 
r«ad Urt*'y of tb* M MmMO-M 
boot* at < ptpara W» aprah of 1b»a» 
i«>t >*ra aa tk*y arc »o <lta*i«tiar I* 
aaai r**p*cte. J*\ Iba AraWay lbi**ac» 
■ a* aarlrJ la tb* oa« aa la tb* ollwr 
W* ltd It *IU U>» far air r aal orcbaMtot 
aa with tb* tilltfrr, traWr (•*.*♦«* 
—a. 
Fohb lit* Mm of Uo«|kt .>•* |« aatur%: 
> kd to of U* rotdfUK •t fry 
S«rt AcfekrBf It U« ptrwll III*. IW 
A ¥ K < bu ton •»(•*•<) ft* 
foar )tu». m pr«««pu>r II* It ibiti 
c\»ii| tk« Irti y»ar of ikU Urn of wr 
Tlra It III wry araaifcia thing. tfcla tlr- 
log lr»ck»r» f«»r una of yrara It la ■ 
trry u«im irrM|r«r«t U> ar*k m« la 
•trwt t»ra rac*tors UkiIIo* I* ml ic 
It a 'ay *»d wn her twlkte 
ako h w Uw to lay food futiililMia* 
it I rrtr lb* MkiUomI atractar* ifUr • 
attain) plaa No piaa or ayalra cu '» 
amed Ml la ow tort or la am* year 
PM K >ImMmi ta a lb M«|H laailrt 
H» la la vltk hia « >rk a»tl U J<urn 
»al to uUt Una Kkoul a aacraaa 
iw>l (htrg* tfcrrr a»r? Hat li papiia ia 
iiua itar* Xoa th«r* ara fY\>m Mi ta 
I tf at t*rb tar*. W. ia»*lay ruaiai «r» 
>«aJ Pro/. M at tha A< a»W*y «IU ka 
Makltk la oaa of tUa iaral la 
Vtiar, ai»l Ul«a|b tha | i*« obaarverf 
>»t«ra «• t!» bia r.aga Aa aatr»a >m> 
«U to Ukf Illy ■ 
TWr* i« ao reaana why Fryebarg Ace. Way 
lot rtwilii* to prosper It hw 
Bkta a Hum* achoul f>r R >»•! • 
CltUagt, to we ewdowed ul kw aa 
ihaelaelfc Principal Wt m laf.irani 
thai ih»re to a a.agle drawbach l» eeoeee 
tklrk ahowld W Wi<lri by tkt etUage 
people, at MH hanatr hdMifefi belaf 
'm mot la V>wa. tbe price of board bar 
t'% !u»: y reea aatil U la higher I baa to 
•»at iralra; towaa If Ik* village peo 
pt» ceaaot arraage to '»«M ate Heu «a 
•>w ura« a doraitory u<l dab ruoa 
eboald ba bald, ao aa to Hrtag llv.ag «tth 
la lb* aeaae of tk* puurol who ai*k it 
n kcahait nlacMiM 
frytbari kw en oaly om of lb* oldeet 
Aca-toalee la Up Mi. bat th* W»»trn 
K«|'»trf of lteeda la alder lhaa lb«iU 
'oM Hif itry at rarto It pw* back '*> 
tv *ear 1*4. Mi| before Uk* Ooaatj of 
Oiford «m fjraul at»i while tft.a larrt 
wr; «a< »t 1 a part uf Vwrk Mr Nay 
•oar C. UitMa. * »<> la Kftawr of l>«al*, 
• a i»f| popular maa la the l> atrtct. He 
baa '-era elected two or three tia*< while 
the town* C4>ap<*la« the Dletrirt hare 
real a l*aaocraUc majority fur oU»r 
•■waaif raadt-latee Mr Hobbe la >fVt> 
'-aliet apoa to a bow vteltore rwur.lt aa>to 
a the haa-lwritiag of l»ar..e! W.««ur 
Tbe Fryebarg people are al! Mr W»reur a 
• »rahipp« re Tbe recorde for thle I» e. 
ir ft are a.; to be ia<ki«1 atler ike e»w 
taw Mr Hobbe eat M m farrtaibw era 
aow eagtged la thie work 
Aaoa| jther all laeUtetloae the viattor 
la lav.ted to Mlri the OafaN Haaae 
While U. • ta aa aM h —Vr'.ry. It la aut ba- 
hial the tiaea. aa 1*r IU preeeat naaipk 
m-et fa« propr etora. Meeara lie* A 
(I >a. he.ev bow to heep a (<>») bote I aa<l 
tbey Jo heep a (imI owe There ta cow- 
a terms a traaeteat travel lal Jarli| tbe 
eamm-r tuoavha every ruoa la fall of Ij 
soar tore A g taMe. well fa rata bed 
ro-.iae aal careful atuolan a will draw 
• to tore to evea leaa attractive pla<-ee thaa 
»ry**>arg Kat with each seaatifal ear- 
road.age of ptae foreat, hilto. a taata aa 
vaJieye. ar.-! the wtadlag Hat; ». we ii a »t 
a <a.Wr that tryrurg te tilled to orerD »w- 
leg Jerlojc the great varattoa eeaeoe 
While ta Fryebarg we too* a lnv» 
acroee the rtver. through a port >a of N»w 
llaapahlre ee l bach iato Fryebarg age a 
thla be oa the way to fed oar agricaltera 
editor. B Walter MrHeea Mr. M< Reea 
la located oa a flee valley fara. with wood 
fta oatlyiag He to a farmer beraaee he 
i»eee the wort, aa all raa eee ha doee by 
real a* h e latereetiag art c .ee oa oar 
f >arth [w each e«ek We were eorry 
to flad Mr McKeea aa 1 wife eoreiy trua- 
bled over the lllaeaa of their all aoatha 
old a»a—fat we are glad to report that 
tM caaee of their aaitety to tapruvtag 
with a pfwapeet of recovery 
on U < lr [• »<■ nJ iH lh* coaptai of 
Mr T L iMtau. Fryaharg a pnpalar 
PiKlawtr: Mr Ewtau to afvol M 
IbaOlloaD Dn« UT *ol will racrtfr 
•atorpuxt ul tab* orl*r* fur acy 
•••rk wklcb mtv ba waaUd from 
tht* oft » Mr* ) uMwi Ml Mi** An 
•a Barrow* w< im.iUqu la lb* Pj»i- 
offlca. Mim Bvnwi (MrkM lb* *111*4* 
wbi« • ka l oar ii'ntrl'itn oftot h »»* 
U* I fUDN of IrtlclN fioa h*r 
f»n lb >«4& thry in lot aiway* iwirt of 
iMr Mlkortkl^. 
Mr. A f L«wi* of Um tra of 8birl«y 4 
I.-w • pr*a*at*d «• »lib a copy of » book 
wntt#a *od« of T >ur -* • l.tiroprtii l»ar- 
•t p«rti«« Thr*acbapt*r*. oo Iiair w»r* 
wr.tua Wy Mr L*wla. wbo »u » m*mbrr 
of Um party. Mr I<«wto to om of Fry»- 
••■nr • II wrary elUitw. bo.1 b# U part.ru 
*j iittrwiMl la local hiatory aad ftlof- 
raphy 
A call apoa Um lioa. Oeo B. Barrow* 
*u a p:<-aaaat ponloa of oar »UK to tb'a 
old. btotorlc towa Mr. Barrow ha* 
kuf llWrary aa<1 art rarto*tti*a watch ba 
to a w»»a r*ad; to *xhlbtk. Aia<>i( th*n 
to a portrait of Mary V*" of Mcota which 
to aappoaad to bar* baaa aa ortftaal por 
trait II* a.*o iko*«l aa aa aatograpb of 
I»af fellow ftaa#d with autograph* of tb« 
pnat'a aacaatora. aal a copy of JhwdTi 
I ha. which waa. wa baltoaa. th* Aral pa 
iar *»*r taaaad *aat of Boatoa Mr Bar 
row* to Bach lataraatad la a*«aytyr 
work aad waa for aaay y*ara acrtcaltarai 
editor of lb* Portiaad Dally /Vaaa. 
Tlx of Fryaberg, Ilka Dm raat of 
m. in aery Mck i«um>id la politics 
TWy w*r» the rwtlt of the coaat 
wlta laipatiaaea aad »f »r1y •canala* th» 
Ua dallkaa oa Uair arrival Am 0. Plfea 
a«|., who waa Chair— of Ua km I>aaao- 
< rallc Couatf Coaaeatioa, haa bla koaaa 
lecoratoil with tad oa either aide of 
Ua doorway a portrait jf hla preaidaaUal 
eaadtdalaa Wadaeaday araalaf Ua I>eia- 
ocrala had a boalra aad a Uaaa of cbeer 
lag ovar Ua aattelpaftad raaalt la Near 
Tort. J >4a Locke. eaq Ua Tow* Traaa- 
arar. waa Ua raclytaat. laat weak, of a 
Democratic rooalar roaatracUd of cloU 
•ad faaUara. aad baartac * baaMr wiu 
Ua porwalw of CVaaiaad aad Haadrtcka 
oa alUar aida. ftyabarf paopia aaaw *■% 
k«rp pmif good UUNd wblla dlacaaalBg 
political n'')«tU. 
Oar okt*rvtlioM n IkUlrtpm t(i 
gaaiial cbaractar. aa rryabarg kit omot 
two *#n falUfal wrriipwdwu, who 
kaap Um lm-ala w»ll wrlUaa ap Wt tnm- 
m»I tlkM rorrw^oadftu for U« 
«' ibalr IWaa. ^uatli; to M »t>«t w» 
vast, hat tto mm coarlaaiy lUUd Th«-ra 
I* bo aa# la ■altipiyiaf vonto vlifcoal 
kMflwtr fov If tutra locala trt acarr# 
•a caa » »•;• til ««ar rolaatt will oUar 
aa lataraat'ag »»>1 aa valaabia mttwr. 
Tbara will ba a urai of Probata Coart ai 
Fry»feart. TaraOay. Dac. I. aa.1 Ua H«-f 
lawr ot I'r Nau will bava wlih bin all btlla 
4aa aa for adrarllalaf. Kladly uta roar 
pochat >ka lo r«art aad at *Ua wiU» hiai 
at Uat Mat*. 
— Tt>» Itrmtrnt bImiidIM aa 
rrt. with all IU advormry of Ik* hHt prla- 
ripiM ul wita iu aallrlag nrrtloa u> al- 
nil ull lk« mill. It fillt lo ba fair 
•••High to rorrvrt 1U ova »rn>r« aa 1 m-i 
h rifkl with lu M>Wr« II.>m »ho«t 
«u Miltatia* "ir« f»nii!.- for "HalMloc* 
l»l raol<kar*e," .Vonraj! «<rfrrr»»a»T. 
*• nruiily Am i ka<>« * hit tba A4- 
r*rtt+rr U lrll| II Wr kll« |o NWlllC- 
U«>a of rafrrrtM to aavthtag la Um A4r**- 
t\—t, fbr »"0M Uau. Parhap* It auy ba 
Uit (oa» of oar corraapoa<l*au kit* 
ai>t* aa arrur »ht» b tb* A4t*n*»r wuh 
aa to kt<« formul. If ao Ut rorr*o 
po»W«t will piroa* tak* aotlc* Th* ali- 
tor of thi* pa par •boa11 lot ba brW r* 
•P-.n.iSW f.r ibr arrora of hi* corr»*p >al 
•au. »m ii»«>rr tbaa <k« alitor of lb* .i 1- 
rrri fr aboaKJ ha < birr**' v ia p «(l«ruai 
• bra bla r rmp«iMii* uk« ar IWa* 
< liaa|« oi>» «r t«« »i>r>i« or lararporau 
tk>a tolili au I t*»l ik»a« ta a* ontiaal 
—Tkt i'l'tr lift paMi«b th« lii> I «-.ia- 
ra^Mfi* fur ibr abult •ouatt Tbl* 
••aa li tall* »ou of tb» r»al **uu Inn 
frrauftbr ffniri 0|f<«l K-«i«lry f »r 
lk« aoatb if ii luiMr N • «»aly tai* »»«t 
it (i*ra you a I tho lural an> tail aa<l 
Moy'ilf Try tka paprr «at foar moaiha 
— Vu»i| .1 JrrrUerr 
Clklatlai ibr rn«r>l of r»al ratal* 
traai.m ta nifurit Cmatf I* antkiM it* 
I r uri start..04 Tk* Oimhi* Pink 
« Ul ltd 1'tf .rU HtyiMtr pa*Wlibr.l a i.m- 
liar racorl to* <»r lw»l»i »*ar« a(n. Tt» 
pah trallo aw iliK<iaU(*»i at tb« r»- 
yarat of ■»? partlaa ako o'.jr '-rd oa Um 
(ruual tii i^ tran«Vra r*lala to tha r 
p/nalr latioaa Wr kiua ibal o>)acl >a 
baa air*oti Wa mvir 11 thi* pa He an 
bj U* A A*ftiwr Th» m onta ar* paVK 
prwparty ta l iba paMtat.rr ha* a nth I to 
fxtpf UiB «i praaumr hot arkin foaa-l 
It b*«t to arcaaW k> lb" Wiabra of Iba p«b 
Ik. aa I ibal that ot*ar« w.ll fla-l tba m tat 
profit la tbia ruara*. la a l-«o< »aa 
Kai.y K Hm««. foruarly aUitor aa«l 
pivpr irW or tbia paprr. <a l abn baa '««» 
prra h a^ at lot Mi h it f.r aairral 
y«-ara. baa rraofid to |Sr*wrr. aaJ artllwl 
o»rr lb» < >i><rrfat uDii cbarrb la tbat 
fiMfc 
tar ik« liMMW 
VBT oxroko KlHTATIOXAl 
ASSOCIATION 
Tk* tnnutl of lb* H m O*. 
f.*d Kd lifati. nal Aa»riati->n m II hr! J *1 
Lmlli V>* 7th uJ nth. Tb»r» »rrr 
but few |mnl it lb* opening of th* 
mrenog. but later lb* attend*!** «u 
and tb* d.w 4Ni >>nt »rre animated 
Tb* meeting • » t. ailed tj >r Ur by th* 
preatlent, Albert I K*rhard«>n, A M 
4 Kryeburg Academy. and th* ircttlwj'i 
report »»• im<1 u>l accepted Anu 
of hjitHi'g. ckuMB mi*- 
ttf; jr > i»m, M.m H 4 >'i*r I •»« 
mnt Kir-t o« tb« |miji»nn» »a 
ad.ireaa by ( aj ton \| >t*arnt..f !. fell 
fbt (rttlrmtii • M |'f»«fnl then. til 
later pre* n'ed u i|»4oiij ivtriJ uf the 
addreaa. •> that «»• entirely omittad. 
Neit in '*i*r a jaj» r <>a Trmptnr<-» 
lutriKtwi in I'ablK School*. rrtj by 
Mk Birr •• of Kryeburg fhi* referred 
to Um neod ot »u«h in*trurti«o, to the 
tett book ia ii»e at Kryeburg. itJ the 
'je«t method* to b- pununl Mr Hub* 
irJki ctllid > n Mr I'ooer*, t<*peM.*>r 
>f tcboult in Kry*burg. to open the dit. 
ruttiui. by wkiiiit to* lbor< aghly the 
boukt ha 1 t~-tn uard in K anJ w.tb »(.at 
rea<*lu Mr. 1'. dire an inttauce «i**r* 
a U* t ftul '•••ng l-rrutbe 1 a »< t'»J, IU* 
tchlart .n ,aired 1 t it. fhe h.ih bat* 
mg been ib u«e ooly a year, rxM miHb tu 
tA/tr at yet OmJ reaulta would f<>ll tm 
Otbei point* pro and coo were motion*J 
by aeteral teacber* On* t»acber nU'id 
ber trial* in arranging th.* eierci*e »> a* 
Dot to tab* time which ac<.>rd.ng to th* 
ijvJfaet: ot *ome ptmtt ought l> be 
di'rt to "grammar and ripbenng 
I h* president then railed >m a gentle- 
man tart of th* aaaxiatioa, brvaute m* 
m an Hi.er c>-n!>.) »*ll known aa a tea* 
prranc* ao'krr, Mr M todyil No Hr.lg- 
ton Academy, wh > ha I com* in ju*: ?m 
for* tb* papor «n ti i*bed. Hi* optm n 
• M It tr.jwatxe. a* it *aj a p .it.cal 
'jue*t;oB. lit* religion it bad bo legal 
pine* ib tt r publ.c school*, unlet* taugnt 
by eiamj'lf, a* th't ahould be. M .m 
Mutr, Mr Mrlntir*, Mr. l>re«**r and 
.•b*r* e* per teed ear tout opinion* Mit* 
Harrow* tb ught tberv could b* bo law- 
ful objoc ton to aucb instruction •inc.* tb* 
HU'« Ia« specially mention* "temperate* 
and all o'b r tirtue*' a* matter* to tm- 
ploy tb* "boat endeavor* of all inttruc* 
ior* of joilk" 
Mr Lw being Ulabie to attend, lloa. 
W. J. Cort&e.l, principal ofOorham Nor- 
mtl School. came in hi* arrmng 
in aeaaon for the af.ernuoQ mee.ing Hit 
Jry rrm«rk« ar.d happy faculty for bitting 
ihe nail oo Ha brad. added much to the 
lUtrreat of the meeting. 
lbf t/urtou* ••••ion .<p»r>*J with a 
paper on "Tm Succeaa la leaching,'" by 
A. K Ku bardaoa. Common aenee the 
firat retjui»i?e, the teacher abould ha*a a 
right appreciation of lb* poaition, but 
without cooceit, menace* of tba lack of 
coocvit in Um truly great men of the 
world. Su era brie refine the une 
element* a« for other buaineaa, only in a 
tnater drgree True aucceae in teaching 
confute in making the pupil* better and 
wiaer, and preparing them for tbt actue 
duiiee of 1 fe. Among evil* to ba con- 
tend -d age mat an the low literature ani 
.igarettea. ageiMt ruber of which too 
much can riot be ai id. I'jpila abould n>t 
><e aaaiated too much. A g»»*.4 moral 
character anJ babita above reproach and 
•uepKtoo are nrceaaary to true aucceea in 
'•acting 1 hough marktta change, the 
demac.il for young men of good character 
and habit* ia alway* greater than the 
•apply. I 'achei* abould remember thu 
not only for themarleea, but that they 
may give proper maiructioa to the young. 
Ability to govern U neeeaaary to aucceaa 
We must hare the reaped or our pu- 
p la and to bav* tbw *• n*e 1 ooljr da- 
•err* It, ve shall f»i wktl we duatrea 
l b* taacher should ba above the pupil 
not oaly intellectually b Jt Morally aiul 
spiritually, m parents may point to th« 
taacber as a model. A tractor may bar* 
a lagal nf*>< to taoke bit no moral, u it 
lowwra himaelf ia the estimation of pu- 
pil* and the aoral standard of the pu- 
pil* tbraarlraa, tenperanc« in this State 
ourfbt be o^adlasa to preach. The teach- 
n abould n. t be an imitator but fill hi* 
ova place and hare tba power of adapta- 
bility to < rrumttaocea, sine* no two 
•rboola ate ah ha Patience and eternal 
tigilaace the price not oaly of libarty but 
of auccaa* ia the school now. Mias 
Stoaa o1 Fryeburg Academy tbea read • 
pa par oa "The TatcWt'i Pre pa ratio® 
H 
Taachem like puata bora not made, 
jet the natural teacher M*d* t'aiaing 
uJ ko« much mot* do oth.re. Not 
content »ith thorough prvviowa training 
tk* Iritbrr ahould Im«« careful daily 
preparation, 
1 he canJarJ of teacSer* it too loo 
A iwhrt ha* no right to fail. 
Til# rtmamdtr of lk« afternoon and 
muck of the Mit morning **•* on* «a* 
Kt%rn to ike queatio* boi, which brought 
out opinion* I rem all. on auhjecUof frrat 
practical «alu* to teacher*. 
Kitdaf (truing Mi*a l«iiiia A KoHiq. 
• n teacber of elocution it Krjeburg 
Ar*d«mj (•«* a pleasing rrct«t:on. Le- 
ft re the idiinnei k; W. J. Corthell of 
the Oorham Normal Nchool 
I f«r • il ct of thr "Wfat m 
KliKtlua," «u at»ly liHifd, m Mr 
fofthvll'i reputation warrant. Tb* 
ilitf'tent atandarda o1 education »»r* eon- 
Mir ml, Ik* Itrrt fuU ul«n to b* de»rl- 
«|»d, etc. Tm* education »m mmm<J 
up a* that which fi'• one to obtain 
tk« 
|n ttnt g<>«! for hiwiaelf ami otbera in 
whatever circumatancea he ma) t* pine* 
ed I l.i. addreao aloof, a»iJi from th* 
r»»t of Ibr meeting, would r<|»»y all Ib> 
lb* (ullo«m| art* rhoaen aa commit- 
tee on nominal mm J. |, Itaitlett, of 
lliram, Lyman llwtmtn of Hardn, and 
Anna Barn>wa of Kryvburg 
At lbe morning aeaeton tbi* commitK* 
reported the following ft era fur tb# 
nett year, the report being accepted, 
tbe (Rrera were elected 
I'rnlikiv—Albert F Klcha/J*»a. Krje- 
t'lirg 4< a<tt my 
View I'rrat«Wn» -Clayton M Nuarna, 
UmiL 
s«tr*ury an I Trraaarer — Mr* N O 
Mi luilre 
KimtlrfCunnltbe-Kreil W power*. 
Fryetmrg M«a*a C«»W», I»«nmark l.yman 
) »tman Nwettrn Kaon I* Yonng. lliram. 
I'yalhia llnirw, Ifcnmark 
t'.wmiti-* on K^»tntt >M — fcatbertM 
I' *ui»e, I'm) W Tower*. J I. Itroofti. 
M 1» 
It wai voted to meet at Denmark neat 
year, in October, if puaaiblr. 
The remainder of tbe morning waa 
gnen to tbe <|ue*tione remaining unan- 
a«r»ed— among tbem pumahment, whit- 
|*nng, etc. 
I if of tlr V*Im of (irimnu 
pro*okrd a ii«»ly Jt*ruMK>«. finally coa. 
I«iif i*a»lf to Mf«r« \l »Jt inj Cor* 
lh»ll lb* f 'tmrt claim.n* it to hr • tain- 
at.U atudy eten for youag chiHren. thr 
( indatim < f languagr an-1 mrwl apeak- 
tng anl writing if tbrr» ha. J biwa • 
it* hkii in ( Uum tima wr would wX 
n>r<l a gl «*ary f< r hi* writing* so*; 
•'.II »o petf«ct trtt-book yrt is n.it- 
MM*. 
Thr latter »ai I Botwitbatanding thr 
time a peat «>n grammar, few can i|»ak 
• I'bout «»ilating their mother toagur. 
He roc* <l»rrj il tbr brttrr <*a» to track 
children to rt|>rraa thrmaeleea raa- 
ll IB rutrrrt lan* iarf». *ph*a an I writ- 
ten, ar J later *• *n» time migkt profitably 
br *pent oa grammar, though »>mc of 
our brat writer* ha«r arvrr atu lied it. 
I hr rrlattrr talur uf geography and 
me'bnja of traching it, alao arou*e<| » 
ilf<n»c» of upiBwo, though all agrwed 
urn the main fx>ialr. 
Kr«< iutMTi* werr i>rraente.| bv tba 
Committer, thanking tbr pm|i|« of !/>«• 
rL tor tbe.r abuadant entertainment an«l 
al«> for ginng tbr uarof tbrir church alao 
•le. ring tbr ruatnuurr of Statr appro* 
|>riatM>na for tbr braefit of tbr CoU*ty 
A a* * lati >n* 
Among tt, «r j rraent and participatiig 
in t.jr diacwaaKMt were ('. K. Jinea, H4. 
jen,« r f.sardeti M II C Sh, Hu;>rr- 
tiaruf IWnmark; K. W I'owera, 84. 
ptraiaur of Kryrburg J I. Ileaartt, M 
I) ,Jivjprr*iaur of Hiram ( atroa Steam*. 
Suprm* ♦ f I. i»ell, J I M »xly of 
\ e*h Hr. IgtoB W. II !>reaarr, A. B. 
Martin, Miaa M ■■'», M.** Ii»mia. l<o»- 
M- : Mr- S » M In- r*. M.»a 
Cybthia I'iBgnr, H ra II l»a«ia, ('. II 
llarrtman asd other* 
\t n >>n tbr Aa«r at«>n adj Mrard to 
mrrt at IVfltnark net' yrar 
I.I UKH (I. BKgt'K»r. 
Tim Mtiaa <•«>■«*! llosriT >i bm» Old 
I.tl'IB* IImVIB III) Bit B I.IIIU1M. 
mill « hi ■> •§■• tik iihkmmi 
>1 IB* «>»• 
li *t<»v Si»t 11.—TV will I.r II ilil« 
M nff, lit* <>f II >au»n. rn rally fl «• <1 li I bo 
Xafilk (V««if proiMl* c >«rv (ualtiii tk« 
(.•u i«ia« v<|u««u 
In ih« Msior liwnl llo* pi 1*1 B! 
M> fiw frm tMal*. |iM 
fM«lnr (f»rf»tk>HBl yiMbn «*W», 
ll )l> M'thviui IBliaalaUtonlB 
VI« | m. 
MtlM ll< >•»# HlMtM brlrlr IM 
ll'«r Ml Ml <1 Ui \mw NtMIMklrr, H* 
M*li*r U*urlft I|||«|III4I >1 rutluuJ V 
I 
m llua*. h>«ll*»'l V» I •• 
* •'•*(««*•»• 41 HtUII't, l»»»ll tll.Btfr Mr 
•i 
«mMmfMimitl rbatrb ru«U I'trto. X», 
I 
Nriknlld Rtn« -pal rkarrh Kllk I'tri*. 
M* ||M> *■■)■»! tu MM rmdlturti thai 
thai B41'■Mil lb»M> br piarwl IU-- Blrvptr •» 
li>« cimrr 1. • t.rn ritru, an 1 • b*t**rr nrplni 
Bn>i itiBi Bi>aii ia» • «ki). 
a-Mttb ran* rmmrlory. |l*a 
i..>i«r*«Biiuiiai rhurrh at Lraltf'* Mtlla,«»» 
fiti .k»..i» #•» 
M«;b<*u*i lp wopal rhiinh. mom pla>«. 
• 
1 ■ ■{MtfatkMa: rbar. a, Sormmj \ li a*< Nt, 
l» 
Malaa lluwa Vi»iunai| Mfl»lj, #*•» 
L«r<r sum* Br>- <l*m t > olhrf rrl'JI"0« 
aii-1 < riariU'il* a<» Irii.-a Tbrar bo I 
Ir^Kir* art tn ha paul afVrr io.1i»n!o*i 
l<-fa< Ira arv paid la fail, bo.) la raar ib«r» 
BboaM a<»t br auffl |. m property to par 
tt»« paMtc s»nir*i« la fall, tbry a/» to 
• h*rr pru raM, and lu raaa U»ef» »fc»a .»'a? 
a *arp as afWr p«yio< <b« a bora lagaclra, 
It I* to br p*l«) to Itrf. K E Aktra at tba 
l'»i(rr|tllo(tl ll<Hiar. B atiia, to ba ap 
p.krO to cbarltv»lc purpxaaa la any »aj b>- 
tlrrra* bnt—I'rru 
I.lvit'ou IN oxroftl) COLMTY. 
I'onn »*i». Not. 13, I Mi. 
Khh't Osr/ufJ ; 
To* coatroeeay la your paper la regard 
t > rumarlllng la Oifortl County. won 1.1 
naturaJly laprea* oae uaaojaaiate*] with 
|u people, l(i»l ll U lb« iitMfr county far 
th* lienor baalaeaa. 1 ha** regarded II 
lk« fconaer nai|f fur hablta of aabrtety 
•a I total atotlaeac• finch la lay belief 
bow, and In aapport of ibla let ma anbmlt 
a few fact* which point to that coaclaalue. 
The U. H Revenue hooki iboa«l rtrnilf 
that ther* wera II to peraoaa who look oat 
1' N llceaaea. Tbla la one to 5A5 of per- 
a »n la the Hut.-. Otford County la cre«l- 
lt«d wl'.h only 17, or one V) 1MJ peraoaa. 
It la w»ll nideratood that the t\ M. offlc- 
lala look vary abarply after those who aa.l 
without a llcaaae, and do oaa ran lone 
continue tha bnelneaa, or aell much llqnnr 
befora tbeae offlclala give them a <jalet ba*. 
effectual call to aetlla or tore wore* Tba 
■o«t of tboa* who take llc*na>< la Oiford 
County, Mil bat vary llttia. la proof of 
tkla I know two who hava a Ikraoaa la oaa 
town, aixl yat tha food people of that Iowa 
would be hardly willlag to ballava If be', 
llttia or any war* aold by them. 
The aallBlted of nlnalft aala of strooff 
Irlek always »h<»w» lUalf la lu tfact up 
oa the aoriJi of a people. U h?i r falla 
to record lUtlf la Ike niladrwraour* mk! 
crime* that arc the legitimate oat- 
r<»n»e of the vlllalaoaa trad*. Thruagh 
the kiadaeaa of Coaaty Att-»raey Ju. 8. 
Wright. I »u I a formed that be waa awar< 
of oaly IS rriailaal arreata la IMS. or oan 
to ahoat MOO of tb* county. The Jail grm 
erally without aa occupant. la Caaber 
land Coaaty rrlmiaal procaedtaga want 
eaiereO agaiaat um to trwji (J paraoaa. 
la Um Bute aa Bear aa raa wall ba aacar 
talned. oae to eeerj 124 paraoaa. 
Other facta nkfbt ba cltad wblcb baai 
upon tbla qaaatloa. ■bowing that Oiford 
County la remarkably frea fhn» ramaalllBg 
aad Ite attrndaat aalla. At aooiher time 
I will aabmtt aoaaa farther facta relating 
to tka aala of atroag drtak la llcaaaa aad 
prohibitory locailUaa. a. c. r. 
At a ui**llag of the datogaUa frt>« Ol- 
ford ltd W»al Osford Afrlcalmral RorW- 
Um, h»IJ Nov *, it Watorford Hat. K B 
K tfrmia >r Norway aMcktiariCtitlniM, 
ul U K B»an of |)Mmwk, Krrrtarjr 
A. O. Mb*. «*| of wm < h.-ara 
Mriu'wr «.r lb* H >«r<1 of Atticaltar*. 
An linn Vara — tlickrt-M clataia tb* 
o d««t K'ptMlm r.H. r li ik* (Vaalf, If 
ml ll lb' 9l«U Mr J»»aa Nhaw of K*»t 
Htirkfl-1.1. wbo an M yrara »l«l laat W.«*. 
aa-adajr. tba Mb laal rod* itri» alir* aa>l 
lb# Malar aa<1 Is-gia tlrbrt lla 
»aa alao <>at i» to a it n<»ll«| la 
hrf, aa I VoWii atralabt K*pahltraa, a at) 
Vra oa ibr t\ a*<Ita'li»a»l An iwlatrai. 
If any lnaa la tb* Ok aaty baa • amarUr 
old maa. I«t a* Uar fion »h»m thmaib 
Ik* l>n<N-nr, j. 
llw k 4*14, .Vof to, 1**1 
HAVE TOD GOT 
A Itofcarto, l>raw*«^liiw» fata. W«ary, Tin* 
Pwu. ;taaftua to Ub». a> aily a*J 
Ujt. t\*warf t'naat lr yna m«* aaf .< »*<«» 
uiaUi pm aar to aara f m ^a<* K*toay I* » 
■a* Ala yua Mfciaaf Km y*a yaaarf*»f 
5* ytn Un a wftiw ft«yaih«V Am yua 
maKM «ua » f If *S jwrn Ian 
linr Cni|laliI aad «fc«M n*4 tt« » *«a1»a 
Maa Can Hafanaa. It P—i\ at. Raar*.*aa 
ton vary to attfc EWtery Mew; a*l tora 
laatoM to to* tod for a mm llm IW a wm 
BACKACHE 
tmam«n)»)i ■ .< m—. » 
» 
KaaSaaat a aa f*M Imm h dM tw tafarn^r 
U, to lb aaato ImiftfiiU au *w n*4 
hf M, *mi to aaa >*««« U > mm la HHto* kaaJtfc 
IUn fa* r-ara. T\* toat.itaaf "# U fmato hi 
Itol Hf • Vm|«H k Mn>l to* IH. 
Km < f \.u im, of Itnu, M K>>—y 
Mi xi (\nM MMi^M mm h In baan M 
ID*. Itl • n«MM M Mhf «*4 M>k 
to«Wto. tag■ IVr «uk Uk# mm) IUi KAi HI 
(M arnaaf a Ha KMwy t» ■« IU kadarf 
M Bmaa'a >i»a*yaw.ia » k»», ixj V* Ha 
<*• »*• '(Ml, 1*4 raa aua n> * a»-a' nf aMr klaa 
w>4 4m vvt t^al bar km Wwr Uaa I» 
fan Mr H-vk>)l wn Itin awl kt« ton 
atlMBtrJ faytiMll la m to> **4 tot *g**a 
ttol IM fim mt rarari tor 
af KMaay Ptoaaa* 
II <i * •»#•»•. lavtoM, A*M, M*. M 
ItoVflfato. fo-4 tkl aakla ■ lli4 aa to mal4 »-l 
»• k la*t ay K laa. t'a*4 f -a* Wat 
a 
Itomi *a-»ra.to. **• ww<, toJ au« «Hia*i 
«•> toauai 4a nil (a no. 
I. * Ti>a>rr«, N tV. Ihma, Mi. ^«»r"»i 
*• an • *araaf*ri '.a hf to. l«aa rf Irfttf to-t 
Uaa* I ha. a- 
to. rata r*rr*a~<*. Car1**'- Kor*. 
••al «« Kkta*f I»« »a«.-aa—1| k> aaa* atart>.». 
atr. 
t i Wafaua, faaa M., Maagar, «**>«*■< «< 
K ta»f I» >i ai l>7 ft* *»a • »araa,«r. a. 
Brown's Sarsaparilli 
la tMTMii al to. 4a a* rtoiM it II. w»l ur 
a r~ r* •» * r-" "••** " »«*"* 
k. 4 Ibanato* a!ai aa |<M «atj toa> I*- 
aa alato fn«a fattaW f >!■ 
II «t v i«fa(a' la n a*l *■ a '''Hj *• ^ * 
| «, «liil«al >|"a IMA * *KHR*. *"«» 
"A HOUSfHOLn PMACIA 
BAKERS 
"Great American 
SPECIFIC" 
KWMfft AVW OTIlW 
f-M tmi mi\t lit titoK I m4 )«ta -i (• 
I'1»«U "lata M «H Irtl M M'fcM 
"W» •••« »IM ml it Iks* all •!»•» Hk» 
W»MHII««I Tl >tt <f ><u a 
i* mm4 mmC !••••• fafU«4 
wift/ 
Alio ri Alii na Uw fM* «f 
r~i M«T • 
uun umin »«« nw 
—— tun* -«m r«n nit 
■ ii nr..4i imr nhki m *ti«m. 
» i ■ t lui t, •« I ITU A. i »«r. 
n i< it * uni. ri • ■!•«. •r«»i»» 
mm* ■■ll«t*. Iliril INI Nit *«» 
mik thkut, >uai • •* mil 
li »ui r*ia*. « a*«r 
■W lULIf, <UI tlHI mm* I «!.•«. 
« Nil Ml !■■■ Ml ■«• <*! TBHII M. 
■ UlUlti. mm* |T< Kl»0 ril.fca. u4 
OUFlt PAIRS Of imi OCICiilFTIOt 
*• tx tkka »ln M •• " !>*■««« Ml m. 
»»i 
r « fcaaaa 
• 
* M r IMIHH HI 
HMlll •• •••«•«»«• all Imai malarM 
> lala l. •« immm mm 
»a a ■ | M Ika f a •« l< wu 
ika a wlerret 
| «MMa* a»4jj 
H* • >— atr 
"A Houtohold Nocottity." 
• r li-Ml. •• rUial «I»4 
»••!# 
I »••»«»• •• 
4* Im mi -f tlllh •■ilkUg rk# »• < 
*' fe Ml % % Mt Nil %% 
^••iFuf Iu»r 4 • w. r *< *»• i# In4 if 
twii I'KgpM «f 4.«f« ■> •• M Mt« M. 
»- MMV »M|| 
■ ltd f-*» «4 mi iwH i'in 1 Hflan I 
tr Satisfaction Guaranteed 
Mil Mil I.. MtlllM * HI, lltaMl 
►twpiiHWi m4 MutlAiiaifri. f«flto*4 M«» 
For sale at Noye's Drug Store, Norway. 
i 
u*«. 
/*T/'': 
■•' •.../, 
••««•, ., 
Now Advertisements. 
Gould Academy. 
Winter Term begins Tuesday, 
December 2, 1884. 
Coder full board of nx initroctora m 
in Fall Term. 
Send for CaUlogu* to 
H. W. JOHNSON, Prin. 
Bethel. Maim. Xo.u,im 
Catarrh Cured 
CkUrrti UlttfJ 
»MMHtilU ft*«* r**4y r»U*< u4 »p**<7 
twn. trym «k# farl It kU lkr<M«k ik* M<w4, 
Md Uw K*rlM »»»rjr ptrt c4 Ik* tytUm. 
" I wfcr»< Mk raterrfc lllwi jmr* Took 
Hoo4i itrMfwtlU m4ImmI InwtM My 
vtU Mterrfc. u4 »y f»«*rel IwaJUi t* murk 
Mm." I w Lillm, CmUI Cteffc CktMfO 
A U Lmi lulmi 
• I tuf »rr<i • Ilk ratarrk • ar • jrttn 1 IrM 
■May wn«4»rf«l nm. lnhaJ*r« »W ifr*^ 
IM MMtj »» kwtatr*! *41an •ttkmtf brt*ai. 
I UM II «oil • RtntfulUt, and iu fTMily 
tafNNi" M- A. AlUI, WAlllllt. "—I 
H*n4 « ftarMparill* la rkturirdml by 
Ikn* pvrnlurllir* Wl. Ik* wMm«Iw 
<4 
rrnxdul trull i M. A* p*«friimn. M.Ib* 
ymwi <4 trcurtnc tk* irUH 
*«aliU*«. TW mail I* • mmlM «n* >4 
unuaual 
•trrii(tk. rtrrtmg rum kUk*rfc> unkuows. 
Sri»4 for bi.-k ru»tolMM M4tlk<Ml »t>4—f». 
" ItarMWtll* lo*rt up my •»»!»■>. 
| « my 14. wj. ikiTCriii Ml tn*in> IM 
to auk'm* n»»f 
'* J r Tii»ir«ii, 
ftrgUUr <4 l*«<U U>«rll. Mu* 
•' II <«lt RintptdlU br »!• ill "tk»n 
I* *.<rtk lit •right In ("M I htUIMKil, 
IJ» lUuk Mf«rl, Nf* V il Oly. 
Hood's Sarsaparllla 
Ik.1.1 by ail 4ru«1*l* III *li to »v 
Ma4« 
oaly by C. L ll«"»l» * CU, U*»*U, 
Maaa. 
IOO Do— One Dollar. 
Now Advertisements. 
Caution. 
\M. r»»«n'« 
in 'I miait m"1"' 
1*1 • B< U »l»*a I* 
■ trn4b»rf J r«'t*C 
r«>lMWll r«,a«k * • »«P 
A I * M lk*l «M !>•■ |t> Mh W 
A I •• Ml " X 'A* >|1< «l V »t*'* 
I»4 W(M>I>III Ml A llHlvurw* 
H. Wo* l«iA, IMI 
Oxford Co. Agricultural Society. 
iltiul «%».» «HKTI<M. 
rWcab'i f Ik w»lf in f In 
mmiMi u >k« r« > himi4i 4 M*aiat. I>»* 
•I l»l II I* O. a « M M> K»«» iH* rrpa ol 
< A* «•! IM"*II. U*l •« ! I'l IM IWI ba» 
ihw m fiwii « «• k I » iw« 
r»f o.wr..< aatii T II*>i IMK, fm. 
<—l«u>B»r%' Utikf. 
TIM »»*»ii »w<I, Mi*| tM *i>p«iai*4 bf Ik* 
II •» J*.lff* *" r ofcftte l»r lk< I ntll ofllll (4, 
•a 111* lAw.4 ta *■!•» afOrtob f, A II |M| I «• 
■wi*>nkicti»l • iiA» lata* af 
rr>4M> tM tk muw Ma C V "M\ lit* 
.1 Aa4*<«* i. a*11 **■«? at At' Mr I 
i»| ii mm 1*4 i**-»»*al k*r A* f if* aal ia* IA«4 ail 
»m>. hua II* 4M* *f mi I ii^iliiaoi if* fti 
>»•« In a. 4^<*lll»l 14 (IM > |*MHI t>4 
f M* Um« "M>, Mil ItM itof • hi ha «*—l«I 
*i ik* |iix»» »*-1 ii m* I** um aaryao 
I •*r*4t>a# w ft ridsi, • At lb* Aa4"tar 
Mm-* I* MM la*i (M»n » aH «*<«Mf, M 
« ifft TirtftltM *( l.tratfi Ml Mt'it, A l> 
«*>, MMM lit I 'ft ih* l"f»a«»-a *< Mil 
Ala laalfth 4a* of W-«*»ai*a», A l> I'M 
■ I' II «HI> * 14) I 
lull* MO«VB 
Ixkf ml l'Mfrl4H«r«. 
It' HKKI * M A lltMiHD Aa4a**f l« 
II l*i « Mftia*. 
It AM a«P|>|> W«4 l»t*4 lb* lAlrWaaiA tftf ai 
• I..W* A I* IM4 ill "<«4>l W 'A* il«ift*>l 
•'(••in a* l*<*iia ft «<• i*' tap M, **>*f*-l ft- 
ik*»-WH|i»i • '*•»•!« ft•** *t **aJ m4*m 
•ii**m4 la A»|i»i la iA* »a >*y af oaf •» I ft* 
«aai* .4 llfti' m-i ftai-M m fratiA. I a* f»i 
*• > I ata * 4' a •*•« a.ll 
ftl* a■ **ftl a •••!! ffta* ...i N *Maia>ftiaf 
|'*H| llftix tjm % ti. *♦'« *•>■«• >*1.1.1 If 
<a aa.i W a* »• *» m -A- A H utn|M 
1/4 %* m h«. Iai*tfa* #rra* aa4 *a*M Ae-.aa 
M'toWa a4ii| 14 Aal aA iraai. ito a* a 
l. • .1 Mil »<va4* AM A**a Malta I * 
har*<M* ht UM a a< lAa lua A VIM « ta.liiftna 
itona'. I rift M a MiMtan *4 mi I ■ *•»«««• 
h i> p. hiarun. 
A I llrrr I B | ll-«A*l, 4* AMf 
I* II !• ratlaiaa 
liaM Va*mab*t II. A t» ia»4 
aaf 
I'a*» 1 
THE ATTENTION OF 
Horse Owners 
I* lUr-l ta IM 
NEVCRSLIP 
HOfiSE SHCES AND REMCVABLC CALKS 
CALKS ALWAYS SHARP 
M II IM »••••»« 
Oaala vaan Ik* » 4 alf to *1akaaia* *»• I I * 
«t»*al»'» Ml laall«a»B al* 
H dm i*• m »ut*4 
Tk« loartiir IImm Ah** ('• 
*• ■ >4ta Mkttf 
r» M Wi—a«ll» I 0mmIVhIiiwi '» Ml 
< «(l| v 
'•'lit ••toril|t*l l«««l "MM IMMlM. IN 
| t*. U*I • iffmM I Ml INMN 
b.4 >*"Mir r» i«i»» UM Hi>N «ai aat « 
IMaltml. « I a« '•«• -a a aa. I •«!•!» 
k* |m4n la mm a»«aaaata« <a m« 
I..II •• i»» Mk| i«al'a« »f -m I 
Mit^ito lank la ii>1 C'Oir, Mif 
>k« >••»!••'• m untl K a« la mM I. ••II. na 
uM'» »aM •••! — <•»« in I M«iri fxi 
Ik* Mi'lHl .111 IMf u #IMIHIM la Hl4 *9*4 
»a, v»i». «*lia« '»•«" «« la 
•**4 "*aa<» paai IM m iiaw W JaAa Bvaaa 
aa>.| a»~l»n toli->«iaf It -m Km plana af <-aaa 
I ( l» Ik* plaa* 'I aa4 »» aa a- 4 wal 
La*til vi : H I II .«•! 
wi I.I.J tu II «AI Kit a>4 * atkara. 
«ritr or u ai«s. 
ulfill/l <• Itmmr4 ■/ ''■•»•<» 1 "WHIKWH 
N i«aN» i«l Ml. 
I m IMIurafMa* patlttoa.MUili'tarfat !'•'# 
aa>ia« a»»a '»a»i »a4 iM< iM i»i t...a»nar» raa^.a 
iIMi a*4 i»ni laialry lata IM aaail* al Ikill if 
pll*alian la 
It la <>r-tar*4 thai IM ( «lMr (' •■i»'»il.»a#M 
■wi al IM k iw ml I«•!'■ I MiM >1 i>i'l I avail 
oa «»a*aaa4af IM IMr4 l»» W iaaa Mil al 
IM at iM rl"-| I ■ ia.| lk»aa» pr«-*a4 In • !»• 
tMaaaia a»a|M»a*4 la «a>4 aaiMtoa I*aa4laf»lf 
iliii * IM k«af ia|« k> farUMM4 M>r 
tnwwimill 1*4ai »aa» «oaaaa»ai |>la«» la IM 
• tola I< uliMl«4ltor aianm lal»a la Ikapraai 
aaa aa ik» '"aiaii««»>a#»« ••>• II jal<» |>r->f*r * ad 
M la (alitor .>r>l«-r*4. laai aaa law al IM uaa, piaaa 
aa parpMa af IM • MMlMiuiari' ato- laf ii»r* 
•ail ka (itaa la all |Mrauaa ia4 «orp*rall«ai la 
ainlaill) aaa* lag Hl#ala4 toWaa al aal4 pallllara 
tl4 ut ifen ■r4»> lla>a»a I" M m■ »~l av 11 • 
r>a»*ri •• ( lailial IM wiaiaf I atill ia4 
• a aa-IUiai' ^»al<- o|- la Ikrva cablK plaraa lAraak 
»l taxi I. • •• aa4 aatllaM4 hiaw arala aaar«a 
• a ir» hiIm4 Itoaawral. a ••••rWir K'M 
kI al I'afi*. ia IM luaalf af nihH, IM Iw 
al aa!4 | <klvan>iai aa4 'a<k a( l*a thai 
aallaai la M a<4> iaiia<l aa4 |M>at*4 al laaal 
iklrtf 4a I a kafur* aal4 ll»» al avallaf, la IM a*4 
thai ail aoaa aa4 aofforilioai war Itoa 
aa4 iM» aMaii ia4 itoa aaaaa. II aa? ik»» 
kaa» akf lk»|»ra)*f a| aai4 |c lllluaali akual4 
aal M |rali«4 
A lira I AI.HBIlT » AUTIVI lafl 
A ITM aufif of n 4 I'tiiwa in I aNar at «»url 
IMrwa 
Allail AI.BBRT ». At'4TI«. Cark. 
>...i.ii#siiirin Tate*, 
la ik# ion •( Mni'i is ik* <««atr "f '»« 
l-ifl !.• Ik* ftii IM 
n» Ailloaiac ||*I if Itui aa r»al >dtlt 
af awa m I'Bioorn la Ik* K>«a of M n^«v f«>r 
ik« (••( 1*1. la MliMiaailM la iHrkl U Ta« 
la*. Ullrtor »l taxi T"Wa ika »»ar !•«, ka* 
tMfxata«4 (■» k a M a< M iratia ai uapa •! 
•>a A* l"k -lay af V»Wbar, A.I' IM. by kia 
•-ari.fr-at* of ikai in*. a ad ik*r ava r*«aia aa 
pat.I. aaA a>l ir* ia k*r*by | >»a Ikal If aa 1 
lain iatrfMl at4 rkatm ar* aa« iai.1 iat> lk» 
rrra*ari ar iba aaki ><>aa ailkia »i«ki#«a 
fru» Iba data al ik« >«aiaMa*ai of aai<l kllM 
aa'k .>f iaa raai (lUM laaa-l a* <a auS'lral 
l«i|>af Ua laaual (at IkaiaM, ia<-lu4i»« aui 
mi ta4 rkargva aiil. •Mkoatl fartltvr ailMa, •■* 
tiiM al FaUM tariKia. *1 Ik* rtafa «i llaary W 
l'aik la Mid iMlri. aa •*i«'<la> iba Hal .lay oi 
M»< k A- U iaa> tmaa u alack, f M 
\i { J!! ll;! 
HafrtU Ui bart. Ala aa »III 
al M*«laa C«raa«. |l7*o #17.»« 
LiWa, JiaMl' All »«l 
all* of W rkO'a niial la 71 J|o Jia I M 
l.iU»n»l4. r*«all, N jftb 
kilal • 1 «• l«a IU II 
tlaU-Aiaf ana, 4 •••»!*, ar 
aakaaa a aad • lda.| b'af l< V n I «A II 
l»..T*a, Il*«rr, aalata f I 7 M l*a • ai tip 
Traal, E»'ki» I. »•»*«# <«f I* 11<« tku jjo I fc 
HHir « l*AKk. Traaa.rar «f UaiMa 
A4alHWnilar'i *Hlr. 
*sr Id a ll<-aa«# fma Aa Hoa.Judtf* 
uf Probata. i<»* Iba IVialr »t tutor4 I afeall 
•all al au*.M« »a ila aia'k <ta> af laaaria 
bar. A I» l«M at la* «>'. i#»» laibal -faaaaia.ua 
•aa prvaiaaa all «ba rgk( l*la **•! iata*»at aklab 
A an.a H I'M lata al W«*l>l<'l ia aakl'aaaif 
4ir-ti*l bad la *• d I > Iba Ml "«>a| 4 aarll»«4 
raal aalala «n Iaa b>a**l*ad la>a ai lb* aa* 
Irt-I a*.l Mar ah-ra bo laaiM at 'lata al kla 
•l-atb Mta«H ia Iba auaib |wil af Ik* loaa "I 
* ad-I 'l oa l»l aalai f-nm Pa'la la ■»» 
aai'a r..> >ail «aiaia la nI| #1 la a »ir<fa|' 
«.| aiaaut A«ia aa l alan »a')•*« la lb* • klu*'a 
<!••* a# lk#l»l« 
Ua aA Ikia Mk d«» o| <M lat. 
M AMMAN A. I KM >1 Alai 
Admlnlalralrli' >«lr. 
IH'Mt'AbT la a IMiaa* froai 
iba H«a. Ja4«* 
al Pral>a4a tnr Ik* laaal; al Otfatd. I aaall 
a*il ai a^b1« au.ik.a >a ib* ^r.a.ai at Hlui 
lay. Ofa ll-b. A. D. laai n fa aataaA,*.*. all 
I .1. rral In a«T aa*l all raal a- 
Uaabrl A*aiaa4ar W. C Una lata a I lliraa. 
la ia4 aoaal y af On»M. bad al bla i****** 
■ma. Ma*, ii. a 0 lai 
Al'liHU I. COITOM, A'Iaa 
oironD. m.-*i • • »i rNktu k*i4*« 
r*ti», a.lVa 1*4 fa* Mm ( Mae *4 OtWr* 
oa Iha ihiH Ti«4ti l((M. A D I AM 
KLVIIA • THOMBH arfaw a< T1w»m. 
Ul« af l»ww>. 'Ip»« "4. Mil«t |>ra»aa >■< h»f 
•MHi Mr aa iII' >un Mil af ita fWMMl B* 
Ml* el Ml 4nn*N ; 
Urlrrvd. Ual the mi<| Nlilkiwr Kn mum «f 
Um mm t» ail M"i» nurrM*il Ifcerela, b» 
pablieklaf • *ufT o(Ihiaoflaf i»rw >wti •»<»» 
eivelf la IM Utter* I re i. • — 
! r'alnl II I'lrit la Kuair il»l »k»» Mt 
•»r*w (I • PiataM < oart w ba M<*M M 
hiiwHMi e»t *»r mM Oeeiy.M Ifca MTct 
if af l(M aati al atM a'olaak la Ike >ii»u». 
u l tkaar mm, If hi UM>t Mm. IW 
MM U*l. A. »IL»OB,Ja4»a. 
A Mt mpf-AH—* C. DA VIA, fannw. 
Letter, Vote, I Bill Headings 
r.laiil aa^Myftof Wl.ellM mwi. at IM 
BLOOD 
BEAR IN MIND 
Umi «hM« y *r U--I bmari im 
P" I HLuil art 4m iIImm |« (• r 
Ui..*,i.Ubb pmtitrt L*mg • l|. 
V.tvtiMp*>*M i>M|. | .,| lh. 
W»l Um4 kanti 
DON'T ALLOW BLOTCH Li 
•» I to dulfmn J M mhr» lk»f« U • 
pmiu • «* kt W U4 I* Utt l.ax-4/ MM «l 
V« 
REST AND SLEEP 
in UiltuwoM*. «.ml I y,m ru/»t ►*»l bMillfe 
lU Itlanm m*m llM mi »> «f» 
iM.kM Ml* VKUKriNK • U •<•»< t» 
)liri<M rafmf r>* *iU ••• I mm t».«•! 
In VtjdiM. 
NEVER GIVE UP 
»rrt-4M ftmm MM, mhrthrt •( 
Lim ar K»ln*f • ■Haplttil, «til >>w«, Bkr« 
mllf m Hf 'Ihmw tr<m u uapar* 
tub <4lkr M>->l tiitl.l jr«M |UI« |i>m \ 'f <.M 
» »nn>|t tfUt ll w rim ly ■»< iM'tow 
•4 JmiK M u >4 m <u ihk, • »" » *11 
i*«V MM tatM W rwk, m U. |*v>*4 Ntotf 
( «l rS l. 
POWDER 
Absolutely Pure. 
T% » t*» •»»" .( (I'll 
w-l W r» wmti« #<i 
'fc«» ik» »4»>i !»•«• t »•»• to K 
•M )*«■»»• ••■b Ik# avium <r -f to*. »*•»• 
•» «M ■<* i|M|4U> c » l»n 
R.M4I. ItlKK 
*»• >»»l 
The Great tyicstioR 
HAS BtEN 0ECI0E0! 
*»l II >• lilMi l ilMl tk« |t»sT CI »i K l« U» 
(u» « uai| I • totf fxir 
Ready Made Clothing, 
OVERCOATS 
AND ULSTERS. 
H.~trs. ('sirs. 
GENT'S FURNISHING GOODS 
•S ail I1*4* a IM 
LOMKtT I Oil PHI! E» lor Ihr 
1f»i • MM VMM! 
Is at Elliott's Clothing Stcrc 
Norwny, Mo. 
FOR SALE. 
t OK riVK 1 RAM* <»l (i 
«»«►. •• 
% f «•»! » u- •••!*» ir mi Nriru 
< II Kll'i » » c«Lr 
fan* II n 
FOK SALE. 
\oNtl>BJ*Mlf COW.I"> 
*• i»»un .( 
• h W k uN»fc«r 
I'M it III I. l«' k. I»« 
Farm for Sale. 
TIIR MktfrlKf 
• Trf • U» nil kU (l ■ IM 
• 4*1 
North Sumner, uoar 
Labrador Pond. 
«• 4 '»»■ 'oala « III »>f • a* ••a|H rlnt M 
<«••!•» *1 • r• M- ■•II • 
xl »|.| |«ral> *-■««« •.. 4 >|4 »'l r ><w4 «■» 
4"W <|||>I'*M* iaa-a k» ika a oil 
Tk"« l< I l«n| wrWlJ "<■ ')>' ••• h 
la r«.r *o»4 I* ■ It «»•» M »t *1 t|, I l-i 
• Ilk «l k •• ■ «a4 >1 >k« J »l | liwl ailri 
la ik# k- ••#. aril r»»»r 4n lt«ra »«»> «*i 
• fca«l» • trilMi ••«•' la i>« > *r4 Urn* 
■kaa afc *aa h»»4 af IW aa4 a l."w kn> Ima 
l»t>i ■■• ik |»a** < m l ••» M I.- i..r. « 
4 wilk a«a rkt u«a>t >*• la Ink II ik> 
• H«llk« ilaUr 
• ITII •. HTftTMiM 
haaw K«* I, !•■« 
TOD rillNTINO. > * 
K.... II lllA •!" ».n. * MM" *• 
Full Line Hart's Gocds. 
• >lk nil I 4 N« h n» « Kaa • I 
• U»m4» Marf» MKI MIM li 
•Km of 
WM A rH<rTHI«).ll«M. r»BI» M«IM 
n*llr« mt tNi|Mi tf kit Appalalmaal 
At Ctru » 'h« • ill! of Oihfl in4 feaw 
M Maim. iba nil 4n *1 X itmN A I*. IMI. 
T*» k»ifb» |I>M or k *| 
^>«IM«IN Aa-H •" »f M IMO UM ».iala «l 
•iM*1 I) MlNaorh *1 III ta, la IM l.wii| •• 
laiolml iNtM, «l < kit nmMm«4 
•a |a«#i».M iij> m kia pviitaa ►»» ika 1 .uil at 
laa»i>aa< 7 N •« 4 I a- If rfO|M 
ttkhl <»*, «aai«*a» 
COLBURNS 
PHILADELPHIA 
MUSTARD 
All Entertainments, 
aiaar ( >i>n'i |if<ai<> I'mir •••. lar i«fc».| 
• hh lf<l « r'>ai>r>. fmo a>> IVtM*. IV. 
4m, ki.,it Ini«r(«f Jul iittk i, Pta a Ma 
The W. Li. DousIam* 
Celebrated $3.00 Mioo! 
■ Bfim Halloa a>4 Ba'l I'X M il; 
W. A tfROTHINOHAM, 
llMf Dffllrr, South I'un. 
N«Ur#*a l'wrtla*«rf. 
U* MKIRta. HN>«g Ma**., 
•< I raa.r *a 
I II M Imi aa4 M M 1»*« 
■ kaaaU*. aal Julia > \ «•«»•»•' K.iatanl la k» 
I "<«l( 94 HI<H. k (Mr Mri«o >M<«m 
r>»'>wi ( « It IK,m4nmH«IiiiUOiM 
H'||*4TT of l*ml> Huut Iff. Pi|f *»> nrmt.Tmt 
10 aa« t'kapiaia V,r(i« al *••■»> rl *r.ra«.|4 • 
rrriAtm Mar par»l aflak.1 >1 «a»M •• aalt Bus 
•oH, o« Ik* * «U •* aftha *».|f •« «(ia rt»*r, 
MMilkiU KliMi'* aa4 im H l'i«« c Ha«-ti 
is-oa ,a» aaiMj ka-.wa <■ lb. It II * Mill*. 
art M« mill la I .1 If lb B h* a« 
IM —m» a ll» %m4 »C1»I a*« that IUrv« ll-aaa 
l»'h)M Otyla^a Vlri a -r It'h 4. D 
l»7«. an I noufj^l la oaf| af I>«a4» 
■ni Mf, Pa«» niuil lit* k*n« 4 « mM 
N«rMa»lVit|tuki aai I ckai»ui* V i«la k« 
kla »arraal» |.<4 Mat f.k.aarv SI. I'M. a 4 
'inrti< la ijatxH l>raU MMl>'aMr. 
aa4 |M rai l I kat>U)a VI f ia, am iW alaik -U» ai 
MaaaaMr, 4 0. MM. aNinal It *a Ika M.V- 
aertkrr I ha akon^Mrital a-'t*«4» ia» a<«a 
aa4 »||| a~-«ra4. a-14 a««>a-«l kfUa 
mwMlalt>')ir»4 IVwl 1*1. I'aa* 
Mi. Aa4alana)ik«wa#iHo(iii4 
Ma kM kr»t«a a«» ilwrfii*. k. r aaaa ai IM 
t>-aark H Ika mMHM ikaraol I rl* m a Imirtai 
••• a# 'kit aaffir _ 
wSSStftBS*. MOAKfl H Bsailcl1- 
NHWSOP TMK WKUL. 
t Ibr fkolm rpidw* it 
I'm*. Kr» ><». incrrMikir; ih*t« ■ **> «* 
drftth* fr«ie» ih» —13 lttr« n 
l«nd •ml 11 in Hrljitim •*»» dwr,*} 
hy colliery 
Mun<l«) Tb» r>«l p«>pl' of !k J 4m. 
hinj. V»., m" m »b»r nwil fe*a*tu( 
w<*»hip, »ik! tk»* riffct pt«. 
oil in ih« romtmg .# \t( 
ik 
Tmi4<): An Aurfw»U («••! ■ *<«»•. «u 
nittdrinl 4»ji • iliutkrn fcllv* iu»j 
||*r«) lialM 
\V«dnr«U) HUint'i pl-irtlily ia N«« 
11 »»» •nnoumr.l u britg 
i<MO. 
|fcu»«d«y *1 lh)(« cbulrti n 
I'arw —10 lona of * tr.t p»«<Wr Mj-iud. 
1.1 it I«4nl<>. Ohm, ind th» f'ir# of tU 
■ ,mcui*iu<i ••• Ml IK» »il»» • ••y —4 
monumrnt on tbe U«ttU-IWld of M «. 
m uth. N J "M dedirt'r.! —Tb« it p 
A(.ii(r« JuktMl of Mill*. 
• mk^l on tb« IViAc r «*t tod 1* 
I of lk« rr*» prrwbfd 
KiwUj At K«n»»» City om mta n> 
killed «n«l miit) hurt by f.r*4 
<lurtn« • |Wm<icr»tM ctl*Wf»i«,-Tk» 
V« Vtk autb«if»it»a t »** 
ftfbu in tba ftttar* —Ki*«Krr«o( b«iU- 
ia*a ««r* burnati at IVatxidy, Mw> 
m<*ly cuan«vta<il aitb tb» mmrw t p. 
too glita w<*k* 
Tumttvii »»t »«■* »i 7» m 
Has lay. IT 9. eWar M >t>Wy. M',i *«r 
ra*»<U?. IB', cWar. Wr>1a*»Uy. 
claar. Tbara^laf. .'•3, tr, tat. 
ja », rlaar. HalaMay. W, < .ear 
PAKMIVi Til IT 
WblW ltlarraiia«. rurally. I »;»n « 
■ifhi ?rty pira»ai.t.» ■ lb *o lat»rr»t c( 
family r»*Wllatf In lb* U.wa of CuV*. 
4'ohiI two altra Km lb of I'ul'ii M ..Ja 
Tbla family rm'>racra ibr»w +» 
TVf U lb* trarrahlr p«triir< D, *7 )'i,i 
>f If*. aa«1 hi* falthfbl cot»paal<>a. y | 
f>»r |»a>|rr Thro, ttirrr « it.r »>e ul 
hi* w U. who ar» roaal.trfaMy past iu 
mrrt.tian aa«1 th»lr oaly lamhur wl b#r 
tu*'.aal aioir* approa< blag m 11» 1 f«. 
Tbr*r lbtr» OMplm Mat* Up 16' hi>tw. 
b<n.|. Ibrr* tolag ao rhlUir»a Jr» pair.. 
ar« h tllM tb-ar pm.la< «'«f<»r out 
yrara an 1 r* «f»l a lar<' ft a, » 'at *.• ta 
now abll|a4 lit gir» ap aril** « >rk -.a at 
of ib«- laflnaltfra ia< i-Wat w> ««*. 
U>»agh hr •till <#•!• aoiartY.t./ .a Ufa to 
r»i >T II a wlfr r» till a h.f pbfalcai 
alr< a(th lo • frmarkaMr .1rjr*r »M a» 
oar »r»m< b»r a'N»ul b»r h *iarb iUI tat** 
# v «l Uilob brf «»»rf Jo iwa ... I Tb* 
>n la a ni|»iUi ai. I »>u Mrr at. 1 »prafe 
ma< b of hi* tim« a«n front b«--a» b if 
A MM t.i aapply bla pi*' >a Ik* Va 
fl»r •■>•» la «" baa cbarf* of tli» 'ar« 
.a t what I ba«r a..* ar tua N» I 
foiiu. lory bi what I wtah vo a' it U 
ferataf. 
||« flora bla arork la an an at-BUi hi 
way. 'Nil I Iblnb br makra bia farm eg .■»? 
Ila b'rpa a ilr* etwb. a.| b .ra» k *4. 
tltlry cow. h»wi.|aw iai| 
■tm k ai»l a alrr ft rk of ah'.p ar I <-«ia 
•»ay rCMilh lO Wlntrr thrill T:. • i--ar M 
plantrtl Ibrr# a<T» a of awrrt r ra >f Ibt 
factory. tllrl pal-l bla arara'f !■ ar* 
U> ib' acrr, or. iwo baa Irr.l at. I l»a : 
l«a. from ihrrr f .uriha of aa » r» «f 
trtiow ron», b' hu«b«-*l haalml -j«i 
r|« of rar< Ila ralard. tbla yrar. • tty 
■•abarla of abML Tt. « »' » kaa 
tla«fa igppllnl lb* fain If ■ lb t If 
I > » ao 
«aa • nt bla < r .p Will am uel W 
tau baa.lrnl h*rr» a of Hi iwma >a< u 
'Q«ll Dior.' of l>th»f |oi»l a Hfta Iia 
«t alia >lr prmliwl of ib* ilalrj • b •: f 
rVHP BaMar auifl i-«t M IM IM • • 
inI.I**. hal rhrra# la a a|»rt-iaU» ar I •. k 
ftiMn.. a* la b»rr mail* wi.i a VIH < • 
f.M>| pflrr I waa f .flunav *» a«k la 
•ri itn> iiki*. Hd a.l who ha*' tf ^1 k«'a 
tmMiMKiil It n» ot <a ar » 
luff peiwlaft Tb»f fr..|H'«tif imk» 
f^oin In altbWa 'laalf^l p"«aU 
.if ihrrar la • >n Tt>' » >anrfr- a >■ 
man baa Irari^l tbr art <>f nak 
'f. in hi»r m.tb«r, aa.1 tba Jain laurel 
will n< t an If f an Irf b»r ri<ar«. 
Tbla family la a-iairwhat ft f l. « I 
..a a r»»t a »i nu< b ira»*tal. ^al ti^ 
lair alw. wril-faraubwl b-.u**. •a'aa- 
i. ill iHit t*IMln«a. a «lfa farm aa-1'f » 
high aMlr of mill vat loa. an I ail ih' •• 
a«rt>a rblMfa aloar r«c»f»Ui! ibat t» «• 
■uabr ap thr » *•»' *i»*rlraa I> .1>' 
I may *» wril tn-a'i »« m c -< 
t'il« l a'rlif b la Mr /-*» » rr» 
« 
.Mr VI >Mi H H» ri* ■ 
law wbo la a fam*r. Mr 
w • « 
|( ,.r ||r h« irara in Ma ur •« » "< 
Matr, ha* bo .l'»ir* lo f«i Wral 
» 
«>i.r>- With thr al l of »a* mai •' 
rira oa tb# farm aa<l makra i-ra.« 
l'«l HlimtriaraUi !•»'»> ('« * 
ilfi r« «»f Itir »^r Piinw 
w.tb Ibrifl a».| r- ini mf hjr lb« • 
Wlf'. ••• a'« .| hf b- r Bi ilhrr T' »'> 
I*«a of thr rarpraur ar* art fala, ao-t 
« 
»>• I J. .1 i.» itir farmiag capital of «***; 
WIm. Inwt I aa ib»f may rt. 
with >ii lbl« an I with hta * or ii» 
t»r farm, • Mt«1 maa mi'-I h» 
with. a«xt a han.1«om«. »iim c«m 
» > 
«. A* aarb far from tba tar. in* 
« tba 
f«rm alon- —1>« W It Ur.n* »' 
If'liar ftWKf. 
It* *ia« r iia -*• arf.ai iai> I a» 
T».«* •»n.|.i"i-« a>» t«"i«i 
Ii.m Inlmr llrhln^, Iim r»a» I BMj* • 
.■•rmmtxt, (xriiraiarlr at • * 
ta It pin wofin* •»»' rra«o < la aa.li 
thr mna; lh» pit*air pana ar- 
" 
.*..1.1 ir ai oar.1 locnlo. i- »"'» '"Z 
r.auliamav blt^. "lWtlM"H*t*^' 
u a iilisitAiif, »«ir» nir» Al»s 
»• I Kfw.i.n. a llra-l. •r>at*rl«a. "• " 
li« b. IM<4< fcra. all fir. wa4f ■■ .**^1 
aal I • 41 
kl^ki A •• i\, Fbila, Pa I H • 
* *"l.i*aa. bioaat ..aaroaicn T».^ ai « 
arai'i.wi Impar' w<»«l. <•"""• 
rrrci'ar app>ll»r. ^xir hrtrain*. pa ••• 
• aax.|i»i ', »rll..« arl'.a, baral a— 
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Counsellors at Law, 
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»«n P llMM Ok ft HlWi 
m aiuu 
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Attorney at Law, 
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Physician 4" Surgeon. 
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SURGKOJf I)EXT 1ST, 
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• MIIMMWt iM IMM t OTM» 
» «*. m» » Vim ru««»n rantiMt 
i^noacum dumim w4 loci 
HAKI)VEK, ME 
I W CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS, WINDOWS^ SCREENS. 
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Mb* Iw If imn Hladlll I 
T»wm ft* tSmal IHN ft. rwo « IKaJ la It 
»■ w4>«i « hMihalWi I<*b«i. 
rar.«HI*i I lltwI'St ■ tliMN*, 
S""« »'—■ > Iwn ft Nh t*4 xftt Whx «U: 
•ft' •*» «H"«I i<wrtftM<t ma atft u I ft 
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F !■)! «l*i h ft J <in n.ft* 
J * tH«» (*«»* 
It"*" ft' iiH»n. ftmm *»l Mm*** 
A > I 1 Ik luuM 
II «m fta * A r—ll irtia 
Catamui 
I* k «»ry pm AJ'bl adI u -ml i|'; >11*A 
«r««fthl* «li*—*. llAbto, tf d<-«I**U,I. In 
(tovvtnp lit *rr1t<«« <iM«npii'i* lMac 
A < oMUtati >«Al <llMA*». II r*<|« r«* A 'Oft 
•UiaitoftAl rrwety 111* H<»»l * HAraft^Art: 
I ft. Vklfl, Klltf lkM«|k Ut* hloml 
rft«Sft •»• rr p*M of vh» •t*wnt 
A >%l>rftl ao-I p*raur«l t«n ot rAi*rrl I* 
*«r« iia •<<•( *»?»r» funs* MftW uftlj 
y V I IIihuI 4 (V. LowaIi. Mam 
OXFORD OOl MY 1.O0AU. 
A«»o\ U. No. U. -Tba CMfl ■ 
K# baa toa. ft»J U to ba ra- 
p«lat*>l. tbr» lk« • ff >H« •' lk* I.ftll«* 
Clltl» 
Tkvtr «u •■ HUfHilii »*sh*lh •rbo»l 
oacart ftl U. Co*«r»tcb.reh 
taftU; ..a..* Tto •!•«<■« hy «'• 
f ■*•>*» of tto.cboul«ft. »*rj 
MimBmII<T U'rt U *UUI.« I 
% C 
!• I>,1> ^'x I 
I ,a to to |m|M •>? If I1-* Afcafft- 
Mr J HifltW !lf«V« rf I*'* •I 
to W*b !• V«r«ftj> Ua co«l.4 «iftUr 
Xtiftt «u ^kik clrcl. itJ l' * 
mM . • Milto. W«1»wl«f • »• 
•»M c»«o.wara 
ftN«.l rlfhl .to.ftTft 
tt >•« of iba li'""' ftr* h%* "* lh*lr 
mpli |..uim to *r*ft.i • IW1 r*.•!•• 
SBg ii rr«U p»f h®.bel f* U»« 
Mr I» 0 L •«* .y r.U* »of b'*«.« r. 
,«iu b*1 y o. ft ••• ** Uro»«r". Mill 
W»lfr~ !«? A M 
Tto ftra b*p* *»••* •«»* *•» 
tto p*»*p!. «bo ft" pfttchlftg ftp to «** 
re*1» for WilUf 
It la <4«IW BKftly k»r» ft! prw«»». c*»w* I 
uJ iii| troa'>.aa rcr»H.lft« ■ 
Bitkki *o». lJU-Tb. •*«*• °t 
ITA.I^nl'N^Mto* M "" 
'.n'ftf ■ But TtaniV *'«hl *■1 lh# ,*f' 
hk>«. op»». ft*»> 
0 C I'kivau. ill iWIftn brlo»|l»| 141 
tto CM|np^ ■•* *•'*" 
<V4l*r« b» U ■*>•« **> lW •u»r*- '■ tb***T 
tfc I ftll Ihr M a p»y»»»W v> Ua «••»! *•> 
•<r.tokrt Tto .tora J** '«* -1 
l>pr. M Ito ««a of • two lack cfclaal. «ft<l 
Ito a.fr ik»r rffllWd Willi • * " l*"h ',Ml' 
■»>)«»; Ibr hftft II* •*! IHI'iIMM" 'orfc 
rw <w •<• »■ ">• ho1* lk# *ur 
.MW^I «U»a «D*ftift4 Tm,w>» 
.rfcu»t..« wra.aa.1 U> vWa.Wo '! • 
,oOTt OM of • .»«* "ft* bBf" j 
>«t tto ira *U ••'7 r«»ai>Vrr«V»'T pal «l 
« ta ••w Tb« Wxrr •" • 
WuwJMff 4 l»ari»«V»«. W«ot'»«r7. 
,»K 
ttj M.aara Woodtmrj * firiM*"* b»»« 
» C'ltvi1 tU •*"» »°U ••" 
u;»'« IU ft»J ^ p.W.c «»•*' 
t»r»ft (ftilk«al ft*^» p«rrl>ftaiftl ft"T •"u 
1 ifl U> •Itbaf 
V-fc«-t»r W A Km*U bft» 
ft»ft.ftftb * h«r'>ft»i»® W iW !•»• 
frftrt «# 0 *td • ArftJ^»f• c«—WW ° 
r*. h.bJr^l flft'lT ■ *ftl~1 
ofvhafi.rft^ I u»i ft»J w,rk 
lit* u .rftn L*mmnt~\ *** 
b.k k* Will h« w»4 ftrrfti^i «• 
» iir | .UU Tto •b'!'- •« ,rfai- 
u« lt»c ftK^«« »»«. •* b 'M -»* 
■ml is rl»* »* 
T.rw M..H Tb.r^»ft» 
lie hwMM 1. lb' • ft-1;'^ i (>B »t lb* K ft.v> tft lb* •"•'M T'ch^® 
to Ul. • IWM • *»»' «» »>• a.W •» Ihr -ft- 
Mlp^ra Tb. #«rltl»*^ r »bW ll U»^ 
ub BU.IC Tm •»» to *tp • 
a lhar a. tto U'.fftff «* P»>«^ WJ- 
..M lh • f%U' 
VL .ck kit* IMM iHi'W UM ««^ C 
r*:«t..!i -Qrftft.l «rftib»r f«»r p«»pl* «® 
c«t itolr • iftWf .UKh of wood Tb. 1««.- 
tn-rax d »rv ^ f«r lb.»r » - 
Vrf'ft wort 
* K I -ur of i'ft«to«- hM 
o*.« tTVm 
Btfto W. »• Oft»*"« 
^ 
A .•« of lb^«Mfc^> ,UKk "ft"* 
ly •.ti' fti iba ll»r*la«ifti« rim. 
CUMl.ll— "* •!« ^ * H^d. i—w- « 
Caft. E IVbart. Iba p.^l*' SftP»r»»i^- 
d,Bt of Ihlft fft« «... b«« ^ 
oibat >'•». lb- t-n* UK fo.rU ,«i <* 
^ aar^lcaft o. Ul. fftT- r»'k* » 
IM..U *->— 
Hack •*»•• 
u. ,,j» raef* ftbosU »4 fft»IU>»^ Ua »"<
!*.» kftriu ft-dU. .UKk. - IV » 
n >. ofw, r>M»i !• um 
^ Mr A J Mftfbla, ^ 
,,...1 , t.tf.1 Wftfa •U»W. »»v1 k**P# 
7>r~ i.u.1 •***-*- * ^r- 
mMI for fw»cra O. u. «PP*' 
^-OOTIS to.atlb.ir ..P9<^ 
r.n»» *»• » -Tw 
mra la im Ac»>«F Lrc^i« eu.rto. »*• U 
o » r r K ..»d« t*" ?1- riiia M M C c *" 
u N II !«.«•« Tfc* 
P»" Ttftarw wui*«»» 
lT^r.r- .."I - u"* u 
lnriit ft* iba eta- or Ul. v, b. mi 
a fft. ^11 ft»J 
T* f *" u-t 
"J'-A. to »• •* SLTt 
Hto hftft »• rrftftCtoW. 
*•
||.. IbU fbll- 
Ml 
Tb. f^i iar« i. o.ftt *«»»<'«•* 
,w4 M m AKwttft •?>** • ^ ** 
I J JmU »" "J Jo-» m *i*iU«c Wr p*r»«« 
* 
a»»cwci.« <»• 
w, ,nVv Ml*a Ult* •""* 
Mft—Ufc 
#.Ub-b^KWK»ll» Ml*. MftT b'^ioW n iana- 
«i.,.ti o»««m uu 
k,^ i. km i ll SftT* To«w »• ^hlB« lB 
Co«Wft» 
—» Tba fftU Bu»«« Acai>OI 
Tk4 ck>«l.i •* ,W»a. r.--l«* 
J i.-a IftJ »*•'" Md an *** ** 
-o ,uki. WftlM' 
• 
... •„.; 
•to. fa. «Ut to ctorgaJ 
NutttftV — TIlMMt Wfcfeh Vaa |lv- 
••a OS T»r»lay. by U» Mia l* Rtrrel CV>ir, 
i" N#r»»f »ftU. »M • Tba bull 
«•« UUit. all t.»|raio( with gr*at tit* ■ 
IhNtulM TllltH of lb* Til* 
pf H'WBf »«• u follow* Qiutrt, 
T in u oh ib»t I Ion rfaarly, Choir; 
!i «|. Tk« «Mr. Coyla; 8<i|, 
0»«* i« y -'ar iaj. lira Oootjr, llaat, Flow 
lw*a. Mr««r« ftturktrklia aal 
C«|*i IJaartaUa. Oba«b thr* my ba'>ia, 
Ckott; * >m K >rr«rr tal f.»rav*r, Mr*. 
Oliak| Banc. H> batrrt'* H#r«avl«, Mr. 
HiockSfi<l/' l'i»aoH»|.», 1.1 Polka <1* la 
Katoa, Mr Narrat; giarurt, Llttla Jack 
1 llorarf Ch r. s >n| Wh-n th« p»l* m « >« 
«r»*a. Mr*. W hi Ijr S >ng. Tra* till <l*alh, 
Mr Coyla; lhirt. Lot* aai War, Mra. 
C)t«tail Mr Oi>r * *< * >»< of M«y, 
Mr* C«a»< h »a<. Arroaa lb* far Ma* 
!l lla. Marl*, Mr HbirkUUta*, Quart*!, 
O ►*! alfbl. Mmd, Cv»lr Th* «|*art«-u 
a.r»all braailfally r*a.Wr«xl "O ba«b 
| the- ay ha'',r,~ ta m «rlhy of aratloo. 
•••■tag to ha, oaa of lha favorlUa. All 
« ».!>•*• lo »fj <y lb* par*. ao**l. colli*al- 
• I ».>n of Mr Mioeh^rl.lt*. "Hcfcobart'a 
H»r»naM« hel ng taag by Ihla *-aU«-m%n, 
a« I !•»« li(i*oarf to Mr. Coy I* •an* la 
bla a«aal «i» UahUai m%aa*r. bla ■*«*( aa I 
•tr>ac » »lc* it ill n* tb* ball Tba la»tjr 
*la^rr* wrr.- r.jaally aa wall ap;>r»*lat*>l 
Tba aallaoo* aMOMtJ lo b« wWI plraanl. 
aa I hop* lb at lb*y may ba favoraU 
I'dbltc la»tallali«a of off! -*ra al lha Ma- 
» >aic Hall, a«t W*<1o**4ay rinlii A 
C r -at imaay of lb* Maaonk fan 111 *a aa) 
fri «<l« wrrr la atkalaac*. Matte r«r- 
a %br«l by lb* l'alv*raallat Choir AfWr 
lb* l»«ullatl.m *t*rcla*«. lb* party at* 
J irml to Bta looaa Rail, aoJ th-r* ta- 
abul lha ttnlai with aa orWr of *lfhl 
clrrU M -rt 11*11, 
T ur«.Uf«'iiii| m 
««r«li| Frocwdi, wt ant«raua.l. 
w«rt $3:. 
Mim llr*l.l. >lti|kur of lk« Itu Dr. 
f irm'Tlf of 1'ortUu l U vUlUag 
Dr. Jom 
lUrr* K Y.rglaof IVtrtlaaJ. hu 
la too a fur a few «U» • 
Stvutli roif»rt ai tbi Co«f r* 
(Umwi i«» tharck. ant Haadaf r«*alac 
V«ap»r at tk« I'atraraalUt 
fharrb. int SaaWy r**ata( 
K v lag#l i«u> tlrlivar a Wrtar* 
lo t'.a junt m-a at tk« <*»a«rr**ll »a*lltt 
c tarrb at H>aU Car •. ant Ma ad 17 afWr 
■ in. 4. 
Otr»ai> Vkti ito | kaow ilxnt put 
r '|-*f'i>knltlM N<1«H ri-Ury of 
ihr (Intl ot' »rt Uaa Ch\ u h« ilrokr<l 
In iot( |M m»«U< br "I kaow ttrrj- 
IMi( iin«t tb*m Pirirtilfr* i^r^r* 
*>iMi Ouaarra wltb tbnr ha** hal 
<>Qi*aftl!f *■►»! »f» >rt in mrfrl.rM f mar- 
Jrntl Ue I* o«r »v**l. 
m I paatarr# taring all lh«<> lo'xtr >»f Uli 
fair uttai. an I th»y ar» till! at it. ami I 
I'm fro«t bro«M4 atabMa, lh» fara*r*0 
crala fl-UU aa<l lb* pi a* frlafwl t*.r»l«T» 
O'tb* al» Ml '••!> X itrm'wf WomU Th*»r 
fla* tabU-blrla, ao rloa*!y rtUlal to oar 
4 >m>-*llr p>>u try. ar* irry pl*nt? la all 
p*ru .f lUf<»rd Coaaty th.« fall, aotwub- 
alta l.ng tbr atarrlUaa •laagbtor to whlrh 
IVf >rv Tta*t hf all*f»l «|» 
M it tkU coaUl ma* ha wara It aoi for tb«- 
w.*>torftolty proilte tkuvkr aa I habit* 
of thia tar (ta« Nri. whirb la aplto of all 
III trrau»*at. ao coal JraiJy i«t« th# oUt 
lirw ltd tba wl| iborhonl of bamtn 
k «•! tferuag Vwt lh« i*gioa of It* htnh. 
II >« prullflr It U Ti*ry roomry 
la<l ka<>w« |f y ►« hava ever II**>1 "O a 
farta atd riUtiM rtr oWrralh>a of tbr 
(•artrMc an 1 Ito ba*>ito ao far aa to fla«l 
tt« artfally huM«a Ml. roacea.-l hy a 
cotrrtag of graaa or baahaa la aoa»» oat 
»''Ur «II p'.ar*. by lb« till* of an old 
•••««b fiaap or la a ut|l> l iklcH by th« 
a. )a of tbr 'tl.l »t>o» wall or w->oiiai<)». 
• "aaUrawa la Um wuoda Vb*«»' i'r«. you 
will rrm«-tn'»c tb» a*a*atl»a at b*b»Ullag 
a ahola Bratfol «f i||i—a ikwea. IS. I*. 
or tt«, la k>I i trw lnunm. I wo dot- 
en la om mi la favorable yeara more 
than »aa la reared Th- mala blrda 
.ike iMir (nan hi MMUra are faIIMo*1^.1 
M 'W KH, aal |>ui Unr m >rta >al«m to 
practical u«a i»y bat log all the aim thry 
• aa la>Wad tb* partrllga •rrni to ba 
a hinj of lai mora]* all road. for H U a) 
u <at rtfU.D tbat of Ik' mu »f two do/ 
<-* ogga. ■ p»rtloa of the colWcUo* baa 
*a coalri .utad by kmm at her moth-r 
'•ird than the >oe who U laca^altaf tba 
fc« Wb. a claaely paraaed by lb* boat 
*r% partrldgea oftea laha rrfug' wild tba 
•.»rn>ar 1 poaltry with whom the* mlagla 
• !b»ut iai< rfereacr. aad la a >to* of lb* 
a >r* rural i *rta of OUafl-M, rt xka „f 
p<rtri l*ra aa 1 beaa arv atni'tlara tr»e 
fe-d n* together la tba a nt friendly mm 
a -r. Did 1 *»ar Ull y >a aboat tb »«e t*L 
11«« wbo 4 ao eihllrrate-t oa tba para, 
tartgoraUug country air aboat t«j arrku 
a,-'• tbat thiy mut<»»k a fl irk of heaa be- 
I inglng to Mraara. Loveria aa«l Cotton f«>r 
ptrtn and abot e»ery Mraeed one of 
ta> m rooatera aa I all. b. fbre they found 
-ul thnr ft «lakr»au| the aad-eyed afC- 
r tary aa be wiped bla ey».glaa»e» "Nat- 
ar did. h*y f Wall. I aeter aball Ull yoa. 
for y>»« woald ba jait il»raad M<>«|b 
II pat It la tba paper If I a boa Id I will 
t-ll » »a a tra« f»* atory, howevor. Futra 
y xi kaow ara awfal thick tbla fall. There 
ta a llttla abort maa la tbla village. wbo la 
a migbty hunter Qpoa the face of the earth 
T ia foira la tbalr moat a*crit caveraa 
tr mble Ilka a wlad atlrred Ira/ ta aataiaa, 
mtrm tbay he»r bla heoy boota a-atamplag 
»a tba kllla- Tba foira bata tbla maa Ilk*- 
pliaa Tba raaalag aaimala foaad oat 
w >era ba Meed aum>b«w aa 1 laat Wadnea- 
l«y night tb«-y < rawled la tbroaffb tba open 
-eliar wladow. paahed bla wifo'a |>laa off tba 
a rlvaa aa 1 broke theaa a I ap. Hp pad over 
bar 'mtwr jar and pawed tba batter all 
oat lato tba dirt, drtakad op all bar nuk, 
aa I doaa all tba otbar mlacblef they ooald. 
A >oat aldaixbtof tba aarae ol^bt tbr lluia 
a ort maa beard a m<nt aaaartbly bowl- 
la I aa I yal|>!a( fr>»ia bla doff, which waa 
C lalavd la tbe back yard. Ha got ap aa<! 
lo >k*d oat of tba wtadow. Tba ana waa 
a ilalac brubt aa day, aaJ I bop* to dla If 
t iar>* waak t four aolani foi<a alttlaff ap 
la a aoiaaio little row, Jeat out of reach of 
-.ba doff. iraalaff tk*lr bt( baaby «alla with 
their (ore paw* rtffhl la the ?ary face o( 
tbat fartoaa and fraotic caalaa. Tba doff 
anpal aa l tagged aad atralaed at bla 
Ckua; b» bowled aad barked aad yelped 
aal wbla^l, aad lalrly foamed at tba 
■oath la b a ra«e aad aaffalah aad .Impair; 
aa I there aal thoaa foar foiaa. ao aear aa 
to actaally braah bla bead with tba Upa of 
ti-lr talla la oagaarded momeaU. aad yvt 
• • far away aa to ha oat of all daager. Tm 
little abort maa (»t bla gaa. bat tba foiaa 
aoard blm raiaa tba wlado*. and dlaap- 
paarad Ilka a flaah. 
P»w« —Prof. Otau Ortltin Wallace 
c «»• Um 1«UM la tbr Biptlit Vmtry, 
wt w<«> Tit ipodtr d«fuM mcli of 
hi* Uw tu Ua fraat pyraml I. which ha 
claim* to hart Tliltad ul tiplorid. Ila 
la f»ll potUd oa lb* h la lory an.l roaatruc- 
Ooo orthla w >o l«rfal pile. aad ha* ma a; 
carloaa IbrorMa roaoarala* It lire 
alma 
thai Job «aa tha maaWr balkier; 
that ha 
rvealvad hla laatractloaa dlrvct from 
Ood. 
ao 1 U»rrf »r» the prraial l U of J'*la» 
ort- 
gta We attoa 4 
ba |4n««1 to art forth 
aoaa of tha mathematical ao l aatroaomlo- 
a prvoimmt which tha Prof 
claim* mar ba 
ao r«l by tbla 
" alUr." bat hara aot apace 
to Jar Ota to tha aabjoot. 
Ha la a food 
•M»r an.I U thoroughly •afr<»"d >■ Ibt 
• abject. We iidtnUld thai he U to Uc- 
'ire la other ptrU of U< raitf 
Mra II K Pmtla* of Itifor It la toil, 
eWltlai relative* aal frl'a-l* 
A I. "lit* of UimI Ttaplira vai furaii 
*»7 Mra Htrkwl, laat Taaaitay evaalaf. 
Taer* aill im a ntllai WelaMdij 
alax. an l we Iran that all will laterral 
ih* >n«el*r« la ikli iffirt f»r lewprriao*. 
K k. Tafta hta parrhaaad lb- Mra A. 
K B 'Wker ptara anl aornl hta family It- 
Ut lb* ho««a 
Sraiu Axiom*raiMT —By rr<|«a»t 
•>f nttay cltl/*o«, l*r*»f Wallara will §l»a 
hta Wet are hIIIImI " Horlal K»rre«," at tit 
t\>ar% II>4h »a M onlay etraalag. Hot IT. 
Oeteral a>1mlaaloa. 10c 
I'Mf Wallata occaplal the jwlp.t >»f tka 
H»ptiat rbarch, la«t NaViath miraltu anl 
eteniax. Ill* aerm iaa were erj >yaMa, 
e*aagrhcal. iD»plrla« I'rof ft 1« a plaaa- 
lag in l powtrfll praacher. aa well it lac- 
ar*r. 
X'»atn P»iua. —Prof Wallaca will lac- 
tara at tilui fharrh, North l'arla, oa 
Taea»1ay avealag. Not. I»th Hahjact, 
K*yp» ryraml.lt llla»tratad. 
Waai P»au. Nov. IS —J. II Bar row* 
hu bta ar« balMlag abla«la«l. an t Mr. 
Itra>ttairy ha* bta Daw builttaga taarly (la- 
i»h«s|. Ttiry aake <|«IU an a.l<tliloo to 
oar littla vtllaga. 
Kav. Mr WhltWraora baa baaa vlaltlag 
frleo.t* ti«*ra an I at North Parti 
Mr K II. JkUIu who baa twaa bow 
tbt* vwl, r. lurn^l M>a1ar to PortlAa<1. 
whara ha will mina.'r a «tarral ag> o y for 
CaMrll 4 Co !.«-• A KhrpaM a ail tbrr 
imbtlabrra. II* baa ala<i mo tail bta prlbt- 
tag ortt.a. II* will ha ■ la*l to nf or baar 
from bta frlroit*. at .W Cuaima Btraat. 
Mr Ataaaoa Ki.ubn, wtfa aa I itaagb- 
Ur aa<l alf«'a alatrr, fr>»o» I.jfeloa, Vu, 
ri a * a barn v>alliag tba nlatawr'a fami y 
tbt* waah, alao Mra Wltham a alatar, Mra. 
VWatwoth from Oaamark Thay < an a 
thr>ufti *la l><nintrk with a >paa of 
b<>rtta aa I rvturaad boa*war<1 luJa; 
Mra Nuaaa (laltla ta thlaklag a>a« 
of golag to Aahiaoi Maaa to atop tbt* 
wlaur. 
Tba rraalaa of Mr. Haaual Buttarflald 
wrrr t>ru«gbt (row lUmfort to tbla p* a 
aa I hartnt, laat SaVnth Kaaaral a»rvlc«a 
wrrr batjil th» M K rliarrb la tba afur 
n >•»«. ctialirUil by K •* Mr Wltham 
Mr Witbain waa call**! to aiira t tba fa a 
rrai arrvlca of Am'*r<»aa It rook a, at Hry 
aal ■ P .o l, Thur*l«» afVaraooa ll<- bait 
'wen atck a loag tla» Mr Witbain w.at 
to U-tbvl Tbura<tay avaalag. to aaakat Kav 
Mr. Ilmpar lb bta ■«rtli|i ba ta holdiag 
Mra k.a«r; ta atill vary low Mra V 
Hwao ta m >ra confartaNa 
Mr N B IsOcfea baa laltt a Daw rblnocv 
at bl« grUt mill. 
Mr l(»a<<>a Taall baa haa® »»wlrg » 
largr 'jaaBllty of aimt for tba (i T H K. 
Mra Wltham ta gattlag battar alowly. 
Miaa llattla Karwall la aaalatlag bar Id bar 
work. 
Mr l.thaa Wlltla hu baaa boma ant 
atoppnt a f«w lav* With ba woaUl coma 
aoj aiay. Mr. Laoawd Nwan ha* alao 
baas b»ma on a vtalt to bla faa'ly. 
Mr Aloalraa Cortia of Boatna. haa 
irat arm b»rtf« b»r«« to wt at* I Th»> 
ara to ba amploya*! la drawing laahar to 
tba tbalr ao t hobble mill. Two of tbam 
>ra at li It Aadrawa a ao.t flva at Mr ||..|> 
laa-t Cortlaa 
I'lraaant wrataar *» hopa tba aaa 
(KDaa la rrgar<t to Iba vlactioa la ataat 
ofaf. M< n will braatha mora fraaly aa>1 
raauma haalaaaa wa bopa. w. 
0*ni«a O Wallaca, tba Kgyptlae acbol- 
ar. will lactara at Waal Part* M K 
Oburtb. oa W«-ta.-aday. Thar»tay anJ Prl- 
lap avaalaga llrar bla Kaa htlla. 
►:»»r Si nm« -Hi the prematura die- 
charge of p->w Jer la e rock that they w. re 
Mutlii. Tr»l H nil Joseph H Palmer 
m»t with • arr'.oa* accident laat Prldey. 
Krnl. who «u hurt m<nl »en>u*y. h*d 
•>m han I >>a 1!y maaaled. naceealtatlag tfce 
amputation •»( one Anger, and bulk were 
li nM In lb* face. They were fortunate 
It escaping aUll mora aeri'Hia Injury, 
Tb» offl -rra of let iaclh!a I.idge, |. (). of 
Q. T Inatalled at lh» teat me-tieg. »re aa 
Mtowa Wm H Sevan, c. T ; Klla 8. 
MI V T J W Page S Art la J. 
Uutarji, f s Ilarry L Btabae, T.; 8. C. 
II-• 5 0 I !. (MM M llarry U 
H >nney. 1 0 T Wllioi II 'OB'T, O G ; 
Laella f Cary. H II N Lllla V 8>u..a 
L II R ; Nellie II .„ne». |) N,C.T Bra 
dera. A .a r W. Palmar. P 0 T 
XlMtH 
N'»« Hth. —The remain* of l.uc u* K. 
Palmer arrived for laterment at K NioMr 
<>■ KiluHiy lirllti the fttb iBal lit 
<11*<1 at Wurrratar, Maaa on th- d*y prt- 
v -u*. fr<>«n < onauroptlon Mr I'i n-r aaa 
a native of Kemner. but for a* vera! 
y-ar* had reelded at Atlanta. Ot where 
ha formerly «raa employed oa tba editorial 
forra of tha />••( <*J Aff—tl lla w»e a 
worthy, eetlmahle yoaag man whose oaa 
willdeplored by all that knew bin lla 
U-avee a wife who arcom paaled • b r* B < na 
to Sumner. lla waa a eon of Ira Palmar, 
now Halm la Saraaar 
Our Community waa att Idenly aUrtlail 
on Friday M by tba rep >rt that Fr»d 
an I J «ala Palmar, aoaa of Dtolel It Palm- 
ar. Wrra badly Inure! by the prrmatara 
atploaloa of a rock that tbay charging for 
blaatlag. Hu^ae^uent Inquiry reveala tha 
fact that Krrd waa qalta badly Injured, and 
a portion of one ban I had to be am pat tad. 
Ilia faca alao received aoma braleee aad ha 
waa altogether quite badly abakan up. 
J.iata waa not Injured aa badly, yat hia 
faca waa literally filial with ptwlar, art- 
aral grain* of which lodged la hi* ayaa. 
It la hoped that ha will auataln no perma- 
nent Injury. 
H A. 11 oaa A S »a. oar enlerprtalag and 
reliable dowal au l n >velty goo-la mtaufac- 
turara, an aooa to remove to Farmlagtoa 
where they will carry oa the boa ne*a n a 
mora eiteaelve maaner Tbay ar* a live, 
a ,utra dealing Arm. aad what la a real loaa 
to oar vlctaity will ba a vain able addlttoa 
to tba eaterprtae aad baalaaaa of Farming 
to a 
Tba oaw railroa-1 bridge la approacbtag 
«-omplatloa, under the direction of Mr. Joy 
.. •> 
1 Tha Compaoy baa mala mac* 
•u'»tantlal Improvement* thla a.-aaon aad 
tba road la la flee con Itloa aad ably n.an- 
Mad. aacurlag tba aaUam aad confidence 
H all IU patron* It la aow la eicelleat 
coadltloa. Blocvw. 
Oaiv * Mrir. 
Wbra ratarrb baa profraaaed to • err- 
tala rai#Dt. It la oaljr a »i»p to that tarri- 
<r fatal dtaaaaa, coaaaap«l>n If T<>a 
ha** ratarrb. »*»n allfbtlv, Una I'm' V 
mutitf to allow It to roatlaaa Ita roar»«- 
aarbrrhad. If y»o will oaly read. y«a 
will fla<l c«»n< lualta raaaoM wby jroa »bouM 
taka lloud'a haraaparllla for ratarrb. la 
lb* ilitrarau of maay propl* wbo ba»r 
•i«aa roapMaly carat) of ihla dl«—aa la 
Ita moat arvara foraa. for hook 
toalainiBf atmalaat ftl.Waca, to C. I. 
Haod A Co proprWtora of Hood'a ttaraa- 
pariila. Loarall, Maaa 
—Kla« Leopold of Maiow baa pra- 
•vatrd to KIm llaabart of Italy a allaar 
aadal for bla baaiaalty aa.l <W»iMk>a to 
tha cbolaia aUlckaa paopla of Naplaa. 
Km. 
That aaama Ilka a anall boy'a thaaklag 
bla fbtbar for fe^llag aa<l c lothtbf bla oth- 
•r cblldraa. 
Qirre A of Uw faacy oW P»«c«i 
In furnltnr* of Forvlfa aad A«#r1c*« 
afkcwr* M I'*!**'*. C*»4l »ln+, %a+ 
uw, «UI w«il p«y » *UU lo Ihftl cUf Md 
nit jam oa*-Ulrd U» eoat to parrbMtat, 
Udittti MM Um «t»* y— U« cte owl 
>.« Hi,m of Um ftrf ta«t flaiafc to b« 
loaad la uj la 
msm i «sgl 
•"•^^alSSBSifSWS I 73 
It » t »»n !•»« hrl l>«l BMl <4 IM 
lUrw tm4 <««• r>««M kMIiiM mmm- 
irr M »umim ikm »k.r u» < "*"»■ 
h«*f » llHUMli m(* i»i m»» •iMUi 
FLOUR BULLETIN!! 
CASH PRICES on Delivery. 
Kxtra Holler Protean Flour, 83.3 O 
Bt. Look O.OO 
KXTKA Si. Louin ** ** Q m 9 O 
Waahburn'ii Patent " *7 ■ 
At H. N BOLSTER S. Market Square. SOUTH PARIS. 
A FAIR STOCK OF 
Boots, Shoes, 
AND 
w«. .In not carry a LAIUJK ACCUMULATED STOCK, 
l»ii» IU'^ OFTKN, -FKKSU GOODS, and sail at tin- 
LOWEST PRICES, EVERY TIME. 
Call and nn iin, ami wc will prove thin to In* true. 
H. N. BOLSTER, Market Square, South Paria 
BIG BARGAINS 11ST 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy. Call and see. 
Under Wonr. 
«r.ki<« M'fiM i.tnak<T or arm ukawkr* i* t* *«a4 
ia 
pri«« INI UU<< t« mu 
W iiftM n.i'liT.tw.. «,«»4 !!••»» *fcirv» m iwiim, 4>li« M 
«*». 
U«« I H>»r All •' MifM .* |i'i««. « II an li *| ||<*< p tnri«| «kirl« Ort |l 
i*. 
Nice Line of Woolen Lace Shirts. You want to tee these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Ncck-ties, Collars, Cuffs, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
la *11 IM. •,< MM »«)(#• 
OOlOllSt 4 *"KK 
Wor* and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
A New and Choice Line of 
Ladies', Misses/ Gents' & Boys' 
Under Wear! 
Good Qualities at Very Low Prices. 
Illi'li'lIU V III VI,IM> to CALL and KXA.MIN'K DRif unit Dl' I liiU (>ur Stock, and Try Our Price#. 
H, N. BOLSTER. Market Square. South Paris. 
FALL and 
WINTER 
GOODS, 
JL T 
• t 
Andrews & Curtis', 
WEST PARIS. 
W» «■» f.i# ir<t a'ail k#ap '■'••'Milr «a 
kU'l ail I «4aaf 
FALL AND WINTER 
U'<«4t Ml I Mil U 
Reduced Prices! 
fair of aktrk in a* blhvi. 
Very Fine All-Wool Shirting Flannel 
lw 4B '»• V< ?IM *»"l laat »»»r a >•! 
ti«n«ti-i*lw ftdf aaaia. 
Fine Dress Flannels, 54 Inches Wide, 
r»» $1,00 P»r )a»l laat ;aar fa» 
• I. a*. ff< ofic n« (KUam 1 «m« 
Case of Cotton Flannels, 
AlpilMaa««iM*at*P«*<'*a* ataPiaaikoa# 
ot laat T—t 
Franklin 10-4 Blankets, 
Wa.,k« !•« k» pt Ml'. $1.00, 
Tm baal tra-W al i»« aaaa -a 
A GOOD ASSORTMENT Of 
Ladies' Cloaks, 
• ill Maa ka Irpi. aaJ 
ALL KINDS OF MERCHAIDISE 
10MM04LV fOCRD II 
A First Class Village Store, 
aklaH «r» I— aaMii a» laa a«aiaa *• laaira 
II la ha r-a» «r*d kai aa par 
CASH 
far our Uaada. wk»k raakka aa la kar al 
BOTTOM PRICE8, 
Aa4 aa latila all ha aUa a eloaa laapariMa •' 
tar (.'x .la aa I hWi as at«,ara Itoa a«k 
tkoaa ot aaf aikar kvallli 
Andrews & Curtis. 
Waal far a. Mr Oat. M. Mil 
LADIES AND GENTS. 
Why r«ar I'mi Wrirfrta 
* hi nil ln|rrt.»r «it»< k whfn 
W. A. FROTHINOHAM, 
•n*r. mt41.» n. mi tn pabm. «■ 
I ar«W- 'b* !•'«••« • »4 M<Ml ttnrl r| 
11*4 ia •• DIM 0'«t|' 
niwnorcc *■*«•> ■»*■ i>i*«>«« k« roi 
l/l VUnt>LO »»••— i»" 
I'tHnl <UUi tW < •••4* to' M •«» 
I >U i»ruapa(*bilitr.•" 
44 ww 'w •!•>» imi riw M-l t JtM 
I «otl4 H«l. •« li t! 
• *•« T•'! 
•Q. Jumbo Kid, 
Rl ITiM Ktion 
• Ki4 *«» •• • •( 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Children's Spring Heel Kid 
Button Boots, 
rolt *ALK AT MM A r ■•»IMI*«.H AM • 
R««l A kNof kiarf. %*aiti rart*. 
I in'» » l(tM (UllilNll tll« liWI M'l 
LA'I t»- I «... -vmm rilrvM, MARTI* 
i.AKHIMIM A CO, 
IAM1I •» «' MM b» l• |\ Mf 1 f» 
ID[ T 'Muf, »f Ti m\< W>kM r't ttin • 
I 4»<- • IH • '»f. »• »«TI* 1.AKR' 
*<>S M '» T» Mil ft •! h<*loV 
Itoa'i Fail, Mkra y»a gm la ih* 
i mmmif Mai, l* *Uii IM 
SHOE STORE 
•r«M a f K' r ii Miii a m inii r*'M. m»i»# 
I nnrnp to-4 *11 w»u I". | .II(« 
A i n IAI •••» • m«i< b«i u« § ~>u a I lliui skvA Bill Ml|i »'l of »Hh»r 
m rr m n»f IkU Ulltlif 
* fi4 I' nam •••ll lb* ■vim •»• 
an ftitmni.~< r«i ■ a • " m. 
STILL THEY COME! 
N 
ro 
8 
o ■ g » GREAT 
O BARGAIN SALE 
O 
O 
E 
o 
r fDRY & FANCY GOODS f 
a AT "S 
"Brackett's Branch Dry and Fancy Goods House, f 
i OPPOSITE ELM HOOSE, NORWAY, MAINE. 5 
__ 
_ 
lO 
§ Lowest Prices ever made on Staple Drv Goods sinee the War. -5 a : ® 
o) BARGAINS from the GREAT AUCTION TRADE SALE in New York 
the past week. ^ 
</> 
3 $3000 worth of Extra Big; Bar- 
J ^'nitiN t<> bo Ht thin aale, at leaa than coat to 
^ MBafartart. Now ia your time to buy Dry Uooda 
rjQ nt about your 
own price. Iterucmlier thiM ia * hjm' 
q rial auction lot of guodc, »n<l c innot 
l>« replaced at 
O tlit- price* w«> Khali < ff. r them at 
C/> S*tir» brloM a I'm Kura Rl| Kariala* labf 
^baMaal ihUtaif. 
~ 3125 Yds. of Good Style Prints, 
O at the ttrj low pnc« of 3} rent* per yard 
*<"1260 Yds. Very Heavy Twilled 
m 
CRASH, full width. f »r only 3 ccnta per yard. worth 
double the money. 
-o 81 doz. Nice Towels, Large Size, 
CV Tl'KKhV IIKI) liOKDKKS. at l\ cent* MU-h. 
—1 
*25 Peices Turkey Rod Damask, 
Q^full width and good patU rim. 
at only .'W tenta per 
f>4 yanl would be cheap at 50 cent* 
" 
2000 Yds. Novelty Dress Goods, 
< all fall colors, at only V renta per yard, many of 
O;, 
2280 Yds of Best Quality Ging- Jo 
hams, in '20 different j*tt«Tn», at Ut« »ery low pnr* o 
of 7 renti per yard, selling everywhere at 1*2} cents 
P»J«* = 
1200 Yards of Good Yard Wide c 
UXBLKAt HED HIIKKTINO. at only cent. — 
|M-r yard, »«-ry rh««ap ^3 
1100 Yards tfood Yard Wide Bleach- <i 
ed HI1KET1NG, at only ti rent* per yard. (/) 
1000 Yards of Good Br. Cotton, ~ 
at 3J eenU per yard — 
1000 Yards of Good BU-achcd Cotton, 
1} cents per yard g. 
100 Pairs of White and Colored "1 
IILANKKT*. K'«*l *i/.. at ■ .nlw *.'» rent* and C/5 
l>er pair, fully worth f 1 25 and ill SO per |«air 21 
o 
100 Pairs of White and Colored go 
BLANKETS, nice quality and large size, at only CD 
• 1 21 and 91 50 jht paj.r (foods usually sold for Z 
I. per i*ur ^ 
JTHE GREATEST BARCAIN OF ALL!Si 
I 1300 yards of Woolen CASSIMERES, for Men & Boy's ^  
— wear, in Remnants, from two and a half to eight yards in a piece', at ^  
^ 
the low price of 64 cents per yard; many of them worth $1.26 in 
Ljl- 
—*— 
o the piece. 
Ca> 
p Everybody invited to attend this GREAT SALE. S 
•o First Come. First Served. S 
rC. E. & F. P. BRACKETT, NORWAY, ME.| 
Warning I 
MktpN»H«(Mff««iliN4lMM)< la 
MM* ita 4mU nw< ••4 At ■■■>» •( 
E«»•*» IMl »•*•«*< lk* |>*«« )W 
Im ik* •! 
«• «r laf«N Mli< 
HEALTH IS WBALTH 
II • i* MiN, •,.•»« it krt* u>l IM BUM IMA 
*>• 1 k* hm *«mim bi4ih imUhiM 
OLD. SAf£, ANO RELIABK 
-uo 
<0l«H SYRUP ! 
Thai l* k«klr kf #w»l*«*4** Njrj 
Parlkr. I. IM a*rk« *H »H «••••* 
U mm iota kf kl 4rn$g\M* 
CLOVER 
BITTERS 
/»tw, Mti«mill. PtMfcy. 
m4 l«ia»T I> «—»•■ l">«» n 
•*» l«MM, <M »W1 IHMMM. A 
UMI M I lot** M.ltor* •III a—wfm f* W *• 
nlMbd tlrtuM 
UM> MTTUI MLI M CUT». 
»)l l> IT AlA DBALIM. 
GEORGE X. ALLOT & CO., 
WNtUHALB »ULIU, 
AuguatA, 
LADIES' 
GARMENTS 
I Have Junt Opened a Very 
Large Line of 
DoLM.~t.ys, 
Rrssidt# 
CincvLdMS, 
AND 
Xew M.-wkets, 
Bought Direct from the Manu- 
facturers, making the 
Largest & Cheapest 
Garments 
I HAVE EVER SHOW*. 
THE*I UAK*rHT- Will 
.411 Made to Order, 
AND All 
Well Made k Perfect 
Filling, 
4 * D 
Prices will be Very Much Less 
Than Last Season. 
W« IU |<tt ».,« I.IIMU •• M« II 
FIVE DOLLARS 
in- rmom 
$6.75 to $10.00 
We can Sell jou a Nice Oar- 
mcnt, Perfect Fitting, and 
In The Latest Style I 
LADIES! 
DON? PIBl'H A*B T«»t« 
Garments 
Until you get our Price*. 
(Ktrry biz* now in stock from 32 to 42 ) 
Remember the Place: 
M. M. PHINNEY, 
Norway Village. 
lain 
la tM Wn *1 r»f» ia um Cmmi W Dim 
••i mam at fur Um fmi 1MB 
TUB toitaaiM llal W Ium, m ml mum at 
*m r»*wl»at mmti ia Um lava at fara. tor 
ha r—t i«u. ia fcillaaawaiitarfin Nn )aaia u>« 
>. ( OIMTUK at la at hM leva. oa 1*» lak 
•ay at A *«»••. lau ha* Ira r*iara»l H > a m 
«m aa r««aiai«« uaaart «m ika )• k .toy at Aa- 
<ail im kr kta ratllrtM Of tkal 'lata, aa.l ana 
-«aia aapafcl aa-l aoiw# m k*raky f»»a uat W 
fca *ai*l um »Mraal u4 rkarf* afa ao4 aaM 
•aaa laa Tlaaaary af mi I M«a -I l'»ru * nr> ■ • 
•otlki fr>.« ika laM af UM uaa.ta«al al aaM 
.ma m avl of ika raai huu lata* aa «ill fca 
a*#Mal M Mf Ika aaiuuai 4a* ikarator. laeJa* 
M ial*>*«l aa-l 'kunt, *111. vllfeml towkar aa 
itea, fca aaM m pabfH aantoa. al B. • Wy 
■aa • M«r* la *aM M*a «• lka|l*l 4a f af April. 
■•4, at I a'a Met ia ika iftorMva 
H ! .-;i! I I 
h>laMr, iHia I fa** * <«raat. 
C., aalMa of I i*laa4 tnaaiu 
VkUaa Broaa 14*40 to 
ft ■ 
Ward. Warraa. faaaa' U al. t, 14, a. tw r>t 14 r» 
fa<»p««a. H ■ t%li|**a'« 4 It UM ua Ik 
l*raM 
Riabaa, Laiwa, 4 wititit fcV 4 4, • ». Mi ia >«t 
I at aaalk kalf at 
flka ■ Taaaf 
LHbf.Ja.laH it. Lit. 1.14 (• *4 l4. 
M B. half. 4. II M 44. 
•War. a, I.. TWapaot U*M, 4, U Ml Itt. U 
* ift Warraa. * ?, I T» 
* M 4. I MM. 4N 
faUa J aha. « I. II M •. I • 
!. K I * A 
«la»l«a. lata* a. * B half, 7, 4 14 14 44 
WILLIAM II. WALK It, 
Tiaaiam al Para. 
•■■CMirva ialk. 
B CMtor-1 m «•». 
UN 1*4 Will M mM at mMw STATtor ■*!!*! UlMn.OajVI, IM Ttln «a 
%l' 
mmmj jThyiKl *4 U»■■■»■—J*> af 
liM ka*r<f, M4 o. IM MtMtt 4t| *f >»»•■ 
*r, A D. IMS. wMa IM «mm mm miMH — 
ka orutMl wilt. I* r*4mm ikl ft>ikaaiaa 
•4 nilgifi ml mMM «um4 la MM iOt- i Mma tit** tad
rat. la »m~ Om »-|Ml »b4it <4aA MM Mml I 
••4 M • M*Ml WM*4 iWMil M 4»4»«« MMa 
iM. MgtaMM M IM Ml M«* M Um r**4 m4 
•I IM VMMrlf m4 *f IM Marnll WMm, iMm* 
WbmN MMM » Umm 
aoa'torl; Mr*U*l «M Dim Mi 
Mm MMMly paraiM wiU Ma catd raatf «i«ki 
rwU m mM rim; if n if mi4 ri»M imm* 
rMa la mm af MMM. Iiftiw »*Ji Ma Mil 
-MrfrMalnMa mMIm to UM 
■■imw, MftMn MfeTiai miMH la 
«M WlUftaary. Bm* MTTMa Ma, (Mm M Ma 
IMM r Mil M Jaaay* W. mm. m mm *• 
MMM M IV* MlMllI III MM* *f IV* ll*4lM 
o<M> Mlwi lllMl jfrj.jpprtl* frf M4 
IMTMl 
W MMM Mf •!*, UM 1 ImM, IhUHM 
Mi mM MaM. llMw M*MM *f Mr *M- 
""rnt—1— 
V^l f> 
AU tk» Ml >W««J f4|WWI 
Of mf MktNi, wkti la it* M iklig to 
tkr voiM kr ud |U«;I*| ill If 
riut'on of tt« imw ikI rartaf ill fur** 
at Mrrmi aaaftoMa, §i»ta* mmnI 
kWtl tfcrf Will Ml ?.«a MbaiiUltlgll 
« Htrru I 
«U iajr or ill of ifca ■ «t prv>miirii 
pfcyilctoBI: 
Vk*l to ito twi iMl oaif imi 
cm to rattod «• w» ctn ill dto im of tk> 
ki lB*va Md «rtun »rgisa; sack *» 
Brt|in Jinm. ittabataa. ntoUM or to 
HUM* to ratals irli*. an-t ail ito In 
Ukl IJlfltl parili^r Id WoflMl**"* 
"A»J thaj will toll mm npltclU? 
mpklictUy "BmeAa 'f~ 
ut tto wi ptfatriaaa 
Wliai to lha MllNa ia«l wr«i 
care tor ail Urar ilieaw#e or .t»p-p»u. 
coaaiipaU«n. Hill^aaltoa Mlloa«aa» i. m« 
torti. V«#r, I|M. He-,* a»l «to-jr will toll 
MmMi ir Ommdrh < 
Hrtra. a Ma ifcaaa maalM ara •aa'tM'l 
•itl aMM« iaa^y aaiaatu 
4*4 imaiaaaM lata k«r Kiton an l a 
naJt rtii mJ aralMMM amio w«« la 
4>n^*l «IM la at aartvl la Ma m»t» 
imm taa* a* liaaaaa or Ul Malta aiy»aai| 
• SMI a* MM ta Man, a*l >H N la 
MaraH■ law ih> mi frail ■■ atatoll 
t«*«M a* aMallaat aMM W aaa 
■ Marfan n 
•ftmaii 
-AIhmM <taad or Marly «yta«" 
I r nar», l»l fitrt if *? f*yalctoa» 
U Br lit a III «U» t fchia*| Jlamt• 
ar taanlilila. a»«tn rwiil*. cUmI mi 
MMtot. Utf haa« i«r»l 
*\>a»#» f-%r »<•!'> rr+jj 
Ft— mm? «■< annniava. aar« mma vat* 
Mkm> aa «anma«lt» m » paaai ar * 
fwiyH Jraaa wii «W tiay> f»»a» rarrarM 
•a paaja ul iHnitiUaa. Mifl ■ la«lt iT i*<l 
> Iruala, at waCilk 
I r»» ,» a» 
•M IMl MM MMn lrvia« la 
iMaiUa. laJ U hM Umi ill 4laaaa»a rmi 
Man <a l*tr to 
Haw I — a r««M If I f HlWfl, Br ail «>r 
wllal <«a a» l..a.i la aa» <-» aa iMaH^ari la 
a a 
•r vw-a «at.i a • |WI I Hit af fw. 
M*>fa |« II* «lh» a>«l «a«" lit lha %W». 
p'lawaa Maf *UI uf M»|<a' lalkrtl 
Grand Trunk Railway 
Iw M> V 
u> »• • v i, 
u 
n 
TtkW '•*• 1 a >M » rv- » m T |» 
%r* 
• 
I »" 
I U 
I II. 
1 J» 
I M 
« »* 
» * 
I « 
» •»' 
n 
• * 
< • 
» f 
« > 
• »• 
T M 
Trua r~» • 
I >i I It. »< t » r 
M « 1 
* ■ 
T» 
U M 
M Ik 
» a 
m • 
*« 
»» 
w « 
it i* 
ii a 
it * 
ii • 
i !■ 
r— v im 
i» <■ 
■i* l» mJ 
UUnli«oL"tll°": 
••WfW 'Ml W I «Im • IM ■»••• 
tnm • )l in M •• u4 m im »t • «( 
» A -{►an. [Vi ♦» So P»' » 
NEW 
Specialties!! 
AT 
N. Dayton Bolster's. 
South Pari** Mr. 
The People's 
Coffee Pot! 
a sew Huso 
FOBS 
Cooking Extracts, 
VERY FINE QUALITY. 
4 Vw Line of Toilet 
Soaps! 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
By M nil. 
•• «• » •• •' » —» h4 a «w UHFLI 
'# tfer fMIM'l*. •»* »'» 
H f%r» *k all Mf Ml »f f«»« « «•- 
•»»rf bi '» Vf 
Ordering By Mail 
I 
itatiM af mm f «4i m Mr 4atr» M »♦ 
t»»T»" K Mf MM* »K 
| 
m:\v (ioons. 
m4 "•ayriNtilt Ik* *»» •••! • MM Wi«k|J 
!*»•• u4 T bMM f M* XMM 
Oar mmh h imiIbKM m »fcMUy 
ONEPRICESYSTEM 
••4 •• ptntM Mlnftrti <• IB i'«n | 
IT Ma^iM •# mmf (mM>. «tl '»• W 
EASTMAN BROS ii BANCROFT. 
492 & 494 CONGRESS ST., 
Portland. Mo. 
Novelties 
• l.irrk M*. n»> hiim •s...a U«f»H C* 
Um »•!••«. KM kMi 
Wm. A. Frothmgham, Sho« De«I«r, 
•OL Til r*KI«. HAIMK. 
Aoraer roi all cuds or oeieital 
POWDER 
AIM N»tw r«M, mm* Kiln Hirtlt 
aim *11 kl«4i •' 
EXPLOSIVE MATERIAL 
a«i> m. »«ti».. M»i'i» at •*>lb< \u 
All> UTAH AH || 1||> iinfc »- 
Cigars & Cigarettes. 
A LARGE VARIETY 
frM rn* luikkTN rn4 I >•* tk«a • 
•Um»t 
Low«tt Possible Price •. 
M 1 nkmrMti wnimmm <• 
T" hTRAW80N. 
rm.o« mm 
Ol'l PIZZ1.K OORXKR. 
£XLi. 
••», M* 
I -OUUM 
M« lr*t I* flr»» to All hao«a Ih «4*. 
My i» mw n»or» 
to) ilkM tot tu |«m UW IKU* ch*T- 
*)• 
It irMim ay wkolr M to'tof 
Zmmi 
It.—MMb 
Cuaiwtid of II MWr*. 
I. il. X ». l to «»lM rrport 
to* I. II. « SI l» u. W* 
*» I, u. IT •• «o *»!• kv ro«^«.»l 
Mr « |». it ts « ilrl'a mm* 
Mf 7. I« • u »i« fc. I»*« 
«• 10. 9. I? • pr*«ai.i»c Nvltio*. 
My II. SO. >1 to « •.«* 
My l». • IJ to vital optlal I* rollrvl 
M* la »• nM Mylnc * • 
hi rtiiu 
I. A Miar 
2 A triUf T '*! I II 
( Tkr KUitliHI tff HVfhllll 
i omit w»« 
L Koki«< • »ii| 
4k It*' «»!•. 
A Ml" 
Wttfcta U>« »•«■** l« i n»<*h \Wr ill*- 
■ (d. IV p*r*>< «•»<•( mm fo4k*«< 
1. A WiWr 
3 Acimii*. 
I A wcrHio* nt »«► pau.» 
«. IVUH Umbrm 
t. Klolow 
• A a>a< 
7. A M-tter 
la Ufivatnof tb« aa»a» ttwr iina >».l 
la l*k« foj.oo.af KirlrtW 4lai»o»t 
L Ai.twr 
S. A Hoy'a naof 
S A r l** of > >aU«i 
« A r<4)}«KV<i> 
> A MM 
TU riatl (U«r» alao roataia* a f»e- 
Wt*«r »^uar». aa MJowa 
t. A •»!•( fj»l 
i. A Of I kflllH 
A A plara ot roataat 
4. KHH»«a 
ft lW ikia 
W tibia U« l»» i»iur la tfca fol- 
I •• iag ttrar-tatwr a^uarr 
1. A N»jr » aaa* 
J A l ilH »«M ipplM to a pari of 
Uta Hatf. 
a A roojaactkw a a 
|\ KIM <8* mtrwuit 
I. A i«h. Th* rkptait •(•fvvl oa my 
pw kil-lkwt 
1 A »wM Tt« M« CoWMlMrrt 
araOvu C <HI» II l.c c (Mtar. M l» 
uJ U* a I N IrtiUufO 
4 A p«i 1» J yuw m U* 
krk't tinc il Uf llvtNkuiii Eapunaa? 
« I awta! Tm, I M II la llM wia 
4uV. 
J. A tM. Sack a bmI«I sap I M<tr 
•aw it .1 U* M« lUtt 
» Aaiatral W tiu ,i uu a.v« I 
< all a frtsod laWt 
A kdM»k«i<l IIIKl*. TW M* uf Ik' 
a»» ukmaix J<i«rilr-artioa. :aN.r »a« lag 
Ml » 1-; » r. ;■•» klMhi »'» I 
a. What Ik* rr*.Wr of Ifcta pan* la 
■l"ahUiM a>>« clad to Ua4 I *lag tk« 
>wWa diUf. "Aakl Laim L»a» 
ttuin Win. 
Ail* bk» to II UIM or Laar Win 
I. P»rtoraf* 
I UaUy 2. Lank. 3. EWVr « 
(U .r J, M»p * <, Mpraca lalUala ,r«« 
raigrO UiKJlto 
I —filar Kraa|M Rater 
*. -4 Myaar?. 
1. Olofy to OoJ la U« 
i*a<v oa rarlA. az>J good will u>«arl< 
3. Lite iltnial >. AlWlB'Bb I 
I I'M I* 1, TiaaksB «>a< <a Immaa i«t 
!*. I»a*il * laUrrt*ai<'i 9. "Sob ib 
ik« arr«ptod now lo. God II. Hut 
na. lull. at*. Uii» Timxob 
C— UAMR 
AOIXT 
HEINE 
I !(Hk 
ITIIX 
A 1'k.Al* SIloT. 
A tot of wawr toiruu »*r* o« tbr 
ftMci u LmAogm tft* <am dip. »»t :b 
la< • m« !u»i nt« ikootirg •>p • part? or 
frufMi-mi »i%rr bnvrr» ako kid rom* 
oft fh>m I'm l*kiii«l !*ui> to f -r » Bui- 
Ji; lift. TImm m1:j *od irrfi kiru 
aw*. »oat of tbits itUM Oitt^ralan 
a*r» k;.:'ig oa Um wiUr. >r«*k *< 
fe>tt.*« n l but i| doliir* Uru*i i* th« 
nr. »Stk (nrit n il. »li*B a dadllfc-louk- 
14 p >uig mis froa Frisco pi»u»-t la a 
kood bUMr ul rrairkrd li • i»r» • ■• 
«} k f<Mc* to a confiii'* tkit b« dida I 
ir« iiplbUt *«r? ao® irrfBI I* tbit ion 11 
IaMA-K. 
T*. • pr xlc *i Mrtnof MrrMt.cil y 
(H»uU n'.TU oi tkr pirt of lb* ngln»l 
.*>M» of U.I NIL frr .l(M \l» gruluu 
COBid Ifcow IMS loarikiag tMtWr 
•• Well, 1 doa t kioa." rtpiWJ Ibi poaeg 
iu iiBfXi. l y Uklog dm of th* baauri 
WtKlMten. "I m gbt, If ioa«t>urfp 
«• i.j b-'.J i cork or loaMtkiag >'■ kii 
ImiI for bi 
Tb* r * ■»<■ ikoard U«lr »biu t»%th 
wttb iiifiini 
I> nM hi H i oM of IbftD Wllk eg 
It k)B Kdipill'lM, "doa'iUm the grot *• 
min • frteB 1 aoBid oMlgi kla. 
" Wb». b trt |iur*," .lr»•.•*! Ike Ji>, 
ookiag if «■ I kla. But kla f»:io« dud* 
bid mitorol off. il l *u ituJuf •-■air 
ttirva biilnl pirW further •.■>og il iwi 
tb« tM«ck. a*d:Uti»rlp laoklig • '■»( 
•to*. 
"4b ! W»fr I CholWf, Mi J tkr .llglkd 
rvtf (OCl l| th* (II "IM W* If* 
Toa o***rr» tkii cigit ko bu la k • 
aoBlk. Vrrt WrX I will pit I ko t 
tar >ogb that," «i<l tiklig i cirr rw «1.- t 
k* trni At tka r*f»>rt tu Mouk-r *•>• 
I Ml lOrl lUlt. U<1 look o«t IKl <11111 
tMd ktl Itimi. llJ tbrl ihuvl bll Hit 
Tb« nur» crowd rut towirli kin 
MM eBOOgk. tbrri »U I b rtgkt 
vhr*mgb Um cvitrv of kk« c.gir, I nut 
hu m » !• kiif 
" Tbit u ib« f.'irth rlgir »« ipuiM 
f<»r if," iii«J Um »m< k 6g Ju l*. >■ rend 
toM. "1 w *b poi lutkl Hop thit wrt 
ot IbiB* 
A* for It* Otkir kutori, Ihep looked kt 
*orb tker la mortified »IWbc» for Mi 
a B-itM. tan cliatad Into tkilr '-oit ibi 
♦«t Mil. 
I " Tilt * tbr a >*t «.>lJrffl»l »b-»t I • »rr 
>1* llid la old g»t>ail b» Ul* ikooWT 
tk« Mil antralig Hock wrrtbl* rtik, 
%B»r 
" N Jtkiag «oad«rfWl iVxit It, »il4 tk« 
Cat foriii T»il. c«>afldMUy. "AM p«>« kiti 
to do a to bin yoar coaf*d«rato rat a 
kola la tki igar w.tb piakaUi lafora- 
kaad. It'a k boaa Kb*a«?~ 
A Br<.«T 0» Till (ft* • f4lWTtJiU — 
Tb« following prvttjr MtU* »tory Is lokl of 
Vwvxto «*«rty pnlilHiyla yilit- 
l(|. O* UM IXCUlM »tM ptllH I ptC- 
tin m »)ainbl; (Ul h*r muur, Mr 
Lriica. obtoiHi Imn to uu u wi; ia 
onWr u> Un It properly wnitel II 
Ii «m lytag la Ui Moiiio tor Ul« porpoM 
wtoo MucttlI call*]. iad, oftoarrtM U>« 
ptiiUif, Uttck Mid Ihti It «w pa.au* 
t»y a (xipit of hir 
•OS D'IWom, Hkl SUaA.M 
"Tn," Mi l Lotick. -mO It I* by a Wf 
HUstvM looted »t It ID.1 Mid 
•• W«U. IK potato too woil tor m sna- 
War. Sko will aooo bo nurlii tb# risks 
m aprafcaatuaal mM. 
fww vita » attxaj "taia" tor aa- 
rie—Orsaa piritn. 
(QuicA? S 
WWaamaahMtiiffcrfef >"• Ktrnwilwi 
«*1T « Mil* art u*. a»4 hi rrUr*** l*»m kn pain. 
toMMprrM»i4rtWUM< Wm»«Nkii 
•ufforod for mora than I 
third of • contunr. 
A Aim» <4 **M. low*, wnvm f 
■ « TWO 
A M> m Ml >« m4 «*4 Ik**« k«M 
Oto t um u >i n>iii k« tkuiM**# 
0 rw > it Ummmb. O 
Mn A & lUkrr, U (V«rs 
Nad rhoumotlc pain® In hor 
back for flftoon yoara, 
i*4 Mr H*A»r kad h»»» iW n ua * *h-%. 
■ »lfcn> Mil Mn k*ad vaa draws « «l «>•« 
Ui Ml iMttf, nr. mtf WW: 
• # 
lata r*<4 « im Mr nh In hM O 
• lk» MM aatf Mkl haa H( 
(m»i dm Mm ■»• Iwioi wm • *• O O» f~» rata a»4 ark* ■« m a«aa O 
Omm* Mm ha* Ma Ik* >11111 0 
TW irt htany l«»h > think that 
harauar ihry Uti xi(Vr»l an 1 n«. ant 
lull Ui.-I ao Mn> k»nl» iim* in tu*. tlMT 
auat "*<.flat i«i iKnr Ibrr* n n »rar% 
Bui yxm ar« a Lai ATMUTHvha U «1 ■* 
H«mn IM (Ml ( Uf | 
H«>m Wtm imi I'alaai 
lUvxrt l.trsl IMI l»l»»|M<»'"»ll. 
If Try Athlophoroa'Wl 
u r*^Mr^fH ttiioi•<>.«>4rw imr* 
*• «u ■ *n«Ha km nmniI < i«a ilar 
tn» 44M» u«t» a»|iiiii imi r*» *—r 
a tM r>-" "4r* mii ia Iwi ii ana a» 
• mOTMOKttl CO II) Mill ST on TOM 
rubber GOODS 
to to h tot I* > •• •» 
IKI<I<IIH<I » r k"tlliv..l«\*< » *M"» 
• l<>KI vt k lu M. to 
G. H, PORTER, 
South Piris. Maizz. 
I>» ABB IN 
TOBACCOS. 
CIGARS. 
FHKSII FKI'ITS. 
CANNED GOODS. 
Fancy Groceries. 
CONKEOTIONEKY, 
i: vi:i.\ \ IKiTAItl.KS 
ICE CREAM 1 SODA. 
ri«B«f lis* or 
Tobaccos 
t»b*ka if Ifcwt' 
V 1>4l Ittiini « pftrm ■ kti '« (I* 
to4 |><»4 I la a«U ih« •««! »• 
r*l ««■ 
ah •• or 
CIGARS 
•qaal to H«klM »* ri Mil H Ina ml 
lM<« M «to (MM II •• •»*, 
My n mi i«to4 «4> r>i t iiiwt 
to M'*t f »li» JtiJto. • I r>»» mm ><• 
r Un (k* Iihi (tol* • im m/im u I m• 
|Hto> tow »• to« i|»'«|lili>l villi J>* '|«A>- 
W» r4 |*l. I -fr, 
OM«N «*l I* I IM !••». (Mir 
Bitim • 
G. H. PORTER, 
South Paris. Mo. 
i«N t IM. 
1884. 1884. 
Room Papers 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS. 
Of All <iratl« * From 
f 
ITWAUPS To 
All Papers Trimmed. 
Price* L«»w. Special Itar^uiim 
in Kcmennntrt. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
y TO FORETELL \ 
/the weather> 
• *•» W two (I *ini V*, awl klttui 
# 'vV ».«» N««< in f*h. 4# « r* r»- 
7V '•»" I<W 4 4 
•Mtf /W • !<■•#, Kl I'mrtt .Stn'l Im(V» fl>- 
fijR Wi * imA vVn w* 
>. if*t hat riJil fJ in (V /utMptm' 
or two. 0>f W ft on < Ma»f ( 
•T i»rr». V k,,oMi<«|, uT c !«.'*, if 
</ fV Vr'oxl. •* owrr >)r 
f»r> tmr af oarr < teilii «■/ Ikml larai- 
»■>!> Wi -VJ rmxWy, rW 
" f** * i. f.' .41- 
im^I JMckm" k li)t:rr», Ttk' '*m u 
mrtu>. I* <irr/W «/ y*r k> i.V«>> 
k*l rJ. mJ » -<<• ift» wi.7 bar* |M *»4 
|m «••!' W |pMir /• *(/. Akl M 'i«Nm 
^mi «i«iur Wji, hut miiarwM. ra«<>«ry 
r4nf kmiinf lit lory» r«W N•rutr**4 ff ill wrl 
§"L A * on foUf itTiffft. J 
N. H. Downs' 
BSI Colds 
ft iC ^ .iM1 I 
FOR 
OKSUAPTION 
COUGHS. 
i:\_\x\r. 
66M8U^TIONt 
•4 tan w thovt by U* ijm 
It u*> c( Duwm' Rit.r It will rur* 
'rwi/i, HronrhiHt, IW/wurt, 
I'lt-mnm »/. HAwi^Nf-CuNfA, 
/.«»<; i'rrtr, m4 aU dmifi o< iU 
Thrrutf. fhrtt and I uny*. >L«a 
Mh«r no>t« h(l *—» 
am, «n« * uc n *. ui:.»gm. n. 
CAI'TION. 
I II. rid' H m »#'•»>. f»ft)14»n »lrt 
A kiwi^W'timk* mm ««»r ••".I 
»■ l ifti m> »• *>" >* 
|> ■ » *4 » I I <*•' ■» twwMWt ih i 
•ft ku iwt «>•»«>! •»» »■ »y M't ft'1' 
M <•*' ■' 
llo f*»K«»-. Ift. t*«i. * UI A. «i»AT. 
iSTOPPEO FREE 
I TSl~«u;r.'a» ■ ■ WNmvinU'OHII 
I1 «•«>« 
rm— f- A —i»-«» #•. > — 
llntlL lilMX M 
IS^^s^auaaapa 
It* » ArKVP*'** Hfl LM« rS%» 
#i»J44 4*/M/rjfl*O *kAlf>L 
▲11 mjm. At Um Dnoeuf J«« Omci 
AORICVLTVRaL DKPART1IKXT 
Cmnx-cii »t B. Wtun MoKim, 
u tni|iil Miwiwuiwl u<f> 
»• U • ft<Vlr*M til romitiaiiW-tHofc* 
ImmM fcw hi* Wpwtatrnl In Mr HtIm*, 
•i fryttaii. Mil** 
KXPKKIMKYIM WITH POTATOK*. 
Il i* raid that Darwin, when naked to 
J«fine * fool, replied: "A fonl u a mat 
«h« n*»rr tnea f iprnmenta." Thia ia 
a my true aajing and appliee to no cine* 
■ f hurrr than to farmera Koc 
I who follow* Ik* cuatom eatabliahed 
j'trt if, wm uki»| for a brliH, «( 
triinf for an J nr» idea* lo b* put into 
p«ectical uae. will l»em aucxeed, but. at 
Wat, muat to onntent lo do but little of 
ti • liti't «u«k and that at a ffrjiktUtJ 
<i ^advantage Failure* may, aometiiwe* 
• ll, r t>*. hut the graadeat acbiere> 
m. Hi imtrnn *»*r «ocoir pluSeJ »rr» 
m J<- p**ibW by having a path carved 
fur iktm by tb* *tper»nee <*mrd by re- 
|w<irJ failure*. In urdn to rrarh truth 
by etpenment it ia ncoeaaary lo atari 
fr>m a atandp 1*1 tbal inaurra many 
f* lure*. If we Jo prrtty well with our 
b »d crop*. if lb* gr»*a in our awadnwa 
j m Ida a prrHy yoo«i crop, if our etach ia 
in /'""y g»"d condition and our grain 
b.ne well filled ; we may, petkap*, 
I* content to " let well enough alone," 
a« w* call il. And try foe nothing bet. 
1 ler, nor reach foe anything nearer p*r- 
f- tion Hut lei ua learn aa auon u puo* 
aibl* thai nothing ia "well enough" un- 
I til il ia a* »rll a* il can be made, and 
tho greatest perfect ma can only be 
reached by conetant in«eatigatK>n and 
iiperimeat Ho if we *ee other* progress- 
ing more than we are, and reaping ben- 
efits from improvement* and new inaen- 
t m, •* muat not And fault with them, 
but with ouraelaeu, nnd «n.r p> lacy of 
"letting well enough nlooe." Ifw»«;«h 
t • Warn the beat and miwt profitab'* 
manner of planting nny crop we begin at 
one eitreme and, by a careful gradun* 
I>ow, gu to the other, either of which 
mean* failure, nnd then, by carefully 
•>>tirg reaulta, we reach the "happy 
Tedium that, being followed, giaea 
| aucens. 
I nd*r th* till* of "My Ktp*tieaea 
• ith r.>tat<wa." Mr. A Moiltoi telle iW 
II « t'«rm thai h* l»ltnM that actual 
fi|*fi#iic# i* lb* wwt guide fo* farm. 
rr« Hi* mild crop waa planted >'B lend 
fr. m which a crop of cor® »»• taken in 
|k1 I \t«'it four Wr'l Of old IDADUf* 
«t< (j'trs I uj« n the furrows and har- 
ru*rd in Th* polaUv* wer* planted in 
rows three and inehalf t apart and JO 
in, hee in th* row* A co»pu*« of hen 
manure, plaster nnd much »»• used in 
the hill The potato** cut to two eye | 
; i»cea and on* pwe* dropped in a hdl. 
There were five venetiae planted,— 
Iteauty of llebroa. Karly Kane, a* a* he 
says, CUrh'a No. 1,— by lb* way. Mr 
M ulU>n ha* been unable to dis-irg nsh 
twt wren theae two varieties and saya hia 
first ('lath No. 1 came from aeed ob. 
tamed fr m J. J II Gregory '*»• 
Hearty of Hebroe and. in ap>te of hia 
rare, will er-'p out of that aeed planted 
by him. but resembl* the Karly Itoae ao 
much that he retains the old name, only 
d tfecmg ia heir* better y wider* Have 
tny of our ri ader- notned thia pecul.an- 
ty> —H»lle. White Klephant and Hur* 
bank Se*dling The result we five In 
Mr Mtult.»n'* own language: 
I be whole piece wa* treated alike in 
rirM way. and wet alike as to aoil. si 
'cept that a wet piece on one end grew 
a larger pr»'pi>rtM>n of acurvy and pvorgrd 
pota' **. and affected the llebroa, Ku** 
snd Krlk and about half of theKlephanta 
alike, but did not reach the Hirbacka 
I he result ia giv*n below, the yield 
b*ing the numberof buebeleof merchant- 
able potat.jes,—the small, w.>rmy, ecur- 
*y. and ill ahaped potatoee. being put in 
another k>*. and the rotten one* left on 
iba groua I 
hows Raabais 
Itaeaiy of llebrvsn. I* 
Karly koee. » Ti 
Itelle. f »«| 
Wh.ie Kie| tiaat. I» 
Mur'.ank. J IJ 
Tlere wet* suty-two bushels of sec- 
ond <40* lit J. making a yield of two but- 
dred sn! forty-ait bushels There wet* 
a> me »i& bushels of rotten owes, nearly 
tli h were only partially decayed, 
and were picked up and led to the rattle. 
I made large measure, and if weighed, 
the wt.. le yield would base Seen over 
two bunditd ar>d siity bushels The 
yield of th* White Klephant and llur- 
bank, taking everything int 1 o>weid»ra- 
tion, was alou»t tiactly the aame. The 
latter is much later tbaa th* Klei.hant, 1 
a id ia infinor as a table potato The fine 
varieties are all of g««d <|ualtty. but I 1 
Ictnsa the H'bron. K «- and Klephant aa 
th* boat Taking thia season • *aperi- [ 
ere* in wtiit'im with thai of th* two 
previous ones, 1 am still of th* opinion j 
that the H»auty of Hebron and White 
Klephant would be th* onea to take. 
I istead to try new varieties each year 
lw som« »ater t, a.d planted a small o<ian. 
tity of sach of lb* following: Karl* 1 
Mayflower. Pearl tf Havoy, (iartield. 
Kur.l Hlu«h. Lincoln blue. Karly Oh.o. j 
and Ia<* K< **• Th* ground had 'e*« j 
cultivattd several years, and proved to be 
ur ti' for potatoea, the worma eating them 
badly, and a large portioa of the* grew I 
so acurvy a* to render th*m worthleaa. 
\% tb* eiparimcnt waa nearly a failure, [ 
for the** raaaona, I merely Bote general 
results: 
Tb* Karly M*yAuwer instead of being 
eatremely earljr »a monmeded, waa 
medium late, and tha I'tarl of Savoy waa 
the earliest tf th» lot. lb* Garfield, 
Kural blush and Lincoln Blue, were af- 
fected the moat by scurf and rot. and the 
Pearl and th* Mayflower grew the 
smoothest. Whit* Klephant wtr* plant- 
ed on th* enda of th* rows aad yielded 
almost twic* aa much aa any of the j 
Others — due ia part to b*tag aawded 
heavier. I Judge that bom of tha vari- 
eties plantsd ar* aa good aa »y two fa- 
vorite*, Iteauty of Hebron and Whit* Kl- 
ephant. 
We plan tad om ten of potato**, Ik* 
paat NMon, upon cUj toil, laad plougfcad 
ia tpting. About fi»a cords of cotraa 
m»tura «M apread upoa tkt ptn award 
and plowed under to tka depth of ail 
inchea. Tbe land waa tborougklj pul- 
terued with wheel barrow, than furrowed 
with a Pattingill cultivator about tkrra 
lacbc* deep, rowe tkraa teat apart. Tba 
potato** w/rt cut iato two-aja piccaa, 
and droppad om in a kill eighteen Iaebaa 
apart. About thraa huadrtd pouda af 
Stock bridge Potato klaaura uaad ia tkt 
kill. Tka vanatiaa plan tad wtra tka 
BmuIj ot Habroa, Claik Ho. 1, aad 
Burbank Needling, Ttw whole mp wu 
two hundred and twenty buahela with a 
dwiiW is favor of ik* Clark, 
being larger. more even and freer from 
aewrf TIm Beauty of Hebron ciim wt- 
owd in quantity and quality, but the 
Seedling far* a good crop, the only ob- 
jection being »heir cireedirgly a* k ward 
manner of growing 
We intern! to r I pet me n t more fully 
Mat araaon, and with mora varietiea, 
and note actual reaulta. Hut at preeent 
we think the Clark No. I the beat pota- 
to for our toil and general treatment 
A atrict debit and credit account waa 
kept with thta piece of potat<wa. It waa 
charged with all the phnaphate, labor at 
the rulug pricea, int'reat nn value »f 
land, one.half the *alue of the tarn yard 
manuiu—il being eel me ted that the 
other half • ill remain in the ground,— 
plaatar, paiia green, ate All th» labor 
of planting, h<*tag. harvesting antl mar- 
keting. aa well aa the ploughing, wt* 
charged at I he actual price fur which 
• «id labor e»uld have bran hired f<»". and 
(he leculta »h<« thai the putnloea Coat 
ju«t 20 eta per buahel deli»ere«l at tbe 
■^Pla 
Our IWllHiil of (tllltlliM «M ||» cul- 
tivate every •»»h, i(w ih< »«»•• r<>ul<l 
bo aeen, until tbero »u <!anfrr of the 
t.'pa falling titer, tl tn they were hilled 
up <aitb a bor«e cultivator with but I.ttlo 
labor with a boo. 
We are not quit* Mtiafted with tb« re* 
ault, but perbapa it an all that could 
bo riper ted on land id *> teller rondi* 
tioo than thii »u IUrn>omg «a< 
tried on a amall |iart of tit piece, but 
it did tut work •aiietftctoriljr. I'arbapa 
with a lighter harr<>« would haved«e 
bat let. 
Intend to plant neit *ra«>n with dif- 
ferent varieliea, t»n land in brt'.*r c »n4i* 
tfir, and note reaulta 
(I T Tribwwa | 
CHKAt' 8TAHI.INO FOR 00wh 
My plan for m»*ing a ebaap c«>». 
•labia ia >• follow* ; out f<*—Ut u» 
•ay —twanty-flta 6 »•, a 100 faat 
!<>ng and 14 faat » kJ« Set radar or 
(beat nut poal* 6 faa t apart, 9 fr#l l.gh 
for tba front and ? frat higb f r tba rrar 
Htl a row of poata 4 (rtl ki|h, 4 fact 
In m tba tear K aid up with I 
fcrl beirlor h hoard* laid b« ri*>nially all 
(l.rv iblf* (!'•• t'»<«a in Ih* rid* 
I'ul ■ hi raftara tpibrd to lb# pan an Ibat 
lb* r<» I b>«ida "ill hi quit* cU>«# to tha 
| ;*•«•• A ill iranthng tailed lo lb* 
lop board and ipbid lo lb* pait will 
n-aba a *>.tfc iant plat* l.ajr tha fn f. 
board* of IS frat hamkxh from front to 
rear tha ruof will ha»a two faat alopa, 
• loch u luf .iitl (' i»h tha joiala of 
tha r.f with thr»a-in«b »lnj •, well 
nailed 
Tba iolI board* reat upon tbraa b «ar>!« 
nailed to tba raf'fr« 3| feat apart If 
•trong board* ar* (elected. tha r «.f ail] 
ba auAt irntly a' r >ng and Arm for all pur- 
pati Maba a M trough tlog^ the 
inaida of tba inner partition, 2} feet fton 
tba gr-und. lan*a out <>na Uarl nil 
al<>r.g tba partition; tba third one will ba 
tba heat. hinge tbw tuba l-war board ai> 
a* to maba a falling d«oe. and fit coed* 
to tba upp»r |-art of It and tba uppar 
b-«rd. ao ibat It fall* d>wn to an angle 
of forty-i»e degree*. and maba a 'boot 
tbrv.utfb wh« b fr»,1 can ba put into the 
f»-e«l-tr ugl.« Tba trougba ara di«i>led 
lulo *pa<ea fof ra« h Co* midway bilaitn 
tba p»»t* ao ibat *ba can feed on aitbar 
•ida of tba («•!. but rantt 't renrb bat 
neighbor or bar feed 
Ka*Un iba f..« to iba poet by a rope 
around iba born*, of by a *irap around 
tt.a n»« k <r anyo'h r onwr.rnt wa j, 
Ul ■ iba tri'virfh. »> tba: »ii«- ran lie 
down rw) antl rea< h bar food ira lily, 
but |t.<a bar n<> ».>r« (i.iatirb 
cow 5 fart i,f *paca from bead to f fat 
•landing H <>r. \ Min i bar tnab* • 
plank g .itar I I it.< •• » ide an.I «i r.ea 
dr*j • r |'t prr drai iga I:,,, will 
K ia about tbrre faat d«ar for a »* k.ng 
paaanga babind lb* ou« 
It; a* r>< m.< managrmant ami tba balp 
of »oa c»fj*ntrr to makr tt.a ti-tirg*. 
dtura. alida.«indo«*, ale ate ale tbia 
building can ba mada f r 1125. It hna 
baan duo« in aaiarnl raaaa to mi bnool- 
rdga Iba ttnlla Muat ba grnd«d ao tbnt 
tba urma tbat may la acnttarrd out by 
tba troogb will run into it 
A 'ary ruBplata Aoor ran bo mada 
wbara itona of grn«al can h« procurad, 
at a coat of not mora tban 50 oanta foe 
aarb cow if lima coocrata la uaad. If 
oaa v i*hra to riprnJ 910 par cow, • aap- 
arata boardrd atall can ba mada for aacb 
cow or ancb two cowa wbicb ran ba faa- 
tanad I»n tba *ulaa of tba atall Hut it 
would be no battar fur tba cowt or for 
tba wnar tban tba ehanprr atabU 1 
hara aran Jarary eowa coating f »00 to 
91,500 ancb bouaad in a atabla na aboaa 
Jracnbrd with *«faly nnd comfort Tba 
four frat apnea in front of tba fa«d-trough 
i* for a frrdmg paaaagr 
Tbia plan ia n aort of akalrton ona for 
a*ch paraon to modify na to faatamng*. 
ate aa ba may wiah. n t it 
larllrtn AfTtrttltaraitM 1 
U1»: HTom N<>ii I 
lli»r» will aonn b* dally W-gi> of 
f<idder. and the problem of winter f«ed- 
in(, and car* of lite at<<k, ia lo au got- 
ern thia expenditure, thai the brat return* 
may he obtained. All the farm animal* 
ahovld be in pood H ah and health upon 
the opening of wmt»r If theac coodi-1 
tiona are continued, th« at<*k ia well 
kept, and taili not rniM out apring 
po>r" at tbe end of tba winter. 
Manure ia ftot to b« overlooked is the 
winter ajatem of farm management. 
Farmer*, More than e»er before, muat 
feed for manure, and hut (and il when 
obtained 
An abundance of wboiaume lood, plen- 
ty of pur* water, «»rir, dry quartern, 
tod audit tent freah air. arc four of the 
leading eaaentiala in wintering (arm atock. 
Il doe* bo< follow from tbia.tbat lb« an- 
imal* must be kepi in tbe alable, or ua- 
der tb« abed at all timee. Frequent e». 
erciae is lb* open yard ia profitable when 
the weather ia auitable. 
Kaep tba work boeaea buay in tba field 
preparing for the coming eprtsf, and feed 
then vail with a variety of food. A 
few chopped appUe m«« aa an appetuer 
Colt a Med to b* pwabed ia their iw» 'V 
with rich food and food care. 
Cow* taken up from graaa, iw»i • 
mutur* of kay. cura-fodder, aad meal— 
all they will mi up clean, or elae the 
flow of milk will greatly deereaee. 
One-third of a cow'a alio* a nee U not 
too much fot a calf. 
Sheep May be the la* atock to fo into 
wiater quarter*. 
Keep oaly thrifty ahaep through until 
aprta* 
Katteninf pig* abould aow be growing 
rapidly. 
Oraia la low aad Mat ia kifh, there- 
fore ttawrl the fonaer iato the latter. 
PlwUi ample feeding rooea for all. 
AYER'S' 
Cherry Pectoral. 
H*atkNM^ItUI<w«k>lMi4MiahlMt 
llUfl Mlkwifrti^ lb* Uk«I Ml Ivb^i 
■m »> if itt»l W tuffar- 
HI tw ankMrf «)«|k w «*M, 
llMI • tili ng M MiillrK •»- 
pnirt, la rfki M Mm k|'»i«( atf I Mil 
*kx« lllfl ( nrui fiitnUl lM 
«*ll fret* tla la a I. ily jrara l|kl 
wiib iknM u<l !»»i <1 •• ••a, aa4 *ku«M I* 
UiMi «• til r«M auU at J«U|. 
A tarril.la t«i|h Cuiwl. 
* h Wt I W-* • !»»•»• «• 4, »kwh if«it4 
■>» Ike ■ | li*illl>M |>«Mn|ll ||>|MW4 
M|bl all •» a <11 >Wp 1W 
row Uk 
I Iim4 AIIt I •• 
■ >l, kUi»k r. I • T *d iti f In If*. >i.lkr*4 
•Wf uJ >0 M U.a WW M'IMII 
Im lU ("■ HIJ vf ■>» U| III 
tnl'Mkl aaa <-l lha ri'Kin • |«ra». 
Mkl «ar« • u •lelftl liaktU |»aia 
•M. ka « a.-I bftitf. tat Ml mn<a< y«w 
Hultu t'ntikolllL' 
h<*ki*fkUB, \ i, J»ij It, |«a|. 
( r««r A Molkrr'i TrIM*. 
"*k .l» la Ik* * atrirj l**t ttMM Mli 
W>* Ikr** ft M, • «i i4kMi III viil« iMf| 
It »»«»»I •• If k* «■ Vd ilM !'■* ilrufV 
MM. IMW Ik* taMly MggMMrf Ik* M 
v* lul t ataat I*l< toltL • W>UM *f 
•kwk (M * I'H M IW MH no 
• ft* Kiel |» *11 U fr. i**> I il-*»* »*4 
l» ir 4* |lil m l» •« kalf an k.«» iW 
IiiiW ^Iwm im krvtik <1 MMlf TV* <•* 
IM *•>-! Ikftl ll» I It h ft I'11 Tulil U4 
Mt*l Ml felling * hf» I M J*« l«(4N M 
••f g**Ml<*4*f k.x^it'i i. ui, 
Mm rHtflimr." 
Mi » Ml IJMk •< h. w Ut. Hi|M, IM. 
" I ItH IMr.l (lll'l ritlll P». f'«il 
la ai hifti > W nwitl |Mn. u4 4n *>4 
k«* 1*1* t" |." a.** II <>>• •< <W >fwlul 
r*«*4| I .«u« iul «. ki* •• kiit »t»» 
KM. A J. ruiL* 
Uk* Cry*t*i. Mm M*>. k U, iMt 
" I nft>«4 f.» fMK fr«a f< f**klttt, 
ft ft-1 *Jio* Iti .« i.i*h> • ik ft* 
mm I ••• '•■•■J ky Uw *•» <4 At•• • < «tk 
■ «ri- J •»»« » ALMS.'* 
HfL*..*. M.t*, Aj-nl t, I mi. 
"I «H» ftftT aak In p>« M af AT** • 
Caiftft* ft til,V .«t,ig *• I 4* lk*4 
hi » IU **» I *"• l*«* 4jW 
fr .«ftf lr -M «* T hkAwtMa." 
r»l—«II <. I'iM. April It, M*l. 
Ka *<* of ft* ft fort* • *tf Ik* IkraM *» 
Ki# M «u akxk (MM k* r*u**«i 
kt Ik* *** of AO* • I *«■■? r««T kAL, 
Mi It wtl i.'nM *. «k*« Ik* <ll***M * 
M ilntf; k*y**4 Uw — U»l *1 ■*4m— 
riirius *t 
Dr.J.C.Ay«r4Co .Lowtll,Mata. 
M ky *!i 
i;idmev 
THE SURE CURE] 
r--* 
1 
KIDNEY DISEASES, 
LIVER COMPLAINTS, 
CONSTIPATION, PILES, 
AND BLOOD DISEASES. 
PHYSICIANS ENDORSE IT HEARTILY. 
Imari" l» r Mn-~ »V | 
Kite*, *» ** it*. ••rtKJtw 
toll !■>*». mm 
"tklwr W«m | 
m TMOUItMOl Of CAM! 
> lux >. ua M hMI [■•••A 
umiM n IT» »rr»«,m 
ir II »'»—■■« IW IM**4 hr«^k.Mm4 
»#• IJN M Ika 
• i--ir .* (V< I>IKM« 
IDNEY-WCP.T 
rilRBANKg 
Cordial* 
h-ri «» *aTil«». 
(!«•>«< IIITl* ««D 41.1 l>l«I*>M or TllK 
Tiiiwi* «.h ».,» r -i ii r » ii •»«•» 
»»•»»' li «iii PRKVRVT « MILL***! fKVBK. 
htail.lTT *w rt<Mia*i"»«M»lll T«a 
Kf>C ■ I*«« mr-.tt U Hi lt< | >1 N 
'W« T't U ta t t mi *,! Mm t* *Uk»«k U la 
r*a If til 
FISHER & FAIRBANKS 
19 Exchange Street Boston. 
ELY s 
CREAM BUM 
Oaumh no !*ain 
(jivM lUiwf »t 
<hir«. Thoroogb 
Treatment will 
Cur». Not « liq 
uiil or anufT Ap 
pit into ii>*tril» 
Chv* it i Tml 
H mm* «l l*v*ti«t». • w«u by ■<l< 
k*fl* h> a*'i I* ru M*4 fx 
KI T NKorilKK*. o.rgo N f 
WELCOME 
rr»u>K imi 
SOAP 
Acknowledged the "STARDARDT 
of LAUNDRY SOAP. There is but 
One. ifery bar It stamped with 
a pair of hands, and no Gro- 
oer should be allowed to oflhr 
any substitute. In the um of 
WKLCOMK SOAP people 
realise "VALUE RECEIVED" and 
discover that superiority In 
WASHIRG QUALITY peculiar to 
this Soap. 
Room Papers, 
A«n 
Window Shades 
For 1004. 
L%tf>r ll>«» till ba»r», cm<m»i H 
k*>« I'M"™ m 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Qilts, 
with Borders to Matoh. 
CURTAINS 
I « % IX UTI LES AMD PUilt, 
Plain, Opaqe ind Hollands, 
la *11 •»!•»•. by lb* r*H. vttk C«H, Tuwll, 
# BillSrf |§4 (jf^SMS 
r<llarN Cihii Tiibm4 frt*. ks u*Mi. 
A NEW DEPARTURE. 
Iltttti M r^iiUJ Mil* I* nt ( ufUlM, V* 
koi M Itffi II^UM BfcU Mr 
rtM»| ft Haiflii Mr CwMlMi 
icr ilkl > fan Mtow rktfp *IU to 
S. L. CROCKETT, 
JUylfllivii 
NORWAY. MAINS. 
A d*4* mmI m9uW-hof rwnin s>M («• 
to far# la |)nrrr. K»<b lariMit mI r*». 
for dnr lif- 
CUIOHI) 
Wkra R*tif *11 •!<•%.«•» |tr« h»r 0 *»!»>• I«, 
WlMl ilKtMl I MM. Mm- crt«l for • •••••«!•. 
WkM ah* • Mm, ah* «|M| U» t yITU. 
Vklu aft* had ("kltUrM, Mm gar« lUrm 
I MUl'i 
"|)rM »ici«Mr« ar« pwalaff 
Waat, M l U« N »rriat.»n || nM 
of Um>« a* #w»U' •flair* 
My a •«, agr.1 al»» <*♦« 
id t. .l 
• life f'alarrli, tfc« u»* of K t'a Or «ru Balm 
• f«b<Ur>iai|MrUriN -W K llaram" 
■ >»«*•>*•. " mM, Pa Mrto ipflw 
liflil 
A »«M M hny la It* kl|k *rh < •» 
• 
Ihr la.llr* rod»H' tmrl 
In tlltk u»» m-HHh u aarred- •• •• J»» I 
A m*rry «>M nan la Mala* 
Out Ma* a* Ik* ili< k*aa •lilt j« 
(ImI 4a»*rt« aa Mpri•<- 
r*»-<i ik- |>«i* mi i#i< a >, 
A «! L*> M aa fl.lt ia tlj »« I I 
A rbink <»tl it mrtil; rui 
104 tlaara—«*»• iKul* fur ra< b Jaar of Ita 
1 llrtr* w« III! Ill I h•* Kill) 
IliUlfa o* raror-l Whrrr lb* •«• of I Htl 
*1' 'g» »*lla baa <»ro lolla>t 
lii^ruMtfCN TH*T Hoout! fralh.ra 
rlMma*, lillrl ru ail ha eolorwt to Mllrh 
that m* k«i t>f ialt( lb* Diiaoail |ifn 
lOr fur it; rotor at tb* ilragglau Wrlla 
Kl< hanlaoa A Oa B*rlli|l<ia. Vl 
"A». V* h»ow I »r»rr lair thai 
h 1 f>,1 of hall,'* aaltl 8 hooka, ahn lla la.'r 
frlra-l aak»<l him whal Um» blaab on th. 
mm might ht rompai>«l In "Tr»' I fl»r 
got aha MpHi'lnl. "I ah'taM ar»«r I«l 
In ahailoar walrra 
" 
fir* All nu aloppr.1 frra hy IH Hilar- 
Orrat Narva Mralor. r No flu afV r «rat 
•lav a uar Mar*rlo«n rarra Trratla* an I 
|) DU trill Inlll* f>** hi III MJ Wi 
|)r. Hilar. Ml Arch at. I'bila I'a 
A Srw York paprr nprtoa Iha opla 
loa thai miniatrra naibi lo ha a'»l# to ra- 
<Iara lb« aumtnar If Malaa rao It a.a*t t» 
r»mrmhar..! that what la i«nm>r <t a 
■ lalalar *a>l ti* rotuparallf* If ro»l |o an 
obi campaigarr from llklo 
DfelHUTlOW a*P Hoi VBRIMa iMarh 
thr aoiira from ymr hoitia of If ■<■** !•< 
t<>* Iktrk. aa<l mail prr <llr»i lloi.a ■« rail 
'wttlr, aa<l ibaa a*« ara an a*«<«rtiaral «•( 
oar eIrgaal itrcorallvr K t» rrt iw lartu. 
H->a»rHra, rlr. M Y. I» Nrm r Co 
Ad KagllahiBaa. who haa lalrly wtlllra 
a hook of trarrla. otjrru lo Niagara fall* 
hrraaaa lAa la»ly tlaltora ah'>o tHrtr aal 
•kite rllablai an>aa<l r > k« H'» 
woaM llhr to b*ow Ja-t h"«a >ua< ■■ < • 
Ihor rrt°» lir l front tl» In |»ra for 
laarrting that |»aragraph 
F>»r KMary,1'rlaart or |jtrr (*■ iwpiatnta 
|llal»|r«. KfigHl'a llltrawa Thrar <11* 
~aara aho«l<l B->1 Iw laaprmt Wlia hv tl* 
lag aparloa* M«<1klira l'ui« u Riiiiik 
baa |ir<i«r<l lo Iboaaaatla a«f<-rlai with 
thrar diaaaaaa to ha a »ar« rarr N 
tryaiwrr Prw# naif So crnU 
Al tha Sr«a Orlraaa • raiaaaial thrrr la 
lo ha oan rirlaattr pnrll.gr for Ihr aal 
>f pracata aa<l flva prit i.rg.a to aril >»rr 
It *o«l<t arrm from thla thai thr inrtf 
Amrrtran rlliira roaaamra lira Ihar* a» 
««rh havr aa praraia Tha Aarrkaa (it 
ura la a ma< b Ihiraiirr aalmal tbaa »• 
ha.I ant l.l-a of 
TNI FiTHU 
Of til (I acaara U IH>p«fr W.»«l, «br» 
:.<a.l#.l with f'Hi! hum 'f II <m iaportai.1 
ili«« (bat tba aboull lit p«tr-, fit"Ik, 
mi I •Uocii aliboat wblrb lb. r* raa ha 
• > bralib To parity lb* Bi«»al. Hulphar 
Bltura U lacowparaMjr tb« br«t m«<n< m> 
ikn it U ^>wiM« to nMili — I i>it<>b 
Oir* ii|»a tlmr bog .lr«i.k ffitm • 
tf>«<b llU) wbu b • bAffl 
•>t«n •reptlnl ||r baramp **ry null In 
t<itifttfd Wkri b* ruf to blaaaif b# 
• m irrj marb »»h»n»«-il of bl* M»tMI 
II* «M lr« f paBIUBt Hi ••l<l III b • 
frlrB.la. •• I bBfr »!»•*• '-tn • bract M I 
tkia uala< kj allp M | pr. mi*' ) v I will 
»r»rf mat man of toy*- if •(•la 
Kitr*<t mm I.*tt*b. 
*' I* lh» wlaUr of 1*77 *. I oaflnr.l 
to Ilk* h<>a»» tbrrr or fo«r moot!.* an. I t<> 
lb* fed fvmr •nIi »ltb kb*atsau*m I 
otlil i«t tu r>ll< f. I uaih| ||>«r; 
4 J .baa*.a a Aralra 4 Oil l.'alnaaat. n I la 
tra itaya '>f tba aar <>f i. %if a badli I «• a 
kiml MariuM J*«kti 
» aat lla-l laai. (1 
BatWr a Man Iraki- Bitur* rira a lt' • 
-aa. a artalof from BilloaaB*-** N II 
lk»«Ba' VrgrU'tl* M» • ami K.Uir • if • 
Ci>i|b«. l'»Mi aa«J ('■ a»urij|.ii .o 
Tub Ba*« Dan tun ink IUnnm » 
What ba»» |N 1 hi» <lrawlt<l itir |n| 
Ifellaa llamm-x k. laBfnl.lij. mabibtf a 
l*<f • IT .rt Ui a«ia| a littlf la tba a«t>ain« 
br»*«* 
" ll im t" aalj lb* llttir Ha«»- Ball, a< <>ra 
fully, Wbat bava I >a« 
• H on J o'rkx k 
I baa.- *»»■ at It I Itrofcvlba abort 
|ni«r*. katflal an rjm <*it ufllai ai<k*r 
•kiaartl Ula plU ier a b«i. la J uM <t op 
ib«- aiaplr* twl« r, ■lrw»«- tba ar|e>.l <l«au 
oat of lb* aicoal Hat. br<>k« alt ptnra of 
(laaa an.l a axman • twa<l II tba a<bi«>: 
bout, au t ko.* kol a apr< utor «l«l 
Wbat bar* I >lon*' I baaro i lai.l ar .un l 
•ll .lay, a liiup maaa of prot<>pia*ai<* a«t- 
work 
Ao.I ba • ibilt-<l la Mllrr trlampt •• b* 
tbaa liaplarr.| hu rollt*. Iraraiag — 
Ur klym X'ttfl* 
" Moron o> Oiu'uhi 
Aaa f-»r R>"iah (<>r« < *ha,« >1 '• 
MX* Ihrual. tn<*M IV tt>|U >1 
Mr 
Kol UN OM IUti 
I lf«rt <ml IUf>, W i.», n«rlM. IIm. uli. ba.1 
na«a, •aunt a < bipoiunaa, Ik At 
.(••14 — 
llu>r Cti*« 
PAlpltatM*. ITT»pai( al aaalllaga iMaatnaaa, la 
•llf*atl<>n. ilra<1a> It* llM|ilMiiHH cur*«l bj 
Walla' IImjiIi 
" Roi on o* Cu**« 
Aal fnr Walla'" Kouah Corn* V gnu k 
rflif llai-l or auA I >rBa. Hunbn.a. 
WUU, —— 
" HotoN OM Pal* I'liim aBI> I'l Kill 
MmiHwnl laiwofH. lit* baat f»r hut 
act)' |«im la « baat or Ibauutallain, iiau 
tafia 
Tnim l'«i>ri b 
• Walla' llraltli k^tirarr " raaU II aa ImIU awl 
Tlfor, ctM Iftytpah, ate $ 
Wii<M>ri!i«i CuruH. 
An.l lb* na»y Ttimal Affr*li«Mia of rfclMrar. 
|>r<«l|>llf, I'loaaa■>li) at.. I 
Ro«4h ua ( «<i(ka Tn«krt IV llaUam Mi 
UoTMKka 
If you ara fail inf. t.i.»a. n, morn out ml Ht 
*• ua, aaa '• Walla U aal lb Kr liaWar (I At 
DruggUta —— 
Lira u 
If )' U ara laalaf )r<>ar flrtp on life, try 
" Walla' 
llaaiUl Hriaa aar. (««« ill'id u> a«a* a|*»(a 
" Hot 'ill OK Tootiiaiiib ** 
laatant rallaf fnr kraialila, Toulbarh*. fan 
arb* A at fo* •• ftoufh on f<-oO-a.lt* " It aa-1 
Me —— 
ClirTT WoMSM 
I.A/1laa who »'«uli| rvlaln ftaahuaaa a»<l «| 
a. 11r "tool (all lo try Walla' Itaaiib Maaaa 
«" — 
Catiuhii Throat Jnmnn«. 
Marking, Irritating I on«ha. I <>4<la, a ra Ttr^al I 
ura.1 kjr « Hixi^h -m < ugda Trurkaa. Ik 
liquid »V ■ 
" Rot oh on Itch " 
'Hough «MI Itrh" ruraa tlaa. ua, 
•una. Miaf.aMt rbauai, frottnl laa', abll IrigOi 
blaTaa 
Tub Hnrs or rni Nation 
roc < bll.lraa, alow In tlavaiopmaat. paay an 1 I 
ildlcaU, aaa •Walla" llaallb laaaaar 
Willi Awaab 
Ttraa or foar boara aaary •1(1.1 ma|MM. OaCI 
Imwaillata ralkaf aal anaa.1 raat i>» <iatag w*lla 
Hough <mi Cuugba Trodtaa, i)g. tia^aui.Mc | 
*• HorilN 0* Pal* Poftot'ABI) Pl.ABTM 
tiai (tkatlni, iB^oral, Ita l«4 fir l«rl 
aefca. pal a a la ehaat or afcla. rlaruBMitlaM aaa 
Ovkrhb*ri> 111 mi Parlor —"I mu«t 
kill »<'®» Ml till HRRrr." llM Ut 
clock. "I mm rv*Jljr ma |M*b" 
"I tbiRfc 1 Mrd • ciMintry >«RV mU it»« 
Mftf-ckftlr, kftfllag or bta rlhuw. 
••I MR getting pUyftd oat," RRM lb» pi 
•RO; "ft HlU* fmk Rlr WORM bft ft good 
Ulftg for BR." 
"fbftt'ft wbftt I w»nt," Mid tbe »of», ft 
lltUa frrfth fttr »t Um »prln*» 
••I iboiM Nkft to go with tb# »ofW nil 
lORRgR IR UM wood*." ftRld the ftwXRtOOl 
"If ■* l»g« Wen UMg«r," •ftld U« u 
Mr, "I tboRld go to th* country for *mr 
"CorrIrj fkn Is ft dftftl too pi«lR acid 
tbR ftldeboftrd "RObOdT ftbORt wfcuRft kRob- 
b? or DoltRkRd." 
"LRRRKlNt," ftftld tfeft Mirror, Xhry 
hftTft m>rm tidy looklftg-lftftMR Uwr*. h»*r 
Ulty Rot 1" 
"TOO RMkR MR plRRb," ftftld Ibft dlVBR— 
ftad kRVR Ur bo-i«Hl eJoRRd Um totting 
teon >ad nfcat Uaa 
DR. DAVID 
KENNEDY'S 
r*T «*• far> »f NMntf •■4 M*a« ran, 
plalala. • 
inM Im M !■!>•<»» Mill Ik* ImK 
T> »■■»« tlN wirt im w «* t « ,«*> 
Mm U* IMl >1 It w u •»( ■itrwt.t. 
Dim' h. Om Daftaf • Wm », of Lit. 
|Hn4 ^na»i>,fca*4««4i W. V. 
00 THE RIGHT THING. 
• •»••• Talk •• 
I |«if 
tuut, 
/»» .V f 
MtlMl Abai .<•> | iif 
K I r fr • • l.i»»» <1 • I I k 
I 'ipffM* 4 *r«*r» pui fc, 
I 4n> IW IWt ikrt t r( »g 
•«/m •••in* I m,a 
iim>4 0 S M *1 Ilka It. m 
M •«•»» • h»l H( « 
Jr. m u»- »•' "» I • -« i>. 
MtHlftt'liN' lh 1( 
I'V 
r»*'lf II' l>-»4,i I I" ii 
gm»< fw HUT* «»«kl(| in, 
•ral Mil .• far UM !.•»»•. I lal • < »», 
■ hi • IK* I'M la ik t» f «r I It 4 » « 
|4 MMft *|i fvli |AMt4 IVI 
| lb ^ |4 r* Ml i' rt 
|l*t-«t lk« I l*ff •h'I'Wl * la -err Ml 
~ »«•••• I • •- » "I 
•»*ii»i«"| l»' l>ii|l lwa*l ■ rOn 
K a 4. bi» »« u • i (niIiii •!!•« m 
li l» ■ »t|< fin ii>i«< I a 
Hi" • |n« aui »( mr I • 
Vmm* ii«i • i»i» 
ill 4'«»i»l»i innw. 
■r T'f ••-ii < 
r*l rr*i4rfal» iM'VMIIII I* IK# | « 
UM lb Ml" 
!►- I»«« lkaH*4|. f» ■« 
|.«4ai, I 1 
THE GREAT 
German Remedy. 
TRUTHS FOR THHia' 
I r Ik- m 
I .1 f; <. <1 
I* I rn 
1 »««,» 
; *<_ t! A 
tilt I < | 
Mirwi Ihtn ■«. I 
< »rm» 
rl » * I in 
l*<# »i. '» * 'I 
• '•of 4«. * 
>» I r 
V- t •• ■. ■ 
a il -s »hr I * 
mi rw a But 
TV T • I »■ •* t 
b* ««ah ».«J wi.f. 
*1 I- 
r»« U a l' l" 
< m »( • im « I 
TI »•, J 
Ml I 
l-.l -W 
•» *. I t ) 
Sulphur Bitters. > 
BUY YOU 
Doors, Windows, Blinds 
MOULD! NO 
Stair Rails, Balustt r., Y .. 
WINDOW*and DOORF RAVES, 
itnunv ri< hi i« « 
S F MAXIM A: SON 
SOUTH pari;, ma hi 
run i.mw. 
n n r»»r. i.«*» ,• m it •• » 
• Uk»-I «t •< ft • 
• # I' M 
MNI • 'It* 
RUBBER PAINTS 
EASTER CARDS. 
% % |r | /. .» 
h*M A 
School Cards, Lar<«» S 
Scrap Book Pictures 
ml r»re* l»«-r1|>i ■ «i« 
RijH St. Jrin ffm; PI' 
•h«*i >«-• * » » In. • 
Mrk«tf< «l I | '■ It 
«M> win. Irl '> • hi I 
P eturet Framed it s ort not 
W. C. PIERCE, Norway, V 
HORSE HOES 
CULTIVATOR 
I. X. L. Iron Frame H r f 
and Cultivator Combrn J. 
8#i» Iro-i f xr * Ho* • V 
CHilP.J B.i.i 
( tHRIUlD 011.1 1T.IW 
« «:»i »••>> ••»!«« n 41- 
%" | M .• mm~ Ml 
V < MERRILL. 
n %*t r ii ti «»* <«r 
Agricultural Implement:. 
«»i i ii I'tui*. m iim: 
Itl. II, l«H 
NIP LIT SOIL REMOVED 
Ilium 
»«*» »»i r« 
I- f». Rmiih > •ifefA 
HARD W000 fitted for S! •. 
Im r~* •• • > • a«r f • 
lA MAN 
f>pf« •»« — IfiWit •# ••« 
»tf ra M• t* • ■<» '«•' *•! 
CHICAGO, ROCK 1SUKD .; AfiHC I'T 
If UM MlrU fMtlM M • 
m—t *>4 t*» w~>> »r '>>» »»». • »<•«*• 
im •nkout auiM i*** 
liiii» iJ ■>■■«■ CS'y.C ««cii * "• J' «••• 
••rtk. «<"*■*■<• « 4 »• >• » 
!'• »n ■ MN • '* 
% 
foTiMWmV*~Xmfiiu Wi*mOb'iMt 
BimM linr }» T ruM —>9*1* <"^r 
Ml* M.4 Hin rutl.<l< U. I mm <- 
"ALBIRTLEA IIOUTK 
A •• I DirM Lih. «■«•»- « u I *»»•• 
S*2^r«? 
nrnni 11 Tiii il « fin 
KSVm f» Mi* n all fw«» Oi"» • 
*• U&IU4 Imw wi Om«U 
.^sayrsisaissarAtwi 
4MU litoHUM.|« UK M»»« !■< y»^ 
~OMAT HOCK IftLANO IK>WT« 
tl |nr hwm TMH va«. K Mina 
m. m. omi. «. •▼. ■. ., 
f>W hit I lift ••• » f»* A •#* 
OHtCAOO. 
